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Rectificamos aver narf» ^» i 
s e ñ o r Albornoz en í errores h i s t ó r i c o s y j u r í d i c o s que d e s l i z ó el 
gregaciones r e l i ^ i o s ^ p ! ! ? " 0 'Cbre 18 t o t a l i d a d ^ proyec to de ley de Con-
p l eó el m in i s t ro na < na r n á s ' Los m á s ln&entes y s o f í s t i c o s los em-
ber tad de e n s e ñ a n z a ^ PUS:nar caprichosamente el concepto c a t ó l i c o de l i -
s í n d e 8 l Í r t u a r l o q U e 61 0rador no huble ra empezado por precisar este concepto, 
sabe el s e ñ o r Aih10 COnfundirl0- Se hubiera ahorrado el resto del discurso. ¿ N o 
de l ibe r t ad de de enseftanza « Para cat61icos A n ó n i m o 
n a t u r a l el a ULacion> y ^ es u n derecho Inalienable, porque es derecho 
sus hilos m H6 Padr€s de f a m i l i a poseen para comple ta r l a e d u c a c i ó n de 
Pl nnnt . edlante la escuela, sin t i r a n í a s n i absorciones estatales? He a q u í 
n k A r ^ A (le l,pa-rtida y la clave de la l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a . ¿ T i e n e n o no los 
l i c „ ! , ,0 a edUCar a SU3 hi jos? ¿ s o n los hijos, de los padres que les dan 
el ser y la vida, o del Estado? 
Pn iDe l h ^ ^ 0 1 C^ee, 8ln duda• el señt>r ^ o r n o z . Con una l ó g i c a curiosa, 
morque ü a b r í a que preguntar le , una vez negado a los padres el derecho a edu-
Trt a SU9 hi;ios l ibremente, ¿ q u é puede s igni f icar para ellos la l i b e r t a d de op i -
n i ó n la l iber tad de conciencia y todas las d e m á s l ibertades que, como conquis-
taa d e m o c r á t i c a s , se pregonan? Y c a b r í a p regun ta r l e algo m&a. ¿ C ó m o con-
c i l i a el s e ñ o r Albornoz la t e o r í a del Estado docente con la na tu ra leza del de-
recho publico moderno? Porque si los padres, como ciudadanos que t ienen voto, 
y en v i r t u d del sufragio universa l , pueden aprobar o censurar las leyes de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a que se refieren a todos los n i ñ o s , ¿ s e les puede negar que 
juzguen lo que conviene a la I n s t r u c c i ó n de sus propios hi jos? H a y algo to-
d a v í a . Si l a democracia es el gobierno del pueblo, ¿ p o r q u é ha de renunciar 
l a sociedad a gobernarse, en m a t e r i a de e d u c a c i ó n , en beneficio de l a dema-
gogia de un pa r t ido p o l í t i c o ? 
No . E l s e ñ o r Albornoz no ha af rontado—no ha quer ido a f r o n t a r en sus 
pr inc ip ios j u r í d i c o s fundamentales e incon t rover t ib les—el p rob lema de l a l i -
be r tad de e n s e ñ a n z a . Por eso ha dicho ingenuamente que la Ig les ia no l a ha 
prac t icado nunca. ¡Si el derecho educat ivo de l a f a m i l i a , que es l a esencia de 
esta l iber tad , ha sido respetado en toda l a h i s t o r i a a n t i g u a y med ieva l ! E l 
Es tado es quien no se ha inger ido en la e n s e ñ a n z a hasta los t iempos moder-
nos. Porque el monopolio escolar—y esto es lo m á s grave—no es n i s iquiera 
una conquista revolucionar ia del s iglo X V i n . L a p rop ia r e v o l u c i ó n francesa, 
a pesar de los intentos de Robespierre y de DantOn, no se a t r e v i ó a Imponer lo . 
N i mucho menos Condorcet, quien a f i r m ó en el proyecto de ley de 1792 que "e l 
monopol io escolar del Estado era una cadena esp i r i tua l y una v i o l a c i ó n de los 
m á s sagrados derechos de l a l i b e r t a d " . F u é preciso que v in i e r a a F r a n c i a u n 
r é g i m e n a u t o c r á t i c o , el de N a p o l e ó n , pa ra que se pusiese en p r á c t i c a l a t i r á n i c a y 
oprobiosa e s t a t i f i c a c i ó n de la e n s e ñ a n z a . 
Ye r r a , pues, el s e ñ o r Albornoz a l a t r i b u i r a l Es tado una gesta escolar que 
no data sino del propio siglo X I X , para negar los gloriosos hechos de l a Ig les i a 
y de sus inst i tuciones en pro de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , que da tan de siglos. L a 
Iglesia , al decir de Thiers , de Comte, del propio Char lo ta is , amigo de V o l t a i r e ; 
de Paulsen, de B a r t h , de una l eg ión Inmensa de pedagogos de todas las é p o c a s 
y de todas las tendencias, ha sido la g r a n educadora de los pueblos occidenta-
les. N o es u n s a c r i s t á n , como dice con toda ignoranc ia el m i n i s t r o ; es el Con-
cil io de Vaison, que Introduce l a e d u c a c i ó n p ú b l i c a en la Edad Media . Son los 
de Chalons y M a g u n c i a y luego el de P a r í s , los que inducen a Ca r lomagno a 
abr i r escuelas p ú b l i c a s . Es y a en el s iglo X I I el Conci l lo de L e t r á n el que 
prescribe que se funden en todas las Catedrales, monasterios, e iglesias, es-
cuelas p ú b l i c a s g r a tu i t a s . De esas e s c u e l a s — ¿ p e r o es posible que lo ignore 
el s e ñ o r A lbornoz?—nacen en todas partes, en I n g l a t e r r a , en F ranc ia , en A l e -
mania, en I t a l i a , en E s p a ñ a , los Estudios generales o Univers idades . A n t e s 
de 1400 l levaba l a Ig les ia fundados 39 centros de a l t a c u l t u r a un ive r s i t a r i a . 
¡Y d e s p u é s ! Or igen e c l e s i á s t i c o t ienen casi todos los grandes centros un ive r s i -
tarios ingleses. Y muchos de los e s p a ñ o l e s , de aquellas gloriosas Univers idades 
e s p a ñ o l a s : A l c a l á de Henares, Colegios de Salamanca, ¡ l a p r o p i a Un ive r s idad 
de la t i e r r a del s e ñ o r Albornoz , que f u n d ó el Arzobispo don Fernando de V a l -
d é s ! Y nada d igamos de A m é r i c a , donde no sólo casi todas las Univers idades 
fueron f u n d a c i ó n de religiosos, s ino l a p r i m e r a Escuela de A r t e s y Oficios que 
creó en el Nuevo M u n d o el mis ionero f r ay Pedro de Gante. 
Pero del discurso del m i n i s t r o de Jus t ic ia , f e c u n d í s i m o p a r a m u l t i t u d de 
rectificaciones, queremos fijarnos en o t ro pun to concreto. Como si F r a n c i a fuera 
todo el mundo, el s e ñ o r A l b o r n o z no alude m á s que a este p a í s . Quiere des-
preciar todo el resto de E u r o p a y de A m é r i c a . ¿ U n a conquista c le r ica l l a l i -
ber tad de e n s e ñ a n z a ? ¿ E s que acaso no existe sancionada por Const i tuciones 
liberales y d e m o c r á t i c a s en H o l a n d a y en B é l g i c a ? ¿ I g n o r a el s e ñ o r A l b o r n o z 
que es l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a la base del r é g i m e n educat ivo de I n g l a t e r r a 
y N o r t e a m é r i c a , que en el campo escolar pasan por los p a í s e s m á s cul tos del 
mundo? N o ha sido tampoco u n a f á n " c l e r i c a l " el que ha creado los Tra tados 
de m i n o r í a s nacionales. H a sido, a l decir de los p a í s e s firmantes, u n deseo de 
confofmar "sus ins t i tuciones a los p r inc ip ios de l i b e r t a d y de j u s t i c i a y dar 
una g a r a n t í a segura a todos los ciudadanos". Y asi t r e i n t a naciones han ad-
m i t i d o l a l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a ent re estos pr inc ip ios de l i be r t ad y de jus t i c i a , 
a los que dan c a t e g o r í a de leyes fundamentales . No hay. en verdad, en E s p a ñ a 
una m i n o r í a o p r i m i d a . ¡ H a y a lgo peor, u n a m a y o r í a ! Y sea u n a cosa u o t ra , 
es lo cier to que los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s carecen de los derechos otorgados por 
esos convenios a los c a t ó l i c o s de F i n l a n d i a o de Rumania . 
Pero, puesto que el s e ñ o r A l b o r n o z h a aludido a F r a n c i a solamente, d i g á -
mosle que hay t a m b i é n unos cuantos ye r ros en su e x p o s i c i ó n h i s t ó r i c a . Y no 
hablemos del p rob lema de hecho. Todo el mundo sabe lo que e s t á dando de 
sí el la ic ismo f r a n c é s y c ó m o d i r ec t a o ind i rec tamente l a e n s e ñ a n z a p r ivada , 
incluso l a de los religiosos, es hoy e x t e n s í s i m a . N o fué en 1839, con l a ley Lisseau 
míe c i t a el m i n i s t r o , cuando e m p e z ó en F r a n c i a l a l i b e r t a d escolar. H u b o m u -
cho antes en 1830, ¡ u n a C o n s t i t u c i ó n ! cuyo a r t í c u l o 69 preceptuaba l a l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a . Y no se p r o m e t i ó é s t a en f a v o r de los c a t ó l i c o s , s ino en homenaje 
a los liberales, que h a b í a n combat ido el monopol io escolar du ran te l a Restau-
r a c i ó n Y para serv i r t a m b i é n a los revolucionar los de 1830, cuyo jefe, el ge-
í p r a l L a Faye t te . en l a p r o c l a m a del 31 de j u l i o h a b í a considerado a l a l i b e r t a d 
de e n s e ñ a n z a como una de las conquistas populares. Cier to que no se a p l i c ó 
aouel precepto cons t i tuc iona l . Pero se puso en p r á c t i c a en j u n i o de 1833 con la 
TPV Guizot que no era c a t ó l i c o , sino pro tes tan te y l i be ra l . H u b o m á s . H u b o o t r a 
C o n s t í t u c i ó n en 1848, que en su a r t í c u l o 9 d e c l a r ó t a m b i é n l a l i b é r t a d de en-
S T a n z a i u e puso en p r á c t i c a l a ley F a l l o u x . De los resultados de l a recUfica-
^ a h í e s t á l a prueba. N a d a m á s cier to que si, como dice el m i n i s t r o , 
C u ^ n a s o ^ E m b i s t a s - p o r q u é la sociedad y el pueblo f r a n c é s p r e f e r í a n 
^ f n r e r r e n a h 0 r a ^ a e n s e ñ ^ z a ' c o n g r e g a c i o n i s t a a l a e s t a t a l - p i s o t e a r o n con 
r b ^ l ó g i c a i r b a n d e r a de l a l i be r t ad de e n s e ñ a n z a , esa bandera l a levanta 
absurda log icd ^ ^ contundei l te L a e n s e ñ a n z a p r i v a d a f r an -
0tra TrLir L hoy m á s de l a t e rcera pa r t e del censo oficial , y l a secundaria cesa p r i m a r i a ^ noy ^ ^ ^ escolareg Y esto t o d a v í a . E l l 
l ib re es sólo s ^ a ° a 6 l a ac tua l idad 85 Congregaciones mascul inas y 543 
F r a n c i a viven, ae ne^uu, ^ 
femeninas. ¡ M á s ^ ° u n c a p o c o en el t e m a de h i s t o r i a escolar a c o m p a ñ ó l a 
V é a s e , pues ^ m o ta^sPticia. E r r ó n e o su concepto e i n t e r p r e t a c i ó n de l a 
f o r t u n a ai mmis;Qr° a e f s u e x p o s i c i ó n de ia labor escolar del Estado, re-
l i be r t ad de e"sefta^a,a o sectar ismo su t e r g i v e r s a c i ó n de l a h i s t o r i a docente 
ve ladora de i & n ° r a " C ; a sUS alusiones a l nac imien to de l a l i b e r t a d educa-
de ^ T r a n d r ^ B u n d i s c u r s o - p a l a b r a s al v i e n t o - q u e no resiste el so-
Z ^ S ^ - a p - o n a de mediaDa c u l t u r a ' 
La voz del Papa 
E n presencia del N u n c i o de Su San-
t idad , i nv i t ado especialmente, se p a s ó 
ayer la p e l í c u l a sonora en l a cual , por 
vez p r i m e r a se deja o í r desde l a pan-
t a l l a la voz del P o n t í f i c e . Be l l a o c a s i ó n 
para los fieles y t a m b i é n opo r tuna pa-
ra pensar en los beneficios que pueden 
derivarse del m a g n í f i c o adelanto del 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Medio es é s t e t a n poderoso y t a n 
a t r a c t i v o en su e s p l é n d i d a d i fu s ión que 
i m p o r t a mucho seguir lo de cerca, ve lar 
por él y ev i ta r que se conv ie r t a en Ins-
t rumen to nocivo pa ra l a sociedad, cuan-
do t an grandes bienes le puede p rodu-
cir . H a sido el Papa, no y a en las pa-
labras que todos pueden o í r l e en una 
pan ta l la m a d r i l e ñ a , s ino en las l í n e a s 
de su E n c í c l i c a sobre l a e d u c a c i ó n , 
quien ha expuesto concisamente esta 
Idea. Hablando a la vez de l a « r a d i o » 
y del «clne> escribe P í o X I : « p u e d e n 
servir , si van regidos por sanos p r i n -
cipios, de grande u t i l i d a d p a r a la Ins-
t r u c c i ó n y la e d u c a c i ó n » . Y si bien 
a ñ a d e a seguido que «se subordinan 
desgraciadamente muchas veces a l i n -
cent ivo de las malas p a s i o n e s » , i n v i t a 
m á s adelante a p romover « a u n con 
grandes s a c r i f i c i o s » e s p e c t á c u l o s cine-
m a t o g r á f i c o s en los cuales « l a v i r t u d 
no só lo no tenga nada que perder, an-
tes mucho que g a n a r » . 
He a q u í , a l a vez, hecho el m a y o r 
elogio y s e ñ a l a d o el m a y o r pe l ig ro del 
«c ine» . Es la o r i e n t a c i ó n c ie r t a y se-
gura . Y ella mues t r a el i n t e r é s espe-
c i a l í s i m o con que hay que seguir el des-
a r ro l l o del c i n e m a t ó g r a f o , y el c r i t e r i o 
mora l que debe mantenerse en los j u i -
cios que sobre él se fo rmu len . C r i t e r i o 
mora l , t an to m á s exquis i to y cuidado-
so cuanto m a y o r sea l a p e r f e c c i ó n que 
el «c ine» alcance. P o r eso saludamos 
hoy alborozadamente ese medio pode-
roso que p e r m i t i r á que la voz del Papa 
sea ma te r i a lmen te o í d a por mi l lones de 
personas. Anotemos con gus to el acon-
tec imiento en el haber del «c ine» , ya 
que tengamos en ot ras ocasiones que 
apuntar le duras par t idas en el debe. 
Política y economía 
Una carta del Papa 
el Año Santo 
sobre Un 
PROCESO Se dice que los japoneses 
han ocupado Jehol 
T E N O R E S , 3 . - C o m u n i c a n de Shan-
r a ^ a £ Agenc ia Reuter , siendo estas 
g • fuente china, que ios japo-
l l l ^ J o Z l t o hoy por l a ta rde la 
^ a v t o n í t n bombardeado .a c iu-
d a d en la que han sembrado el t e r ro r 
entre sus habitantes. 
Un incidente en Tien-tsin 
•NT A ISTK'TN 3 .—El Gobierno h a dado 
ÍÍAN , eeneral Yuh Such Cheng. 
ÓrdfcüeLíte en jefe de la g u a r n i c i ó n comandante en j rechace 
ch ina de T ien ^ F ^ n de 
^ u / r f u c S 1 c h i n a s t e d icha capi-
^ " " e S n t p o n e s a e s t á basada, 
t é c n i c a m e n t e , en el pro tocolo de los 
Se prohiben las visitas al buque 
C H E R B U R G O , 3 .—El juez de ins-
t r u c c i ó n de Burdeos ha te legraf iado a 
l a P o l i c í a especial de Cherburgo , orde-
n á n d o l e que se p roh iba toda v i s i t a a 
bordo del " A t l a n t i q u e " . Las di l igencias 
c o n t i n ú a n con ac t iv idad . 
boxers de 1901, con a r reg lo a cuyos 
t é r m i n o s , China no e s t á au to r izada pa-
r a tener t ropas en el i n t e r i o r de T i e n 
T s i n , aunque hasta ahora, Ch ina no 
haya cumpl ido ese precepto y , a pesar 
de que n inguno de los f i r m a n t e s del 
c i tado protocolo, haya presentado ob-
jeciones a ese hecho. 
Se teme que l a nega t iva de dicho ge-
neral p r o v o c a r á una g rave s i t u a c i ó n en 
T i en Ts in . 
Las e s t a d í s t i c a s de l a r e c a u d a c i ó n fe-
r r o v i a r i a en E s p a ñ a , correspondientes a 
las p r imeras semanas de 1933, s iguen 
a r ro jando bajas en c o m p a r a c i ó n con las 
cor re la t ivas del a ñ o an te r io r . Y son 
ellas, sin disputa, uno de los mejores ba-
r ó m e t r o s de l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s . E l hecho no ha pasado i n a d v e r t i -
do en sectores m u y caJIficados, que su-
f ren la p r e o c u p a c i ó n d imanada del mis -
mo. A n t e él, no basta seguir a f i rmando 
que el estado de los negocios, en otros 
p a í s e s , es peor. Es m á s conveniente que 
se procure s u p r i m i r de una vez los fac-
tores e x t r a e c o n ó m i c o s , e s p e c í f i c a m e n t e 
e s p a ñ o l e s , que t a n t a responsabil idad han 
tenido y t ienen en l a d e p r e s i ó n del p a í s . 
Bueno s e r á recordar que E s p a ñ a va a 
l l eva r y a dos a ñ o s , dominada , de modo 
fundamenta l , por las cuestiones po l í t i -
cas; en un periodo cons t i tuyente de he-
cho y de derecho, sa turado de aire re-
voluc ionar io ; y que estos periodos no se 
pueden prolongar , sin que cor ran grave 
riesgo las otras act ividades de la nac ión , 
t a n Impor tan tes o m á s que las po l í t i -
cas. 
Es necesario que el ambiente nacional 
cambie r á p i d a m e n t e ; que el p a í s se des-
in toxique de este exceso apuntado, y que 
la ac t iv idad , las Inquietudes y las pre-
ocupaciones es t r i c tamente p o l í t i c a s , se 
reduzcan a su n o r m a l p r o p o r c i ó n . SI es-
t a r ec t i f i cac ión l lega a ser alcanzada, el 
Gobierno que consiga t a l punto de equi-
l ib r io , d e b e r á preocuparse p r i nc ipa lmen-
te de los problemas e c o n ó m i c o s , que son 
los que al presente t ienen una m a y o r y 
m á s efectiva m a g n i t u d . P r e p á r e n s e t a m -
bién para t a l momen to las clases direc-
toras de nuest ra e c o n o m í a en sus var ios 
aspectos, porque l a r e s t a u r a c i ó n del sis-
t ema e c o n ó m i c o - s o c i a l de nues t ra Pa-
t r i a y su progres iva e v o l u c i ó n , no debe 
ser, no s e r á , obra que se obtenga por 
mera p e t i c i ó n a los Poderes p ú b l i c o s , 
sino m á s bien f r u t o de una in te l igente 
c o l a b o r a c i ó n entre ellas y el Estado. 
Los estudios c l á s i c o s 
Ordena la celebración de la Hora 
Santa el día r de abril 
El Papa asistirá a ella en la Basí-
lica de San Pedro 
R O M A , 3 .—El P o n t í f i c e ha d i r i g i d » 
una ca r ta al Cardenal Marche t i , V ica r io 
suyo, en la cual, d e s p u é s de recordar los 
Mis te r ios de la R e d e n c i ó n humana, afir-
m a la conveniencia de que ai a p r o x i -
marse el A ñ o Santo, una de las p r i m e -
ras conmemoraciones solemnes e s t é de-
dicada al p r imer paso cruento del Re-
dentor en el camino de la P a s i ó n . A s i 
como para venerar la a g o n í a de Nues t ro 
S e ñ o r y para resarc i r le de nuestras 
culpas, real izamos el EJiercicio de la 
H o r a Santa en el jueves que precede al 
p r imer viernes de cada mes, el P o n t í -
fice cree oportuno que el p r i m e r jueves 
de ab r i l , que fel izmente coincide con el 
p r imer jueves del A ñ o Santo, sea l a fe-
cha m á s opor tuna para esta conmemo-
r a c i ó n . 
Por consiguiente, I n v i t a a su V i c a r i o 
a mandar que se celebre el 6 de ab r i l 
( jueves) , por l a tarde, en las iglesias 
que dicho Cardenal designe, el E j e r c i -
cio de la H o r a Santa. E l Pon t í f i ce se 
u n i r á ese d í a a las plegarias de sus h i -
jos asistiendo a l a H o r a Santa en la 
B a s í l i c a de San Pedro. De t a l modo ei 
A ñ o Santo se I n a u g u r a r á con una ora-
ción expia tor ia que se e l e v a r á hacia el 
Cielo desde todas las partes de la T ie -
r r a . O r a c i ó n que r e u n i r á en el D i v i n o 
C o r a z ó n de J e s ú s a todos los corazones 
de los hombres de todas las razas, len-
guas y naciones, y p r o p i c i a r á de la D i -
v ina Majestad la c o n v e r s i ó n de los pe-
cadores, el aumento de l a perseverancia 
y s an t i f i c ac ión de los justos, el a l iv io de 
t an ta miser ia que, por la crisis actual , 
alcanza a todo el mundo, y la suspira-
da pac i f i cac ión de todos los pueblos. 
E l Pon t í f i ce desea que en t a l hora 
todos los fieles se unan a él rogando se-
g ú n sus intenciones, especialmente por 
los p a í s e s donde el Redentor es m á s 
u l t ra jado, a fin de que vue lvan a l ú n i c o 
camino de salud. Concluye el P o n t í f i c e 
bendiciendo a cuantos se unan a él en 
l a piadosa c e l e b r a c i ó n . — D a f f l n a . 
L a Cuaresma 
R O M A , 3 .—Hoy ha tenido l u g a r en el 
Va t i cano el p r i m e r s e r m ó n de Cuares-
ma, que ha sido dicho po r el padre V i r -
g i l i o de l a Vas ta lgna , general de los Ca-
puchinos y predicador a p o s t ó l i c o . F u é 
en la Sala del T r o n o y asis t ieron, ade-
m á s del P o n t í f i c e , los Cardenales, Obis-
pos, Prelados y superiores de las Orde-
nes r e l i g i o s a s . — D a í f i n a . 
El Consistorio 
terremoto devasta la 
costa Norte del Japón 
Ha habido cerca de dos mil muertos 
Y han quedado destruidas 
cinco mil casas 
El mar invadió 500 kms. de costa 
(De nues t ro corresponsal) 
P A R I S , 3 . — ¿ O s gus tan los s í m b o l o s ? 
Pues no t e n é i s pa ra perderos en su fon -
do m á s que a b r i r el p e r i ó d i c o m a t i n a l de 
cada d í a . Como en la comedia del Dan te 
en el discurso que Bossuet compuso pa 
r a el De l f ín de F ranc ia , las p á g i n a s de 
l a "Gaceta", en cada ed ic ión , son como 
u n a selva a l e g ó r i c a . Cuando se anun 
c lan en A l e m a n i a unas elecciones, arde 
el Pa r l amen to . Cuando los E j é r c i t o s del 
M i k a d o m a r c h a n hacia el Jehol espar-
ciendo miedo y t emb lo r po r la t i e r r a ex-
t r a ñ a , se pone a t e m b l a r a la vez su 
p rop ia t i e r r a . Parece como si los elemen-
tos, animados de una v o l u n t a d s i g n i f i -
ca t iva , se dispusiesen a i n t e r v e n i r en los 
plei tos del hombre . Como si toda l a na-
tu ra leza no quis iera resignarse a ser 
t a n sólo tes t igo, sacando el pecho fuera 
se pusiese a avanzar po r l a escena de 
la h i s to r i a . T e m b l o r de m a r y t i e r r a en 
el J a p ó n . ¿ Q u é t ienen esas Islas para 
hal larse a s í predestinadas a l e s t r e m e c í 
m ien to? D i r í a s e que l a c a t á s t r o f e ron 
da todas las noches el a r c h i p i é l a g o co 
mo para t u r b a r el i m p e r i o del bello sol 
naciente. De pronto , el p laneta que se 
conmueve, las islas f r á g i l e s que se 
ag r i e t an , las olas que invaden l a linea 
costera, las casas que se desploman, los 
g r i t o s que se a lzan a l cielo y el p á n i c o 
que sale de sus ant ros oscuros a echar-
le susto y a g o n í a a la queja. Cinco m l i 
hogares derrumbados. Quinientos muer-
tos, M i l heridos, s e g ú n los te legramas de 
las agencias. 
Pero algo en estos casos escapa siem-
pre a l a e s t a d í s t i c a apresurada, por for -
t u n a h i p e r b ó l i c a e Inc ier ta . A l g o hay 
que no pueden decir los n ú m e r o s y es 
el dolor, l a e m o c i ó n , l a ansiedad del 
hombre empavorecido ante la f u r i a de 
las fuerzas obscuras del caos y la 
muer t e . A lo l a rgo de los 500 k i l ó m e -
t ros ha ido el s e í s m o tambaleando v i -
das y pueblos. Los s i s m ó g r a f o s de Nue-
^a Zelanda, de A u s t r i a y a ú n de Europa 
r eg i s t r an en su cuerpo sensible la enor-
R O M A , 3.—En el p r ó x i m o Consistorio, 
el P o n t í f i c e i m p o n d r á el Sagrado Pal io 
a numerosos Arzobispos . I nmed ia t amen-
te d e s p u é s del Consistorio del 13 de mar -
zo lo i m p o n d r á a los orientales, y des-
p u é s del Consistorio p ú b l i c o del 16 del 
mismo mes a los la t inos . Son numerosos 
los Pal ios que ha de imponer , porque 
no lo han recibido n inguno de los p ro -
movidos Arzobispos d e s p u é s del Consis-
to r io del 19 de j u n i o de 1930.—Dafflna. 
Nuevo sello 
Por fin, u n Cent ro de estudios c lá -
sicos en E s p a ñ a . S e r á una secc ión del 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , creada 
a p e t i c i ó n de é s t e , y se propone c u m -
p l i r los fines que a una en t idad de a l -
tos estudios h u m a n í s t i c o s corresponden. 
Conformes con nuestro pensamiento de 
siempre en este punto, celebramos la 
d i spos i c ión tomada por el M i n i s t e r l n de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Podemos decir de 
ella, no que era urgente , sino que lo 
v e n í a siendo hasta u n ex t r emo que por 
f a l t a de esa s ecc ión de estudios c l á s i -
cos y por no haber dedicado a la ma-
te r ia l a a t e n c i ó n debida, nos ha l lamos 
en un atraso lamentable , con r e l a c i ó n 
a lo que han hecho ot ros p a í s e s en este 
g é n e r o de investigaciones^ 
S e r í a l a r g u í s i m o ponderar cuanto en 
ese terreno nos f a l t a . Por l a a t m ó s f e r a 
c u l t u r a l de E u r o p a ha cruzado el m i -
lenar io de V i r g i l i o , que apenas si ha 
despertado un eco ent re nosotros. E l 
" V i r g i l i o en E s p a ñ a " que pudiera ha-
cer m a g n í f i c a pare ja con el Horac io del 
insigne M e n é n d e z Pelayo, e s t á por es-
c r ib i r . Hemos descuidado absolutamen-
te el estudio de los grandes autores de 
la a n t i g ü e d a d g r iega y l a t i n a y de su 
influencia entre nosotros. L a h i s to r i a 
del humanismo e s p a ñ o l resu l ta cosa i g -
norada para los e s p a ñ o l e s , y figuras de 
tan ampl ia un iversa l idad como San I s i -
doro de Sevi l la no se pueden estudiar , y 
casi, casi, n i t a n s iquiera leer, porque 
no hay ediciones. 
Mas prescindamos de l a e s t é r i l la-
m e n t a c i ó n , ya que nos vemos en e! buen 
camino. B ien e s t á n las invest igaciones 
que s e g ú n el proyecto Inserto en la 
"Gaceta" se piensa en emprender y me 
jo r a ú n que l a nueva s e c c i ó n s i rva , co-
mo debe servir , pa ra la f u t u r a or ien-
t a c i ó n del profesorado. Si, plausiblemen-
te, se le quiere dar a l a e n s e ñ a n z a un 
m á s acentuado g i ro clasicista, interesa 
mucho f o r m a r profesores. 
Dos puntos, p u e s — i n v e s t i g a c i ó n y 
R O M A , 3.—Con m o t i v o del A ñ o San-
to se e m i t i r á u n solo t ipo de sello de 
correos conmemora t ivo , que l l e v a r á u n 
dibujo escogido po r el Papa, que con-
s i s t i r á en una Cruz. E l sello s e r á de cua-
t r o valores d is t in tos , que se d i s t i n g u i r á n 
sólo por el co lo r .—Daf f ina . 
Amenaza de ruptura entre 
Chile y Perú 
E L GOBIERNO DE SANTIAGO PIDE 
EXPLICACIONES 
OEL « U L A D O DE LA LEY 
A S U N C I O N ( P a r a g u a y ) , 3 .—El Se-
nado paraguayo en su s e s ión de hoy 
ha autor izado al Gobierno pa ra que 
declare la g u e r r a a Bol iv ia .—Assoc ia -
ted Pres. 
. * * * 
S A N T I A G O D E C H I L E , 3. — E l Go-
bierno chileno ha pedido explicaciones 
a l del P e r ú por las "acusaciones cont ra 
Ch i l e " hechas por el delegado peruano 
en la Sociedad de las Naciones. 
E n el caso de que la respuesta perua-
na no sea sa t i s fac tor ia , el embajador 
chi leno en L i m a r e c i b i r á instrucciones 
pa ra que abandone dicha cap i t a l .—As 
soclatcd Press. 
me verdad del f e n ó m e n o . E n el Obser-
v a t o r i o de F e l d v e r g ( A l e m a n i a ) los fí-
sicos comprueban la existencia de un 
t e m b l o r a m á s de 2.000 k i l ó m e t r o s de 
dis tancia . M u y Ufa . m u y c i n e m a t o g r á 
fleo todo, si no fuera demasiado penoso 
pa ra ser a r t í s t i c o . E l s e í s m o se ha des 
a r ro l l ado a p a r t i r de la isla de K i n g w a -
zan, uno de los m á s bellos lugares del 
reino. Su centro se s i t ú a a 200 k i l ó m e -
tros de la costa. Desde el abismo se ha 
Ido dispersando l a c a t á s t r o f e en todas 
direcciones, sobre todo, en d i r e c c i ó n 
N o r t e . En la c iudad de Kamaise , sola 
mente se cuentan en estos pr imeros 
c á l c u l o s , s iempre exagerados y a l a rmis -
tas, m á s de 1.000 casas devastadas por 
el f e n ó m e n o y 300 destruidas por el 
fuego. Agua , t i e r r a , aire, fuego. L a con 
j u r a de los cua t ro elementos. Todas las 
fuerzas de la naturaleza, como querien 
do e n s e ñ a r l e a l hombre y dar le s e ñ a l e s 
de a l a r m a para que ahorre sus e n e r g í a s 
en l a lucha c i v i l y laa aplique a sofo-
car el Impe tu de l a na tura leza . ' Pe ro 
ya v e r á n ustedes c ó m o los hombres no 
aprenden. Y a v e r á n c ó m o el e j é r c i t o j a -
p o n é s conquis ta Jehol, y como Berna rd 
Shaw, a quien s o r p r e n d i ó l a c a t á s t r o f e 
a bordo del "Empress of B r i t a l n " en 
aquellos mares, regresa a E u r o p a con 
la sonrisa en l a barba y l a paradoja 
fáci l diciendo que su viaje ha sido m u y 
interesante por haber encontrado u n fe-
n ó m e n o que no estaba prev is to por las 
agencias de t u r i s m o . — Eugenio M O N -
T E S . 
( M á s I n f o r m a c i ó n en c u a r t a plana.) 
L a C. E . D. A. aprueba un programa social 
Admitirá todos los principios que figuran en las Encíclicas. "Las 
derechas irán en vanguardia en materia social". Participación 
en los beneficios, codirección y salarlo familiar. Diversos patro-
nos católicos implantan en sus negocios los principios cristianos 
LA ASAMBLEA APLAUDIO UNANIME ESTOS ENUNCIADOS 
Macdonald y John Simón 
a Ginebra 
Se trata de evitar el fracaso de la 
Conferencia del Desarme 
L O N D R E S , 3. — E l " F o r e i g n O f ñ c e " 
ha publicado un comunicado, en el que 
dice que el Gobierno ha tomado co-
nocimiento del i n fo rme sobre l a s i tua-
c ión ac tua l de l a Conferencia del des-
arme. 
E l Gobierno ha rogado a l p r i m e r m i -
n i s t ro y a l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros que se t ras laden a Ginebra 
para asumir l a d i r e c c i ó n de l a delega-
ción b r i t á n i c a . 
Macdona ld y John S i m ó n se han mos-
t rado conformes con esa p r o p o s i c i ó n . 
Se considera que esta dec i s ión se de-
be a l pesimismo que produce la mar -
cha de los t rabajos de . la Conferencia 
del desarme, cuyo fracaso t r a e r í a como 
consecuencia el dar l ibre curso a cier-
tos sent imientos amenazadores que se 
ciernen ac tua lmente sobre el mundo, y 
sobre todo de condenar p r á c t i c a m e n t e 
el m é t o d o de t raba jo In te rnac iona l en 
c o m ú n y, en su consecuencia, la Con-
ferencia e c o n ó m i c a m u n d i a l . 
Voces autor izadas d e c í a n esta noche 
que no se t r a t a de r eun i r en Ginebra 
una Conferencia de los Cinco, sino m á s 
bien de laborar para asegurar el man-
ten imiento de la paz in te rnac iona l . 
Parece que se piensa a q u í en exami-
nar y considerar los medios de impe-
d i r que se complique una s i t u a c i ó n que 
cier tas inquietudes ponen, de manifiesto. 
Pa ra ello, las c i rcunstancias e x i g i r á n 
q u i z á una en t rev is ta con Daladier . 
f o r m a c i ó n del profesorado—, encontra-
mos sobremanera dignas de elogio en 
el nuevo intento , cuyo é x i t o deseamos, 
al par que sent imos que la ac t iv idad 
que va a emprenderse no sea puramen-
te un ivers i t a r i a , nacida de l a U n i v e r s i -
dad pa ra derramarse de ella hac ia el 
ex ter ior Que estos centros de estudios, 
creados sin duda con la i n t e n c i ó n m á s 
laudable, s i rven para restar le muchas 
veces a la Univers idad concursos pre-
ciosos y disgregar o empobrecer los es-
fuerzos univers i tar ios , en cuya prospe-
r idad estamos todos p r i m o r d i a i m e n t e 
interesados. 
L a Juven tud de M a d r i d ; l a Derecha 
Regiona l Valenciana , donde h a b í a h o m 
bres j ó v e n e s y ot ros maduros , pa t ronos 
y obreros, y l a A c c i ó n Obrer i s ta , acau 
d i l l ada por D i m a s de Mada r l aga , desple 
g a r o n ayer l a bandera de las re iv ind ica -
ciones c r i s t ianas en m a t e r i a social, y to 
da l a Asamblea la h izo suya, en t re m a 
nifestaciones de a l iento y entusiasmo, 
— L a s derechas — r e p e t í a s e jub i losa 
mente a l sa l i r—han comenzado a andar 
en m a t e r i a de j u s t i c i a social, y andare-
mos de pr isa , aunque haya quienes, ven-
vidos de su e g o í s m o , flaqueen. 
L a j o m a d a de ayer, pues, po r l a ele-
v a c i ó n de los debates, l a v a l e n t í a de las 
conclusiones acordadas en p r i n c i p i o y 
el entusiasmo manten ido du ran t e seis 
horas de s e s i ó n , d ió c a r á c t e r a l Congre-
so, a l que se l l amaba y a "el p r i m e r Con-
greso social de derechas". 
Porque t a l fué el i n t e r é s despertado, 
que l a asistencia f í s i c a y e sp i r i tua l de 
los reunidos c o n v i r t i ó en s e s ión plena 
r í a , y en l a m á s t rascendental de todas, 
a l a que era una s imple r e u n i ó n de sec-
c ión . 
N o queremos espigar frases sueltas, 
que fo rmando r a m i l l e t e p e r d e r í a n el t o -
no de co rdura y p rudenc ia que tuv ie 
r o n en sus respectivas ocasiones. Baste 
saber solamente que l a Asamblea se p ro 
n u n c i ó u n á n i m e "con t r a u n r é g i m e n so 
c ia l an t i c r i s t i ano , basado en el e g o í s m o , 
que ha fracasado", con t ra " l a lucha sui 
cida dij clases, que a r r u i n a a la econo-
m í a y , por tan to , a la clase t rabajado-
ra" , y a favor , no só lo del salario " jus-
to, v i t a l y f a m i l i a r " , sino do l a " p a r t i c i -
p a c i ó n del t raba jo en los beneficios" me-
diante r e d e n c i ó n de las acciones indus-
t r ia les , en manos hoy í n t e g r a m e n t e de 
las empresas, de l a " c o - g e s t i ó n " y del 
fomento de l a p e q u e ñ a propiedad. 
Los oradores, con las E n c í c l i c a s pon-
t i f i c i a s en l a mano p a r a defender pus 
tesis, m o s t r á r o n s e decididos a í n c o r p o 
r a r plenamente a l p r o g r a m a p o l í t i c o de 
l a C. E . D . A . las orientaciones socia-
les de L e ó n X I I I y P í o X I . 
La organización corporativa 
re la t ivas a l a o r g a n i z a c i ó n co rpora t iva 
—a base de la s i n d i c a c i ó n l i b re y l a cor-
p o r a c i ó n o b l i g a t o r i a — s e r á n concretadas 
hoy en conclusiones po r una C o m i s i ó n 
compuesta de u n representante de l a Ju -
v e n t u d de M a d r i d , o t ro de l a Derecha 
Valenciana , o t r o dp A c c i ó n Obre r i s t a 
—los t res grupos vanguard is tas de la 
Asamblea—y p o r los s e ñ o r e s Cabrera , 
d e C ó r d o b a ; F e r n á n d e z Ladreda , d e 
Oviedo, y Sancho Izquierdo , de Zarago-
za. E l s e ñ o r Ladreda hablase mostrado, 
momentos antes del nombramien to de la 
ponencia, p a r t i d a r i o de t r a b a r el esque-
le to co rpo ra t ivo del f u t u r o Estado a ba-
se de los s indicatos u organizaciones de 
clase, de los organismos profesionales, 
de las corporaciones interprofesionales 
y de una g r a n o r g a n i z a c i ó n c r i s t i ana que 
cuide de los f ines comunes a todas ellas, 
s e g ú n la base de lo propuesto por l a es-
cuela f i losóf ica y s o c i o l ó g i c a de Mal inas . 
L o mismo, en lineas generales, que ha-
b í a apoyado e l representante de la 
J . A . P., s e ñ o r Pr ie to , a l comentar la 
frase d ivu lgada por la I t a l i a co rpora t iva 
de "organizaciones horizontales (el sin-
d ica to ) y ver t ica les ( l a c o r p o r a c i ó n ) " . 
E l peso de l a d i s c u s i ó n r e c a y ó sobre 
el secretar lo genera l de A . P., s e ñ o r Sal-
m ó n , ponente oficial y or ien tador de los 
debates. L a r e v e l a c i ó n de sus cual ida-
des ha sido, en concepto de la casi una-
n i m i d a d de los congresistas, una de las 
pr incipales adquisiciones del Congreso 
de la C. E . D . A . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a tercera . ) 
Estas Ideas directrices, as í como las 
El Pisuerga, desbordade 
S A N T A N D E R , 3 . — A consecuencia del 
v ien to Sur y del aumnnto de la t e m -
pera tura , ha empezado ed deshielo de 
las nieves de l a pa r l e a l t a de la p ro -
v inc ia , y han ocurr ido con este m o t i v o 
a lgunas inundaciones. 
E l r&p)di i , • 
ce de la m a ñ a n a , con quince ñ o r a s ae 
retraso, debido al desbordamiento del 
r i o Pisuerga entre las estaciones de 
Q u i n t a n i l l a y Mutaporqucra . que ar tas-
Lró l a caja de la v í a y no pudo ser 
reparada hasta que b a j ó el n ive l de 
las aguas. 
Esta, dice el señor Royo Villanova, 
es la más grave y trascendente 
que la República va a dar 
L a conducta de respeto seguida por 
los católicos españoles no me-
rece respuesta tan vejatoria 
Sólo hay prisa, afirma el señor Gua-
Uar, por desarrollar artículos que no 
hacen sino dividir a los españoles 
Los radicales pidieron que el señor 
Azaña diera a conocer los do-
cumentos llevados el día 
anterior a la Cámara 
E L JEFE DEL GOBIERNO SE 
NEGO A ELLO 
A propuesta de Lerroux se acordó 
no tratar mf.s de Casas Viejas 
hasta que regrese la Comisión 
LA SESION. FUE PRODIGA EN 
INCIDENTES 
¡ E l famoso sobre! Y a saben ustedes; 
el que l l evó anteayer a l Pa r l amen to e l 
s e ñ o r Azafta, l l en i to de documentos que 
"pud ie ran" hacerle f a l t a en e l debate 
sobre lo de Casas Vie jas ; el que t an tos 
comentar los m o t i v ó ; del que, cerrado y 
todo, sacaron algunos maldicientes acu-
saciones con t ra cier tos p o l í t i c o s . 
Sobre e l sobre—se nos han pegado 
las redundancias de a l g ú n personaje—i 
o acerca de su contenido, la m i n o r í a 
r ad ica l , en una p r o p o s i c i ó n , i n v i t ó a l 
s e ñ o r A z a ñ a a dar explicaciones. D e -
f e n d i ó la propuesta el s e ñ o r Guer ra del 
R io . T a n m a l -lo hizo que, como pre-
g u n t á r a m o s a o t ro d iputado r ad i ca l 
por q u é suele l l eva r el s e ñ o r Guer ra 
l a voz de l a m i n o r í a , se nos c o n t e s t ó : 
S in duda, le da ese encargo Diego ( M a r -
t í n e z B a r r i o s ) pa ra destacarse él. 
De lo del sobre no dijo el s e ñ o r Gue-
r r a n i una frase acertada. M á s l a r g a -
mente, no mejor , h a b l ó del acta f a m o -
sa de los capitanes de A s a l t o . C r e í a e l 
d iputado rad ica l que debiera ser t r a í d a 
al Pa r l amen to . D e s p u é s , el s e ñ o r L e -
r r o u x , su jefe, h a b í a de decir todo l o 
con t r a r io . 
D é gracias el s e ñ o r M a u r a a l s e ñ o r 
G u e r r a del R í o , porque las deficiencias 
de é s t e h i c i é r o n l e a él posible el t r i u n -
fo. E l s e ñ o r M a u r a c e r r ó su i n t e r v e n -
c ión t a jan te con esta a d m o n i c i ó n a l jefe 
del Gobierno: "O su s e ñ o r í a dice a q u é 
d ipu tado afectan en su honor I03 docu-
mentos referidos (los del sobre) o su 
s e ñ o r í a es u n impos to r" . L a o v a c i ó n de 
las m i n o r í a s a h o g ó sus ú l t i m a s pala-
bras. Los radicales d e d i c á r o n l e las m a -
nifestaciones de a d h e s i ó n y entusiasmo 
que no pud ie ron ofrendar a l s e ñ o r 
Guer ra . 
E l presidente d ió honradas exp l ica -
ciones. U s ó u n tono casi compungido, 
que no le c o n o c í a m o s . F u e r o n r o t u n -
das sus excusas. "Soy Incapaz de usar 
esas malas artes. N I ahora n i nunca 
he agrav iado a n i n g ú n d iputado , Ja-
m á s he manc i l l ado l a r e p u t a c i ó n de 
n inguno . Los documentos de que h a b l é 
con los per iodis tas no rozan, no aluden 
a l honor de n i n g ú n d ipu tado" . 
N a d a h a y que objetar a esto, si no 
es lo que luego a d v i r t i ó M a u r a : que se 
ha de poner sumo cuidado en no dejar 
caer frases que, s in remedio, han de ser 
explotadas por l a maledicencia. 
Tampoco serla l í c i to I m p u g n a r l a se-
gunda tesis del s e ñ o r A z a ñ a . Repu ta 
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I l íc i to el acto de los cinco capitanes de Por eso es, s in duda alguna, de una 
Asa l to , firmantes del ac ta ent regada a 
un po l í t i co . De cualquier ag rav io que 
a q u é l l o s creyeran haber recibido de su 
superiores, pudieron y debieron pedir 
r e p a r a c i ó n a a q u é l l o s mismos, llegandc 
Incluso al m i n i s t r o de l a Guer ra ; perc 
hacer de ello una c u e s t i ó n p o l í t i c a 
I r con su querel la a un diputado, es 
i n f r i n g i r las Ordenanzas y quebrantar 
la d isc ipl ina . 
Esa elemental doc t r i na de gobierne 
hubo de merecer l a a p r o b a c i ó n de IOF 
s e ñ o r e s M a u r a y L e r r o u x . Y es c laro 
que para conocerla no hay que estudiar 
las Pandectas. Pues como si le hubie 
r a n descubierto el M e d i t e r r á n e o , l a ma 
y o r l a se vo lv ió loca de entusiasmo y 
p a l m e t e ó radiante , dent ro y fuera del 
s a l ó n . Puede, en def in i t iva , que tuviera 
sus motivos. . . Acaso festejaba el aleja 
mien to de los pel igros sufridos en an-
teriores d í a s en su... "es tab i l idad" . 
De laa breves palabras del s e ñ o r Le -
r r o u x se ha de destacar el rapapolvo 
que e c h ó con ellas a su "v ie jo g u a r d i a " 
s e ñ o r Guer ra del R í o . Porque el jefe 
rad ica l d e c l a r ó que él h a b í a guardado 
e l ac ta de los capitanes—el o r ig ina l y 
las copias que pudo recoger—para que 
nadie h ic ie ra uso de estos documentos 
¡Y el s e ñ o r Guer ra del R í o h a b í a de-
clarado u n r a to antes que tapar ese 
asunto d a ñ a b a a l a R e p ú b l i c a , y que 
el Pa r lamento d e b í a conocer un docu-
mento que y a ha l e ído media E s p a ñ n 
N o hubo m á s . 
JEs decir; antes y d e s p u é s de este de-
bate se d i s c u t i ó el p royecto de Congre-
gaciones. Es tuv ie ron en l a t r i nche ra eí 
s e ñ o r Royo y el s e ñ o r Gua l l a r t . N o se 
a p r o b ó n i n g ú n a r t í c u l o . 
La s e s i ó n 
A las cua t ro y cinco da comienzo la 
ses ión , que preside el s e ñ o r Besteiro. 
E l banco azul se ha l l a v a c í o . E n los 
e s c a ñ o s só lo h a y 12 diputados . Las t r i -
bunas, no m u y concurr idas . 
A l t e r m i n a r l a l e c tu r a del acta de 
l a s e s i ó n ú l t i m a , so l ic i t a el s e ñ o r A b a d 
Conde que su a p r o b a c i ó n sea aplazada. 
Pasan a la C o m i s i ó n correspondiente 
var ios supl ica tor ios . 
La ley de Congregaciones 
En P R E S I D E N T E dice que se en t ra 
d i rec tamente en el orden del día , y se 
pone a d i s c u s i ó n el t í t u l o p r imero del 
proyecto sobre la r e g u l a c i ó n de las Con 
gregaciones. 
Se concede l a pa lab ra para consumir 
el tercer t u r n o en con t r a al s e ñ o r RO-
Y O V I L L A N O V A . 
Como no se ha l la en el s a l ó n el m i 
n i s t ro de Jus t ic ia , el s e ñ o r R O Y O V I 
L L A N O V A aguarda unos momentos pa-
ra empezar su discurso. A l fin, lo co-
mienza antes de que l legue el s e ñ o r A l 
bornoz, que no t a rda en l l egar al ban 
co azul . 
Comienza el s e ñ o r R O Y O V I L L A N O 
V A s e ñ a l a n d o la e x t r a o r d i n a r i a impor -
tancia de esta ley, y especialmente el 
t í t u l o p r imero , que dispone la apl ica-
ción de la m i s m a a toda E s p a ñ a . No 
hace esta d i s p o s i c i ó n legal m á s que l le-
var a l a p r á c t i c a el a r t i c u l o 26 de la 
C o n s t i t u c i ó n , el a r t í c u l o de m á s t rans 
cendencla po l í t i c a , como lo prueba el 
que, con m o t i v o de su d i s c u s i ó n , se o r i -
g i n ó la p r i m e r a cris is del Gobierno de 
la R e p ú b l i c a , que d e t e r m i n ó la d i m i s i ó n 
del ac tua l Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Hace no ta r cuá l s e r í a el grave pro-
blema que se p l a n t e a r í a si la R e p ú b l i -
ca e s p a ñ o l a fuese presidencial is ta . pues-
to que h a b r í a de p ó n e r s e én un grave 
compromiso a l Presidente de la R e p ú -
blica. 
A f i r m a que es un acto de p o l í t i c a 
equivocada p r o m u l g a r una ley que Ies-
a r ro l l a con todo rigor u n a r t í c u l o de 
la C o n s t i t u c i ó n que d e t e r m i n ó la d i m i -
s ión del s e ñ o r A l c a l á Zamora . 
Recuerda que a l esfuerzo de é s t e se 
debe m u y p a r t i c u l a r m e n t e la venida de 
la R e p ú b l i c a , y ahora se v e r á frente a 
una ley para que la sancione, opuesta 
a su c o n v i c c i ó n . 
L a C o n s t i t u c i ó n — d i c e — h e sostenido 
que no p o d r á a r r a i g a r ^ s i no se l a ap l i -
ca con toda prudencia , sin á n i m o hos-
t i l y persecutorio. E l m i s m o a r t i c u l o 26 
no t u v o m a y o r í a absoluta al ser vo ta -
do en la C á m a r a . Cla ro es que fué i m -
p l í c i t a m e n t e vo tado al votarse la Cons-
t i t u c i ó n en su t o t a l i dad . Pero fueron 
muchos los d iputados que en la vo t a -
c ión de a q u é l se sa l lan a los pasillos 
por no dar le su conformidad , no por-
que s in t ie ran her ida su conciencia r e l i -
giosa, ya que muchos de ellos no son 
religiosos, sino porque s e n t í a n que esta 
d i spos i c ión con t r a r i aba a un g ran sec-
tor de la n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Recuerda que l a R e p ú b l i c a de 1873 
t e n í a un concepto mucho m á s exacto de 
la real idad nacional que esta segunda 
R e p ú b l i c a , cuya m a y o r í a , perfectamen-
te discipl inada, es d i g n a de unos Jefes 
que no fueran t a n vehementes, t an sec 
tar ios . 
Es I n t e r r u m p i d o por los socialistas, y 
é s t e les reprocha que no les ha v i s t o 
muchas veces en las c á r c e l e s , s ino en 
los Jurados m i x t o s . 
Como le I n t e r r u m p e n nuevamente, el 
s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A les dice: L a 
R e p ú b l i c a la t r a j e ron los republicanos, 
y vosotros os e s t á i s aprovechando de 
ella. 
Se promueve un p e q u e ñ o e s c á n d a l o . 
Sigue el s e ñ o r R O Y O V I L L A N O V A 
diciendo que hay que desar ro l la r los pre-
ceptos de l a C o n s t i t u c i ó n con un c r i t e -
rio que h iera las menos suscept ibi l ida-
des posibles. H a y que proceder de u n 
modo a n á l o g o a como Sagasta l l evó a 
l a p r á c t i c a l a C o n s t i t u c i ó n d o c t r i n a r l a 
de 1876, que Sagasta, como es n a t u r a l , 
v o t ó en cont ra . Sin embargo, lo m i s m o 
Sagasta que Castelar pudieron apreciar 
c u á l e s eran las verdaderas necesidades 
del p a í s , las cuales no p o d í a n ser sa-
tisfechas con la a p l i c a c i ó n es t r ic ta de 
los p r inc ip ios doc t r ina r ios de la Cons t i -
t u c i ó n . 
Ent iende que esta l ey que va a des-
a r ro l l a r el a r t í c u l o 26 de l a Cons t i t u -
c ión es la m á s g rave y transcendente 
de las que l a R e p ú b l i c a va a dar, y d€ 
su acertado desarrollo depende en bue-
na pa r t e el po rven i r de l a R e p ú b l i c a . 
Hace notar la conducta de respeto se-
gu ida por los c a t ó l i c o s e s p a ñ o l e s , que 
no merece una respuesta t a n vejav-r-a 
comTla que - i g n i ñ e a la presente ley. 
N i J l Que exista verdadera urgencia 
puede ello a%ei * a E l u c i d a r l o . 
T r ibuna l competente para u 
m a y o r urgencia la necesidad de pro-
m u l g a r la ley del T r i b u n a l de Garan-
t í a s . 
¿ P o r q u é , pues—dice—, esa pr i sa? 
¿ E s que acaso van a disolverse estas 
Cortes y q u e r é i s dejar esta ley como 
testamento ? ' 
Yo — af i rma — sent i r la la d i so luc ión . 
(Risas.) 
Expresa que serla de g r a n convenien-
cia que existiese un Senado, cons t i tu i -
do de una manera t o i a l r m n l e diferente, 
si se quiere, a l Senado m o n á r q u i c o , 
pero que pusiera una opos i c ión a las 
leyes aprobadas en el Congreso, para que 
é s t e las madurase convenientemente. 
Opos ic ión que seria siempre mucho me-
j o r que el veto que puede oponer el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a , en v i r t u d 
de las disposiciones const i tucionales. 
Considera inopor tuna la p r e s e n t a c i ó n 
y a p r o b a c i ó n de este proyecto. Antes 
que dar cumpl imien to al a r t i cu lo 26 de 
l a C o n s t i t u c i ó n hay que p rocu ra r el 
cumpl imien to de los qu^ establecen la 
a u t o n o m í a mun ic ipa l . 
¿ M e v á l s a decir a m í — a f i r m a — q u e 
corre m á s pr isa cer ra r las escuelas de 
frailes, que ins taura r la a u t o n o m í a m u -
n ic ipa l? 
Antes que esta ley es preciso apro-
bar las leyes munic ipa l y p rov inc i a l . 
H a y que cumpl i r , a d e m á s , los a r t í c u l o s 
p r i m e r o y cuar to , antes que el 26, y 
mien t ras el Gobierno no cumpla a q u é -
llos, como efect ivamente no los cum-
ple, no t iene derecho a ex ig i r que el 
pueblo cumpla el ú l t i m o . 
A f i r m a que la verdadera t é c n i c a j u -
r í d i c a exige la general idad de la ley y 
no el que se den disposiciones par t i cu-
l a r í s i m a s , que sólo afectan a un re-
ducido n ú m e r o de ciudadanos. 
E log ia el c r i t e r i o de a m p l i a to leran-
cia de C á n o v a s y Sagasta, que contras-
t a con el e s p í r i t u estrecho y mezquino 
de los gobernantes de hoy. 
A f i r m a que la R e p ú b l i c a ha debido 
procurar atraerse el m a y o r n ú m e r o po-
sible de ciudadanos, lo cual no tiende 
a conseguirlo con medidas persecuto-
rias para los c a t ó l i c o s . 
Recuerda que ha dicho que el Go-
olerno no cumple el a r t i cu lo p r imero 
de la C o n s t i t u c i ó n , puesto que é s t e es-
tablece que la bandera nacional es la 
t r i co lo r y, sin embargo, en la Exposi -
ción de les proyectos dei aeropuerto de 
Barcelona, que se celebra en aquella ca-
p i t a l , l a bandera españTda figura como 
una de tantas entre las de Suiza y Es-
tados Unidos . 
De Igual modo establece la Cons t i t u -
ción que el id ioma oficial es el castella-
no. E n la Generalidad se ha denunciarlo 
el caso de u n oficial que e x i g i ó a un sol-
dado que hablase en castellano. E l s e ñ o r 
Corominas, consejero de C u l t u r a , afir-
m ó que esto no v o l v e r á a repetirse. Ter-
m i n a Insistiendo en la inopor tun idad de 
esta ley. 
E n nombre de la C o m i s i ó n le contes-
ta el s e ñ o r F E R N A N D E Z C L E R I G O , 
que dice ex i^ t i r diversas contradiciones 
entre lo af i rmado por el s e ñ o r Royo V i -
l lanova, que, por o t ra par te ha t r a í d o 
a cojac ión doctr inas de los t iempos de 
C á n o v a s y Sagasta, que son verdaderos 
anacronismos. 
A l s e ñ o r Lelzaola le dice que el Es-
tado ha de a f i rmar su soberama frente 
a La Iglesia , sin a d m i t i r la l e g i s l a c i ó n 
uni la te ra l de é s t a 
A l s e ñ o r A l z p ú n le contesta dicieindo 
que se prohibe la e n s e ñ a n z a a los r e l i -
giosos, porque é s t o s e n s e ñ a n la ciencia 
con ar reglo a l dogma c a t ó l i c o , lo cual 
significa u n anqui losamiento in te lec tual 
que la R e p ú b l i c a no puede to lerar . 
Rect if ican brevemente los s e ñ o r e s RO-
YO V I L L A N O V A y A I Z P U N , ins is t ien-
do en sus puntos de v i s ta . 
E l P R E S I D E N T E da cuenta de la 
d e s i g n a c i ó n de los s e ñ o r e s Bravo Fe-
rrer, L a r a y Bo te l l a para f o r m a r parte 
de la C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a que ha de 
i r a Casas Viejas. 
Gran escándalo 
E l P R E S I D E N T E a f i rma que consu-
midos los turnos de d i s c u s i ó n de la to-
ta l idad del t í t u l o p r imero , se pasa a la 
d i scus ión del a r t icu lado. 
(Preside el s e ñ o r G ó m e z Paratcha. ) 
E l s e ñ o r R I C O A B E L L O defiende un 
voto p a r t i c u l a r al a r t i cu lo p r imero , pro-
poniendo la r e d a c c i ó n de é s t e en los 
t é r m i n o s siguientes: " L a presente ley 
de Confesiones y Congregaciones re l i -
giosas, d ic tada en e j e c u c i ó n de los ar-
t í cu los 26 y 27 de la C o n s t i t u c i ó n de la 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , s e r á el r é g i m e n de 
esta ma te r i a en todo el t e r r i t o r i o es-
paño l , y a el la y a la C o n s t i t u c i ó n se 
a j u s t a r á es t r ic tamente toda r e g u l a c i ó n 
u l t e r io r de la mi sma por decreto o re-
g lamento ." 
Terminado el apoyo de este voto, el 
P R E S I D E N T E pregun ta si se toma en 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Se procede a su v o t a c i ó n en fo rma 
ordinar ia , y como los d iputados de la 
m a y o r í a ven que se ha l l an en menor 
n ú m e r o en el sa lón , piden v o t a c i ó n no-
mina l . Suenan los t imbres y comienzan 
a ent rar diputados de la m a y o r í a . 
Es to da l uga r a u n fo rmidab le e s c á n -
dalo, que dura m á s de u n cua r to de ho-
ra, y que al fin se resuelve r e t i r ando el 
s e ñ o r Rico Abel lo su vo to pa r t i cu l a r . 
(Preside nuevamente el s e ñ o r Bes-
te i ro . ) 
Dos proposiciones inci-
dentales 
E l P R E S I D E N T E anuncia que han 
sido presentadas dos proposiciones Inc i -
denta l es, las cuales son l e í d a s . 
L a p r i m e r a firmada por el s e ñ o r Gue-
r r a diel Rio solicita que sean dados a 
conocer los documentos que ayer t r a jo 
a la se s ión el s e ñ o r presidente del Con-
sejo, s e g ú n m a n i f e s t ó a los periodistas. 
( E n t r a n el jefe del Gobierno y los m i -
nis t ros de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Traba-
jo , A g r i c u l t u r a y Obras p ú b l i c a s . ) 
O t r a , f i r m a d a por el s e ñ o r Or tega 
Gasset, so l í c i t a que se den a cono-
cer las medidas tomadas con t ra los ca-
pi tanes de A s a l t o que dicen haber f i r -
mado u n acta. 
E l P R E S I D E N T E dice que no t iene 
preferencia por que sea d iscut ida una 
antes que o t r a . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O , con 
breves palabras, a f i r m a que el presiden-
te debe dar a conocer esos documentos 
que d i jo haber t r a í d o a l Pa r l amen to . 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A contesta diciendo 
que lo ú n i c o que m a n i f e s t ó es que la 
ú n i c a vez que h a b í a t r a í d o documentos 
a las Cortes no le h a b í a n hecho f a l t a . 
E l s e ñ o r R E Y M O R A : ¡Y que los 
guardaba para mejor o c a s i ó n ! 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A niega esto y ent ien-
de que no e s t á obl igado a exponer ante 
la C á m a r a los documentos, porque ello 
seria tan to como pedirle que t r a i g a a l 
hemiciclo su archivo . (Rumores . ) 
Los á n i m o s de los diputados e s t á n 
bastante exaltados, y con frecuencia se 
cruzan frases molestas entre la mayo-
r í a y la opos ic ión . 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O a f i r m a 
que interesa que estas Cortes no den el 
e s p e c t á c u l o de las viejas Cortes m o n á r 
quicas. ' 
E l s e ñ o r P U I G Y F E R R A T E R : ¡Vos 
ot ros sois los que os p a r e c é i s a los 
m o n á r q u i c o s ! 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O con t i -
n ú a diciendo que en Casas Viejas se co-
me t i e ron catorce o diez y seis fus i la -
jn ien tos , y que el c a p i t á n de los guar-
dias de Asa l to , cuando se le p e d í a 
c o m p a s i ó n , contestaba que no p o d í a 
acceder a ello, porque t e n í a ó r d e n e s r i -
g u r o s í s i m a s , como consta en el " D i a r i o 
de Sesiones", s e g ú n las declaraciones 
de los m é d i c o s que p rac t i ca ron las au-
topsias. (Protestas en l a m a y o r í a . ) 
E l P R E S I D E N T E dice al s e ñ o r Gue-
r ra del R í o que e s t á planteando u n pro-
blema y a discut ido, en los mismos t é r -
minos que en debates pasados. 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O cont i -
n ú a diciendo que estos a t ropel los no 
pueden quedar enterrados. 
Acaso—dice—se van a t apa r con los 
papeles del sobre? 
U n D I P U T A D O : ¡ Q u é chabacano! 
(Se produce un nuevo e s c á n d a l o . ) 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O sigue 
diciendo que el c a p i t á n Rojas ha m a n i -
festado que h a b í a c r e í d o c u m p l i r con su 
deber, t an to m á s cuanto que fué rec i -
bido con todos los honores por las fuer-
zas de Seguridad de M a d r i d . 
De l a noche a l a m a ñ a n a todos se v o l -
v ieron con t ra él, y sus c o m p a ñ e r o s se 
alejaban de su lado. 
Pero cinco capitanes, c o m p a ñ e r o s del 
s e ñ o r Rojas, han f i r m a d o u n acta, que 
he v is to yo—dice el s e ñ o r G u e r r a del 
RÍO— i y que hoy conoce medio M a d r i d , 
menos las Cortes Const i tuyentes . 
E n este acta se a f i r m a que rec ib ieron 
orden de sus inmedia tos superiores para 
r e p r i m i r el m o v i m i e n t o de los subleva-
dos, s in que hubiese heridos n i p r i s io -
neros. Y estos capitanes se c reyeron en 
la o b l i g a c i ó n de comunica r estas ó r d e -
nes a sus subordinados, y lo que el Go 
bierno s a b í a el 24 de enero, lo s a b í a n 
1.350 guardias de Anal to , porque se lo 
hablan dicho sus jefes. 
T e r m i n a diciendo que la l imp ieza de 
la R e p ú b l i c a exige que se aclare todo 
esto. (Anlausos en los radicales.) 
haya dicho n inguna pa labra con t ra la 
r e p u t a c i ó n de n i n g ú n diputado. 
Se d i r ige a l s e ñ o r Guer ra del R ío , 
d ic iéndo le que el Gobierno no t r a t a de 
enterrar , con votos, nada. Le dice que 
comete un grave e r ror a l suponer que 
el Gobierno ha encargado el esclareci-
miento de lo sucedido a funcionarios i n -
competentes. 
Los R A D I C A L E S : ¡ N o se ha dicho 
eso! 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A a f i rma que a s í se 
ha dicho del magis t rado designado, y 
que, precisamente, es del sumar io Ins-
t ru ido de donde ha salido la verdadera 
luz sobre el asunto de Casas Viejas. 
E l Gobierno a t e n d i ó desde el p r i m e r 
momento a nombra r un juez, que de-
s i g n ó la Audienc ia de Sevil la , y m á s 
tarde o t ro juez y un mag i s t r ado del Su-
premo, que m a r c h ó como juez especial 
a Casas Viajas. | 
Se refiere, d e s p u é s , a l acta firmada 
por los cinco capitanes de Seguridad, y 
dice que fué Inv i tado el jefe de las 
fuerzas de Casas Viejas para que la 
firmara t a m b i é n , y no quiso acceder a 
ello. N i n g u n o de los firmantes ha in-
tervenido en n inguna clase de sucesos. 
Por o t r a par te , los comandantes y el 
teniente c ó r o n e l de los guardias de A s a l -
to han af i rmado que nunca han reci-
bido ó r d e n e s como las que se dice re-
cibieron, y que en caso de haberlas re-
cibido, las hubieran ex ig ido por escri-
to, a fin de presentarlas a las a u t o r i -
dades superiores. 
Dice que no niega que sea verdad la 
existencia del acta; lo que a f i rma es que 
est ima monstruoso conceder va lo r a una 
d e c l a r a c i ó n firmada por cinco oficiales, 
porque si ellos hacen una a f i r m a c i ó n , 
hay quienes hacen o t r a con t r a r i a . Pa-
ra que t uv i e r a a l g ú n va lo r probator io , 
hubiera sido preciso que dijesen lo que 
o c u r r i ó en Casas Viejas y q u i é n e s ha-
blan dado las ó r d e n e s de r e p r e s i ó n . Y 
en caso de ser eato as í , h a b r í a que es-
perar la c o m p r o b a c i ó n jud ic i a l 
Dice que en su proceder nunca ha 
estado el lanzar a unos par t idos con-
t r a otros, ni hacer l o que han hecho el 
pa r t ido conservador y el rad ica l de en-
f ren ta r al Gobierno con cinco subordi-
oados suyos. Son l ibres de hacer lo—di-
ce—, pero yo pienso en el porveni r , pen-
sando que sea posible l l evar cont ra el 
Gobierno el tes t imonio de cinco oficia-
les, ( L a m a y o r í a le aplaude.) 
A f i r m a que sí estos oficiales t e n í a n 
a lguna queja que exponer p o d í a n haber-
lo hecho por el conducto reg lamenta r io 
y no lanzar un escri to a l púb l i co . Y, 
por o t r a parte , yo, p o l í t i c o — d i c e — . an-
tes de t omar semejante papel, lo hubie-
ra dejado caer al suelo, para no ha-
cer d a ñ o al p a í s ni a la R e p ú b l i c a . 
Dice que los oficiales que han roto 
la d isc ip l ina de su Cuerpo, han sido 
sancionados. T e r m i n a expresando que la 
C o m i s i ó n par lamenta r ia , que ha de I r a 
Oasas Viejas, e n c o n t r a r á en el Gobier-
no una constante c o l a b o r a c i ó n . ( L a ma-
y o r í a , en pie, le aplaude.) 
Todos conforma 
est . ( p la s s 
El sobre del señor Azaña 
Pide la pa labra el s e ñ o r M A U R A , y 
se produce en la C á m a r a u n c ie r to re-
vuelo demost ra t ivo de g r a n e x p e c t a c i ó n . 
Dice el señor. M a u r a que en el Par-
lamento todos y cada uno de los d ipu -
tados tiene su responsabil idad. E n el 
discurso del s e ñ o r A z a ñ a hubo u n a f ra-
se en la que se a l u d í a a u n posible so-
borno. Este exige una t e rminan te acla-
r a c i ó n , porque s e g ú n se ha reflejado en 
toda la Prensa, el sobre t r a í d o por el 
s e ñ o r A z a ñ a a la C á m a r a tuvo l a v i r -
t u d de hacer que todas las oposiciones 
enmudecieran. 
Con g ran e n e r g í a el s e ñ o r M A U R A se 
d i r ige al jefe del Gobierno, diciendo que, 
o se levanta a, decir que en aquel so-
bre no se c o n t e n í a nada c o n t r a el ho-
nor de n inguno de los diputados, o, de 
lo con t ra r io , hay que suponer... (Los 
aplausos de la o p o s i c i ó n ahogan las pa-
labras del s e ñ o r M a u r a . ) 
Le contesta el s e ñ o r A Z A Ñ A dicien-
do que deplora l a p a s i ó n y el enojo del 
s e ñ o r Maura , que obra In jus tamente 
a t r i b u y é n d o l e la responsabil idad de co-
sas que n i ha dicho, n i ha hecho, y que 
n i s iquiera ha dado m o t i v o para que se 
supongan. 
Los papeles contenidos en el sobre no 
eran m á s que documentos oficiosos, re-
laciones de hechos que hubie ran serv i -
do para for ta lecer la pos ic ión p o l é m i -
ca del Gobierno; pero nada m á s . 
Cuando hablaba del soborno—dice— 
se h a c í a referencia a los enemigos que 
l a R e p ú b l i c a h a b í a logrado a l rea l izar 
su labor, y que hubiera sido Indigno 
hacer una p o l í t i c a de c o n t e m p o r i z a c i ó n 
y soborno con estos enemigos de la Re-
p ú b l i c a . 
N o h a b í a , pues, n inguna a f i r m a c i ó n 
solapada. N iega que en a lguna o c a s i ó n 
( E l s e ñ o r Besteiro da cuenta del nom-
bramien to del s e ñ o r Casanueva para 
f o r m a r par te de la C o m i s i ó n par lamen-
t a r i a que I r á a Casas Viejas . ) 
E l s e ñ o r M A U R A agradece las ex 
plicaciones dadas por el jefe del Gobier-
no acerca de la supuesta a l u s i ó n de la 
honorabi l idad de los diputados y dice 
que suscribe to ta lmente l a doc t r ina del 
n m m m u m m m * m m m e r 
m i n i s t r o de la Guerra con respecto a 
los oficiales sancionados. 
In t e rv iene pa ra rect i f icar el s e ñ o r 
G U E R R A D E L R I O , y d i c é que el se-
ñ o r A a a ñ a , d e s p u é s de ac la rar lo con-
tenido en el sobre, ha t r a t ado de des-
v i r t u a r otras acusaciones. 
E l s e ñ o r A Z A Ñ A : ¡ N o he pre tendi -
do desv i r tua r nada! 
E l s e ñ o r G U E R R A D E L R I O : A m i 
me lo ha parecido as í . Yo a f i r m é — c o n -
t i n ú a — q u e la responsabilidad Iba a re-
caer sobre los guardias de Asa l to . Y , 
efectivamente, ha r e c a í d o sobre cinco 
oficiales, n inguno de los cuales es el 
ó r g a n o de e j ecuc ión de las severas ó r -
denes, sino oficiales que han cumpl ido 
con su deber, poniendo de manifiesto 
lo que d e b í a saberse. (Es to da or igen a 
un e s c á n d a l o y la m a y o r í a aplaude en 
guasa.) 
E l s e ñ o r L E R R O U X pide la palabra 
y se hace el silencio. 
Pide al s e ñ o r A z a ñ a que d iga con 
toda c lar idad si al decir que un po-
l í t i co no d e b í a haber cogido, sino deja-
do caer, el acta de los oficiales de Asal -
to, se r e f e r í a a él personalmente. 
E l J E F E D E L G O B I E R N O le fcpntes-
t a que ha af i rmado que est imaba repro 
bable que un po l í t i co con responsabili-
dad aceptara ese documento, pero que 
a él no le consta exactamente que fue-
ra el s e ñ o r L e r r o u x quien lo hubiera to-
mado. Sin embargo, los mencionados 
oficiales a f i rmaron que lo h a b í a n entre-
gado a u n d iputado de l a m i n o r í a ra-
d ica l . 
E l s e ñ o r L E R R O U X pregun ta nueva-
mente a l jefe del Gobierno si se refe-
r i a a él personalmente cuando hablaba 
de un po l í t i co de responsabilidad, pues 
ha c r e í d o ver en las palabras v aun en 
la mi rada de Feñor A z a ñ a , indicios que 
lo hacen sospechar. 
A f i r m a que no quiere dejar de ex-
poner su pensamiento para que no pue-
da decirse que procede con reserva men-
ta l . . 
En efecto—dice—un diputado de la 
m i n o r í a radical ha recibido el docu-
mento, porque no tenia m á s remedio que 
rec ib i r lo para c u m p l i r con su deber. 
Este d ipu tado me lo m a n i f e s t ó a s í y y o 
le ped í que me lo diese a conocer y me 
entregase una copia, y pienso en estr 
punto como su s e ñ o r í a , que t a l proce-
der de los oficiales ex ig í a una inmedia-
ta s a n c i ó n . 
T e r m i n a diciendo que por mucho t i em-
po ha de moverse sobre todos la som-
bra de lo ocur r ido en Casas Viejas y 
que puesto que ha sido nombrada una 
C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a que ha de in 
vest igar lo sucedido, debe suspenderse 
H o y s a l d r á p a r a C a s a s V i e j a s l a 
t o m i s i o n p a r l a m e n t a r i a 
Fuñera estar de regreso el martes. Los cinco capitanes de 
A S e" s l a c ¡ 6 n e d e disponibles forzosos El señor Casarea 
Quiroga llega hoy a Madrid 
Aunque las m i n o r í a s de opos ic ión se 
hablan negado a nombra r representan-
tes para la C o m i s i ó n pa r l amen ta r i a de 
Casas Viejas, ayer vo lv ie ron de su 
acuerdo y se decidieron a nombrar los 
a fin de que la i n v e s t i g a c i ó n de lo allí 
ocur r ido sea m á s eficaz y e s t é garan-
t izada para todos la i n f o r m a c i ó n que 
nan de real izar . 
En consecuencia, los radicales desig-
naron al s e ñ o r L a r a ; los conservado-
res, al s e ñ o r B ravo Fer re r ; la m i n o r í a 
agrar ia , al s e ñ o r Casanueva, y la Iz-
quierda republicana, al s e ñ o r Bote l la 
Asensi . 
Como representantes de la m a y o r í a 
van : socialistas: los s e ñ o r e s J i m é n e z 
A s ú a y N e g r i n ; radicales socialistas, 
los s e ñ o r e s Granados y V i l a t e l a ; A c c i ó n 
Republicana, don Gabr ie l F ranco ; por 
la Esquerra , el s e ñ o r P u i g Fe r ra te r , y 
por la Orga, el s e ñ o r Poza Juncal . 
se ha l la representada por n i n g ú n d ipu-
tado y el banco azul se ha l la vacio.) 
E l s e ñ o r G U A L L A R le recuerda a l 
presidente que la ú l t i m a hora de la se-
s ión h a b í a de dedicarse a ruegos y pre-
guntas, y que fa l tando sólo quince m i -
nutos para l legar a esa ú l t i m a hora, 
es t ima que debe suspenderse este de-
bate. 
E l P R E S I D E N T E contesta que, que-
dando a ú n cinco cuar tos de hora para 
que te rmine la ses ión , puede in t e rven i r 
el s e ñ o r Guallar , y le ruega que lo ha-
ga asi. 
( E l s e ñ o r Besteiro es sus t i tu ido por 
el s e ñ o r L a r a . ) 
Apenas comienza a hablar el -ieñor 
G U A L L A R , se oyen aplausos en ios pa-
sillos. A lgunos diputados abandmi-» : . Qj 
hemiciclo, y a q u é l hace no ta r que, 
f ísica, por lo menos mora lmente . c l ia 
posible In te rven i r en las c o n d l c i o n e á 
que el Pa r lamento se ha l la . 
E l s e ñ o r G U A L L A R af i rma que el 
proyecto de ley sobre Congregaclonet 
religiosas rebasa el contenido cons t i tu -
todo enjuic iamiento de la c u e s t i ó n has |c*ona1' c0™0 repet idamente se ha di-
ta que regresen los par lamentar los , per- cho V * demostrado por sus com-
fectamente documentados. p a ñ e r o s de m i n o r í a . 
Contesta el J E F E D E L G O B I E R N O j Recuerda que los a r t í c u l o s 26 y 27 
diciendo que al referirse a un po l í t i co de la C o n s t i t u c i ó n fueron aprobados sin 
con responsabilidad se r e f e r í a a todop'que sobre ellos se med i t a ra lo bastan-
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los diputados de la C á m a r a , porque a 
todos los est ima con responsabil idad. 
Celebra que el s e ñ o r L e r r o u x pre ten-
da que se discuta con pleno conocimien-
to de causa, y dice que é s t e ha sido e' 
c r i t e r io del Gobierno, pero que no na 
querido rehui r la d i s c u s i ó n para que 
no se dijese qu*1 p r o c e d í a con doble? 
en este asunto. 
A f i r m a el s e ñ o r L E R R O U X que con 
sus palabras m á s que a l a m a y o r í a se 
d i r i g i ó a ¡as oposiciones para que é s -
tas aplacen sus intervenciones h-i^ta 
que hava una m á s fuerte base. 
E l P R E S I D E N T E dice que t a m b i é n 
él quiere p ronunc ia r unas palabras so-
bre este punto . A f i r m a que puesto que 
este es un asunto de t rascendental i m -
por tancia , por el mismo pres t ig io de 
la C á m a r a y por la seriedad de' la .11?-
cus ión , seria conveniente no estar re-
s u c i t á n d o l o todos los d í a s . 
A n u n c i a que t o d a v í a queda pendien-
te de d i s cus ión la p r o p o s i c i ó n presen-
tada por el s e ñ o r Or tega Gasset. 
L a m a y o r par te de los diputados 
abandonan el s a l ó n , que queda casi de-
sier to. 
E l s e ñ o r O R T E G A G A S S E T pide que 
en vis ta del cansancio que se ñ o l a en 
la C á m a r a , sea suspendida la se s ión du-
rante diez minutos . 
L a m a y o r í a contesta que no e s t í can-
sada. Se produce o t ro e s c á n d a l o , y en-
tre los diputados socialistas y el s e ñ o r 
Ortega Gasset se cruzan frases moles-
tas para unos y otros. 
A l fin, el s e ñ o r Or tega Gasset r e t i r a 
su p r o p o s i c i ó n . 
Se reanuda el debate sobre 
Congregaciones 
E l P R E S I D E N T E dice que se va a 
cont inuar el debate sobre el proyecto 
de Congregaciones religiosaa, y conce-
da l a palabra al s e ñ o r G U A L L A R . 
Hace notar é s t e que en la C á m a r a 
apenas si hay diputados. (E fec t ivamen-
te, en los e s c a ñ o s sólo hay veint iocho 
diputados. L a C o m i s i ó n de Jus t i c ia no 
i,i;:s¡<.sii¡s¡iiiiinim lililí.; 
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Carrera de San Jerónimo, 37. Teléfono 93671 
te, y hace notar que en E s p a ñ a se re-
so lv ió en dos d í a s lo que en ot ras na-
ciones se ha tardado, no ya meses, sino 
a ñ o s en resolver. 
E s t i m a que as í como se t ienen los 
a r t í c u l o s 26 y 27 como obl igator ios , 
t a m b i é n lo son algunos otros en «ue 
la C o n s t i t u c i ó n consagra los derechos 
fundamentales de la personal idad: aque-
llos que establecen la l ibe r t ad de los 
ciudadanos para elegir su p r o f e s i ó n y 
ejercer una indus t r i a . A f i r m a que estos 
derechos quedan oscurecidos por esta 
ley que se pretende aprobar . 
Hace notar el e s p í r i t u persecutorio 
con que han procedido muchas a u t o r i -
dades y c i ta var ios casos de prolonga-
das e injustas detenciones de sacerdo-
tes y religiosos. 
E l s e ñ o r B O T A N A , social is ta : ¡ M u y 
bien hecho! 
(Se produce un nuevo e s c á n d a l o . ) 
E l s e ñ o r G U A L L A R se refiere a las 
afirmaciones hechas por el m i n i s t r o de 
Jus t ic ia sobre la a s i g n a c i ó n de los bie-
nes de la Ig les ia al p a t r i m o n i o nacio-
nal , y dice que hay muchos bienes, co-
mo los seminarios y palacios episcopa-
les, que no se puede decir que sean ob-
jetos destinados a l Cul to . 
Sostiene la absoluta Independencia de 
la Iglesia y el Estado como entidades 
plenamente soberanas en las esferas es-
p i r i t u a l y tempora l , y niega las afir-
maciones hechas en sentido con t r a r i o 
por el s e ñ o r Albornoz , que d e c í a fun-
darse en la t r a d i c i ó n de nuestros t e ó 
logos, cuando lo c ie r to es que S u á r e z 
sostiene todo lo c o n t r a r í o . 
Dice que en otras naciones como en 
Francia , al apl icar las leyes laicas se 
p r o c e d i ó con un c r i t e r i o m á s mesura-
do y jus to . 
L a R e p ú b l i c a , a f i rma, ha debido pre-
ocuparse m á s que de esto de da r una 
l eg i s l ac ión o r g á n i c a en beneficio de la 
clase obrera. Muchos de los a r t í c u l o s 
de la C o n s t i t u c i ó n e s t á n to ta lmente sus-
pendidos, y , sin embargo, existe una 
g ran prisa en desarrol lar é s t o s que no 
hacen si no d i v i d i r a los e s p a ñ o l e s . 
Contesta en nombre de la C o m i s i ó n 
ei s e ñ o r G O M A R I Z , af i rmando que e! 
s e ñ o r Gua l la r no ha impugnado el t í -
tu lo p r imero del proyecto. L e i n t e r r u m 
pe el s e ñ o r G ó m e z Roj í , y esto da l u -
gar a o t ro alboroto. E n los ataques a 
los diputados c a t ó l i c o s se dis t ingue se 
ñ a l a d a m e n t e el s e ñ o r J i m é n e z A s ú a 
E l s e ñ o r G O M A R I Z t e r m i n a al fin 
diciendo que frente a l c r i t e r io de ev í -
t a r o aplazar el cumpl imien to de los 
a r t í c u l o s 26 y 27 de la C o n s t i t u c i ó n 
ellos sostienen la necesidad de c u m p l i r 
los cuanto antea. 
E l presidente declara suspendido el 
debate, y a las ocho y media se le-
van ta la s e s ión . 
L a C o m i s i ó n s a l d r á hoy por la no. 
che para Casas Viejas y se proponen 
estar de regreso el p r ó x i m o martes , en 
cuyo d í a seguramente se p l a n t e a r á nue. 
vamente la c u e s t i ó n en la C á m a r a . 
Los cinco capitanes de Asalto, 
disponibles forzosos 
E n el n ú m e r o de ayer del " D i a r l o Of l . 
c l a l " del min i s t e r io de la Guer ra se ha 
publicado una orden disponiendo que, 
por haber cesado de pres tar servicio en 
el Cuerpo de Seguridad, quedan dlspo-
nlbles forzosos en la p r i m e r a d iv is ión 
o r g á n i c a los capitanes de I n f a n t e r í a don 
F é l i x F e r n á n d e z Pr ie to , don Gumers in-
do de la G á n d a r a Marse l la y don J e s ú s 
L o m a Arce ; el c a p i t á n de C a b a l l e r í a 
don J o s é H e r n á n d e z L a b a r g a y el de 
Ingenieros don Faus t ino Rlvas A r t a l . 
Regresa el señor Casa-
res Quiroga 
El secretario del m i n i s t r o de la Go-
b e r n a c i ó n a n u n c i ó que el m i n i s t r o h a b í a 
salido anoche de Ronda para l legar hoy 
a M a d r i d . • 
Una proposición de los 
radicales 
A y e r al m e d i o d í a se c e l e b r ó en un 
c é n t r i c o hotel el banquete con que Id 
m i n o r í a radical obsequiaba a su jefe, don 
A l e j a n d r o Le r roux , con m o t i v o de cuna 
p l i r hoy sesenta y nueve a ñ o s . 
N o hubo discursos. Pero s i duran te 
la comida se comentaron en t é r m i n o s 
de generaJ dureza, las manifestaciones 
de amenaza del s e ñ o r A z a ñ a con el so-
bre o los papeles que e s g r i m i ó l a v í s p e -
ra a l sal ir del s a l ó n de sesiones. Con es-
te mo t ivo s u r g i ó la idea, puesta en p r á c -
t ica Inmediatamente , de presentar en la 
s e s i ó n de la tarde la siguiente proposi-
ción Inc identa l : 
" L a C á m a r a I n v i t a al presidente del 
(V)nsejo de min i s t ros a que ponga a dis-
pos ic ión de la misma, para su conoci-
miento y examen, los documentos que 
dice tener en su poder y a los que se 
ha referido en las declaraciones oficia-
les que publ ica la Prensa de hoy" . L a 
firmaron los setenta y siete diputados 
radicales que asist ieron al banquete. 
Otra de las extremas 
izquierdas 
F i r m a d a por los s e ñ o r e s Or tega Gas-
set, Botel la , Soriano, Sedtles, A l g o r » , 
Alberca Montoya , Cordero Be l l , B a r r i o -
bero y algunos radicales, estos ú l t i m o s , 
al efecto de poder reuni r las firmas ne-
cesarias, se p r e s e n t ó poco d e s p u é s la 
s iguiente p r o p o s i c i ó n : 
"Dadas las not ic ias que publ ica la 
Prensa respecto a las medidas adopta-
das cont ra los capitanes de A s a l t o por 
haber declarado é s t o s c u á l e s fueron las 
ó r d e n e s dictadas por el Gobierno para 
r e p r i m i r el mov imien to del pasado mes 
de enero y los que concretamente se re-
f e r í a n a l pueblo de Casas Viejas, consi-
deran urgente el anteponer a toda o t r a 
labor de la C á m a r a el pedir e x p l i c a c i ó n 
al Gobierno sobre tan grave Incidente." 
Se anuncia una tercera 
proposición 
A l tener conocimiento en los pasillos 
de las dos proposiciones presentadas, al-
gunos diputados de la m a y o r í a expre-
saron el p r o p ó s i t o de presentar una ter-
cera de "no ha luga r a del iberar" . E l 
s e ñ o r M a u r a m o s t r ó g ran i n d i g n a c i ó n al 
conocer este p r o p ó s i t o de la m a y o r í a , y 
d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r G ó m e z Paratcha, 
que se encontraba en el grupo, le d i jo : 
—Pues se d e l i b e r a r á . Yo no puedo 
consentir que mi nombre y el de otroa 
dlputaaos anden por a h í en lenguas. A l -
gunos han llegado a decir que yo tengo 
concomitancias con esta o l a o t r a per-
sona y eso no puede quedar asi, porque 
es una v i l l an ía . ¿ S e entera usted? 
Conferencian los dos pre-
sidentes 
te 
—¿Dónde está aquella estrella doble que decías que habías 
descubierto? 
—Pues, chico, la vi la noche q u e celebramos la cena de fin 
de año, y no la he vuelto a ver 
( "Smi th ' s " , Sydney.) 
—No dirá mi mujer que hoy me he ol-
vidado del paraguas. 
( " H u m o r i s t i c k e L i s t y " , Praga . ) 
DOS TURISTAS NORTEAMERICANOS VISITAN UN MUSEO 
( "Everybody ' s " , Londres . ) 
A l filo de las seis, ya presentadas a la 
Mesa las dos preposiciones, el acftor 
Besteiro a b a n d o n ó la presidencia de 1* 
C á m a r a para trasladarse a bu despa-
cho, y l l a m ó al jefe del Gr-oiemo. 
Los dos presidentes ü i a j i i uvu- ion una 
c o n v e r s a c i ó n que d u - ó ;n cuar to de ho-
ra. In t e r rogado acerca de ello el i eño r 
A z a ñ a , c o n i e s t ó : 
—Hemos hablado de las ooe preposi-
ciones incidentales presentadas. Voy 
ahora ai s a lón por si comienza a discu-
ü r t f la de los radicales. 
--Se habla—le d i jo un p e r i o d i s t a — d « 
que va a presentarse o t r a de no na lu-
g:ar a deliberar. 
—No la conozco; pero t an to da una 
osa como la o t ra . 
Dice el señor Lerroux 
A l l legar a J ^ T t a r d e al Congreso el 
¡ S S L 1 * " ' 0 1 » ! t u é preguntado en los 
pa l i l los si se ab r l r i a el famoso sobre del 
s eñor A z a ñ a , y contesto-
s^nP,areCe qU€ 108 amt50s van a ppe-
senUr una p r o p o s i c i ó n en es* sentido, 
ayer, pero lo que no puede coneenlirse 
m e S a r i o r ^ qUe ba ^ a los c0' 
P * 6 1 ^ ' " t e rven i r . Debo dejar al-
go a los amigos, pero si ha l ú e a y ca 
S T m J V ^ ^ ni ge, se'fior 
í n l i V Otro estuviese muy por 
menZ Í! le h a b r í « ^e consentir 
menosprecio ni d a ñ o al par t ido radical. 
JrB Periodista le p r e g u n t ó que el dipu-
tado social ista don Teodomiro M e n é n -
12 5bia manlfe*tado que si la Coml-
sion de Responsabllidadt's acordaba la 
iber tad del s. ño r M a r c h , en el acto ce-
d r i a la o b s t r u c c i ó n . 
E31 s e ñ o r L - r r o u x r e p l i c ó : 
— ¿ E s o lo di jo antes o d e s p u é s de la 
cerveza ? 
— P a r e c e — a r g ü y ó a su vez el periodis-
ta—que esos rumores tienen como ba^e 
una c o n v e r s a c i ó n que sostuvieron los 
a ñ o r e s U n a m u n o y R v i r l g u e z Piflero, 
y en ella aqu^l le dec ía que se asegura-
ba-que eñ el o r igen de tos sucesos de 
Casa* Viejas estaba merclado el s e ñ o r 
March . 
—Supongan ustedes que todo eso fue-
L L D E B A Í n 
de la 
r a verdad, ¿ r e s u c i t a r í a n por el lo loa 
catorce fusilados? ¿ D e j a r í a de haber 
fusi lados? Porque eso es lo que hasta 
ahora consta. N o se t r a t a de que los 
acusadores sean mejores o peores. 
— ¿ N o era p r o p ó s i t o de de r ro t a r al 
Gobierno por eso ? — p r e g u n t ó o t ro pe-
r iod is ta . 
— N o ha exis t ido nunca ese p r o p ó s i t o 
A d e m á s sigo creyendo que ha sido para 
él u n a desgracia, y m á s cuando no se 
t iene experiencia, se habla m á s de lo 
debido y se ha dado pruebas de debi-
l idad , aunque en u n momento de te rmi -
nado haya c r e í d o que por su a c t i t u d 
las daba, y mucho, de e n e r g í a . Por eso 
no q u e r í a y o tampoco que cayera por 
lo de Casas Viejas , porque ello alcan-
z a r í a un poco a l r é g i m e n . Vue lvo a re-
pe t i r que no tengo i n t e r é s en que el 
Gobierno caiga. Como dice el e s p í r i t u 
e v a n g é l i c o , "no quiero l a muer t e de) 
pecador, sino que se a r rep ien ta y se 
salve". 
— ¿ E s c ier to que ha recibido algunas 
sugerencias en el sentido de l l egar a 
una c o n c e n t r a c i ó n republ icana pa ra un 
Gobierno que ha de fo rmarse en la 
semana p r ó x i m a ? 
— N o las he recibido, pero cuando se 
dice en todas partes, existe al parecei 
u n e s p í r i t u de cordia l idad, que a m i 
me parece m u y bien. Pero, desde luego, 
a m í nadie me ha sugerido nada, si 
b ien supongo que s e r á porque no haya 
l legado el momen to opor tuno. Conste 
— a g r e g ó — q u e yo nunca s e r é una d i f i -
cu l t ad para ello, como no lo he quer i -
do ser para o t ras cosas, porque repi to 
lo de m i discurso del d í a 3, y al yo 
fuera una d i f icu l tad , sin dudarlo, me 
e l i m i n a r í a y me r e t i r a r í a a m i v ida 
p a r t i c u l a r . 
— ¿ C r e e usted que el Gobierno pre-
tende p ro longar el debate sobre Con-
gregaciones religiosas hasta que llegue 
él mes de a b r i l y entonces ce r ra r las 
, Cortes cons t i tuc lona lmente y convocar 
^las elecciones? 
í — A l Gobierno ac tua l le creo capaz 
de todo. 
— ¿ Y usted t r a t a r á de Imped i r lo? 
—Has ta donde me alcancen mis fuer-
zas, dentro de la m á s es t r i c ta legal idad. 
Los federales 
Ejemplos de patronos 
cristianos 
L a m i n o r í a federal se r e u n i ó ayer por 
p r i m e r a vez d e s p u é s de l a fus ión de 
las dos ramas, y c a m b i ó Impresiones 
acerca del manif iesto que r e d a c t a r á n 
antes de celebrarse la Asamblea del 
pa r t i do . N o se ha fijado la fecha de 
este acto, pero probablemente s e r á el 
25 de marzo o el 2 de a b r i l . 
Después de la sesión 
A l t e r m i n a r el debate y sa l i r a los 
pasi l los el jefe del Gobierno, fué ro-
deado inmedia tamente por g r a n n ú m e -
ro de diputados y periodistas . E l se-
fior A z a ñ a , que daba evidentes mues-
t ras de s a t i s f a c c i ó n , se d i r i g i ó p r i m e r o 
a los Informadores , para decirles, en 
tono de b r o m a : 
—Ustedes son los que t ienen la cu l -
pa de todo esto. 
Uno de los p r imeros en acercarse al 
s e ñ o r Azaf ia fué el m i n i s t r o de Traba-
jo , quien m u y emocionado le a b r a z ó y 
fe l i c i tó efusivamente por su discurso. 
— Y a me estaba dando a m i todo es-
to—di jo el s e ñ o r L a r g o Cabal lero—un 
cól ico de asco. 
Todos los diputados de los grupos g u -
bernamentales f e l i c i t a ron con g r a n efu-
s ión al jefe del Gobierno, y momentos 
d e s p u é s se le a c e r c ó el m i n i s t r o de Jus-
ticia , quien a b r a z ó t a m b i é n a l s e ñ o r 
Azafia. y entonces Ins diputados p ro -
r r u m p i e r o n en aplausos que se pro lon-
garon duran te u n ra to . Los que m á s 
se d i s t ingu ie ron en f e l i c i t a r al pres i -
dente fueron los diputados socialistas, 
quienes es tuvieron r o d e á n d o l e durante 
mucho t i empo comentando los inciden-
tes de la s e s i ó n . 
E n t r e las oposiciones t u v o t a m b i é n 
en general buena acogida la t e o r í a sus-
tentada por el s e ñ o r A z a ñ a sobre el ro-
bustec imiento de la au to r idad . Se elo-
g i ó Igualmente l a i n t e r v e n c i ó n del se-
ñ o r M a u r a , quien t a m b i é n r e c i b i ó m u -
chas fel ici taciones. Este d i jo que no se 
p o d í a consentir el t rae r a l s a l ó n de se-
siones cinco sables y hacerlos pasear 
por el hemiciclo, pues eso d a ñ a r l a enor-
memente a la v ida p o l í t i c a del p a í s . 
E l s e ñ o r L e r r o u x . al abandonar el 
Congreso d i jo r e f i r i é n d o s e al discurso 
del s e ñ o r Azaf ia que l a ú l t i m a par te 
le h a b í a parecido bien, pero que antes 
no h a b í a hecho m á s que recular y rec-
t i f ica rse cont inuamente . 
A l g u n o s diputados de la opos ic ión 
expresaron su c r i t e r i o de que el deba-
te se d e b í a haber c i rcunscr i to estr ic-
tamente a los papeles que contenia el 
famoso sobre blanco y que por no ha-
berlo hecho a s í , se h a b í a proporcionado 
u n t r i u n f o a l Gobierno. 
E l sefior Or tega Gasset ( E . ) , d l ó a 
los periodistas l a s iguiente nota : 
« C o m o el Gobierno y la m a y o r í a es-
taban perfectamente convencidos de que 
iba a c u m p l i r con el austero deber, i n -
dispensable, a d e m á s , pa ra la salud de 
la R e p ú b l i c a , de decir í n t e g r a m e n t e la 
verdad en cuanto a las maquinaciones 
Impunis tas con las que el Gobierno t r a -
t a de bo r ra r las ó r d e n e s que engendra-
r o n el c r i m e n de Casas Viejas, se me 
ha impedido hablar en la ta rde de hoy. 
Pero por dura que sea esta o b l i g a c i ó n 
y por fuertes las hosti l idades con que 
la m a y o r í a Intente cer ra r el paso a m i 
derecho, el mar tes lo e j e r c i t a r é repro-
duciendo m i p r o p o s i c i ó n Incidenta l . He 
de imped i r que sobre las v í c t i m a s ino-
centes de Casas Viejas se cante el res-
ponso de d i s imulo y de In jus t ic ia con 
el que s iempre se han ocul tado los a t ro-
pellos. Y , precisamente, por tener un 
c la ro sentido de m i responsabilidad, que 
me impide consentir que caiga sobre 
l a R e p ú b l i c a y sobre los guardias de 
Asa l to , a n u l á n d o l o s como fuerza defen-
s iva de las nuevas ins t i tuciones , las 
culpas, de u n Gobierno inep to .» 
Dice el ministro de Agricultura 
Los per iodis tas hablaron d e s p u é s de 
l a s e s i ó n con el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
quien, en p r i m e r t é r m i n o , e log ió caluro-
samente el discurso pronunciado por el 
jefe del Gobierno. 
—Es l a m e n t a b l e - d i j o el sefior Do 
mingo—el e s p e c t á c u l o que se e s t á dan 
do, y sobre todo repugna que se hurgue 
m á s y m á s en lo de Casaa Viejas , que-
riendo hacer recaer l a responsabiHdad 
en el Gobierno, por u n hecho que todas 
lamentamos. Responsabilidad p o l í t i c a 
claro e s t á , porque a nadie se le ocurre 
pensar, n i s iquiera a nuestros mayores 
enemigos que el Gobierno haya podido 
tener unk p a r t i c i p a c i ó n d i rec ta en esa 
desventura. M á s lamentable es aun que 
lo hagan gentes con responsabil idad que 
pueden gobernar y que pueden pa^ar por 
este m i í n o t rance, pues las c i rcuns tan-
cias porque atraviesa el p a í s no pernu 
ten pensar en o t r a cosa. Y si e s ° suce 
diera nos e ^ t á n e n s e ñ a n d o el camino > 
los modos que t e n d r í a m o s que s^r n • 
U n per iodis ta U p regunto t i • 
(Viene de p r i m e r a p lana . ) 
Suspendida l a s e s i ó n brevemente para 
leer las conclusiones de otras secciones, 
vo lv ió se a r eun i r a las nueve de la no-
che. Las cuestiones t e ó r i c a s de sociolo-
g í a cedieron paso a un debate de or ien-
taciones p r á c t i c a s . L a d e l e g a c i ó n valen-
ciana, para demos t ra r c ó m o las normas 
acordadas eran realizables sin per ju ic io 
de l a e c o n o m í a , cedieron la pa labra a 
su c o m p a ñ e r o de d e l e g a c i ó n s e ñ o r Ga-
dea, quien ha l levado í n t e g r a m e n t e a sus 
establecimientos indust r ia les y a g r í c o l a s 
las doc t r inas de l a s o c i o l o g í a c r i s t iana , 
y p r inc ipa lmen te , la p a r t i c i p a c i ó n de los 
t rabajadores en los beneficios y en la 
d i r e c c i ó n de los negocios. H a b l ó de la 
amis tosa c o l a b o r a c i ó n de sus obreros, 
del aumento de rend imien to nacido del 
e s t í m u l o , de l a d igna r e m u n e r a c i ó n de 
a q u é l l o s , de c ó m o , en suma, obreros per-
tenecientes a l a C. N . T . y a l a U . G. T., 
a lguno de ellos d i r ec t ivo de estos orga-
nismos, han sido ganados por l a gene-
rosidad del pa t rono, que ellos han de-
vue l to m u l t i p l i c a d a . 
L a Asamblea le e s c u c h ó re l ig iosamen-
te y le o v a c i o n ó a l t e rmina r . Ot ros de-
legados, representantes de Segovia y Se-
v i l l a , se l evan ta ron pa ra exponer el éx i -
to de sus ensayos en diversos ó r d e n e s 
de l a p r o d u c c i ó n y del comercio, y , final-
mente, D imas de M a d a r i a g a se l e v a n t ó 
e hizo jus t i c i a , en nombre de los obre-
ros que representa, a diversos patronos 
que han l levado a la p r á c t i c a í n t e g r a -
mente el e s p í r i t u social c r i s t i ano . 
T e r m i n ó la s e s ión cerca de las diez 
de la noche, y se r e a n u d a r á hoy para 
aprobar def in i t ivamente las conclusiones. 
D i r i g i ó los debates desde la presidencia 
el presidente de l a J . A . P., s e ñ o r V a 
l í e n t e . 
Por la m a ñ a n a , la s ecc ión correspon-
diente a p r o b ó la ponencia sobre "Regio-
na l i smo y Mun lc lpa l i smo" , del c a t e d r á -
t ico s e ñ o r Ru iz del Cast i l lo . E l s e ñ o r 
Moneva o p ú s o s e a casi todas las con-
clusiones, a pesar de la d e c l a r a c i ó n de 
tendencia reg iona l l s ta que expresamente 
h a d a n , por parecerle de sentido centra-
l is ta . H o y p r e s e n t a r á la J. A . P. a la 
m i s m a s e c c i ó n var ias ponencias de In-
dole m u n i c i p a l . 
Programa para hoy 
De diez a doce, s e c c i ó n tercera ; de 
doce a dos, s ecc ión s é p t i m a y p r i m e r a ; 
de cua t ro a seis, s ecc ión s é p t i m a . 
De seis a nueve, s e s i ó n p lenar ia para 
dar l ec tu ra a las conclusiones generales, 
c o n s t i t u c i ó n de la C o n f e d e r a c i ó n espa-
ñ o l a de derechas a u t ó n o m a s y e l ecc ión 
de sus organismos respectivos. 
Los actos de mañana 
Por enfermedad de un f a m i l i a r de don 
Manue l S i m ó , se ha in t roduc ido a lguna 
m o d i f i c a c i ó n en los oradores que han de 
t o m a r par te en los actos que se cele-
b r a r á n el domingo. 
E n el del M o n u m e n t a l , que e m p e z a r á 
a las once de la m a ñ a n a , t o m a r á n par te 
don J e s ú s P a b ó n , de Sevi l la ; s e ñ o r i t a 
Bohigas , de L e ó n ; don L u i s L u c í a , de 
Valencia, y don J o s é M a r í a G i l Robles 
E n el t ea t ro Fuencar ra l , a las once y 
media, el s e ñ o r A lva rez Robles, de Pa-
lencla ; don Dimas de M a d a r i a g a , de 
Toledo; don A n t o n i o Royo Vi l l anova , de 
Va l l ado l ld , y el s e ñ o r Gi l Robles. 
E l banquete s e r á a las dos de la tar-
de y h a b l a r á n d o ñ a A b i l i a A r r o y o , de 
Salamanca; don J o s é M a r í a Val ien te y 
don R a m ó n Mol ina . F ina lmen te h a b l a r á 
el s e ñ o r G i l Robles, a p e t i c i ó n de las 
delegaciones de provincias . 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D 
Paul Valery, el poeta francés que dirigirá la Universidad Medite-
rránea de Niza 
La i n v a s i ó n de fincas 
S A L A M A N C A , 3.—En el pueblo de 
Sepulcro H i l a r i o un g rupo de obrero? 
se r e p a r t i ó una dehesa. A v i s a d a la Bene-
m é r i t a , se p e r s o n ó en el pueblo en el 
momento que los obreros se d i r i g í a n cor 
los aperos a la dehesa. L a G u a r d i a c i - i j 
v i l les h izo des i s t i r de sus p r o p ó s i t o s , i i 
a m p l i a r la referencia oficiosa del Conse-
j o de la m a ñ a n a , y el sefior Domingo 
c o n t e s t ó : 
— T a m b i é n al l í hemos hablado de Ca-
sas Viejas y este asunto nos ha ocupa-
do g r a n par te de la r e u n i ó n . Y o he lle-
vado el asunto de los palmerales de E l -
che, donde venia ocurr iendo algo que no 
se p o d í a consentir , con la co r t a de las 
palmeras. 
Se le p r e g u n t ó si era c i e r t a la not ic ia 
del nombramien to de don T e ó t i m o Se-
v i l l a para la D i r e c c i ó n del I n s t i t u t o de 
Reforma A g r a r i a , a lo que el m i n i s t r o 
c o n t e s t ó negat ivamente . 
—No hay t o d a v í a d i rec tor y eso me 
l lene preocupado. Es lo que m á s me pre-
ocupa en este momento. Si no fuera 
porque en el M i n i s t e r i o hay que resol-
ver m u l t i t u d de asuntos y problemas, 
de buena gana concent rar la m i s a c t i v i -
dades en el I n s t i t u t o de R e f o r m a A g r a -
r ia . H a y que reconocer que el cargo de 
d i rec tor de este I n s t i t u t o es el m á s di-
fícil hoy d í a . 
Otras notas políticas 
Conferencias tradicionalistas 
Mafiana, domingo, p r o n u n c i a r á la se-
ñ o r i t a M a r í a Rosa U r r a c a Pastor , en 
el Cine de la Opera, su anunciada con-
ferencia. D e s a r r o l l a r á el t e m a " L a mu-
je r en l a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a " . 
H o y se c e l e b r a r á en M a r í n (Coruf ia) 
o t ro acto t r ad ic iona l i sta, en el que to-
m a r á pa r t e el d iputado s e ñ o r L a m a m l é 
de Clairac , el cual h a b l a r á el domingo 
en Sant iago y Pontevedra, y el lunes, 
en V i l l a g a r c l a . 
Mafiana, h a b l a r á en Sev i l l a el seftoi 
Arauz de Robles. 
Tres millones para ca-
minos vecinales 
Por el m i n i s t e r i o de Obras p ú b l i c a s 
se ha ordenado l i b r a r al Banco de C r é -
d i to L o c a l l a cantidad de 3.200.199 96 
nesetas para los gastos de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i t o concerta-
do con las Diputaciones provincia les , por 
servioios de caminos vecinales, corres-
uUiepíefl al p r i m e r trimestre. 
G-JL OSA. / l / O 
UN BRINDIS EN CINCO GLOSAS PARA 
HONOR DE UN GRAN CAPITAN DE 
LAS M I L I C I A S DE LA CULTURA 
U I 
Pues bien, a nadie de los que, en t r i b u t o de a d m i r a c i ó n y de amis tad , 
l a festejamos esta noche puede escapar el riesgo de l a m i s m a venturosa 
c o n d i c i ó n In i c i a l—alu t a to del la n a t u r a , che voleva f a r l o universa le" , 
como di jo el Vasar l—puede representar p a r a una v o c a c i ó n ante l a cual 
— y nada me jo r p a r a p roba r lo que los discursos ya escuchados esta 
noche, se abren d i s t in tos caminos, o r ien tados cofl indicaciones diversas, 
quizáT todas Igua lmente tentadoras—, porque todas pare jamente no-
bles—, p a r a un a rdor comba t ivo que no apetece sino emplear en oca-
siones de nobleza la e n e r g í a del p rop io don. P o r esto I m p o r t a a q u í pj-o-
c lamar , p o r esto conviene que sepa todo el mundo, c ó m o — e n perfec ta 
a n a l o g í a con el caso de F e r n á n d e z de C ó r d o b a — e l posible condot iero 
no s e r á condotiero j a m á s ; ejemplo, que pa ra nues t ra v e r g ü e n z a em-
pieza a volverse e x t r a o r d i n a r i o , de f ide l idad a las condiciones impues-
tas ya pa ra s iempre, por una lea l tad que se respeta a sí m i s m a y por 
la en t rada a l servicio de una Idea, que t iene, como Isabel , nombre de 
mu je r ; que tiene sobre todo—y esto decide a l h ida lgo—el precio de su 
p rop ia deb i l idad ; l a idea, y los Impera t ivos superiores—superiores po r 
inermes—de esta en t idad suprema, a la cua l damos obs t inadamente 
—para que los unos lo aprendan, pa ra que los otros no renieguen de é l— 
el nombre de Cul tu ra . . . Porque nues t ro a m i g o es u n cabal lero, no s e r á 
un condot iero. Porque la C u l t u r a e s t é desamparada, él c u m p l i r á s in 
desmayo las dos ó r d e n e s esenciales de l a Cu l tu r a , a l I m p e r a t i v o de una 
t r a d i c i ó n , es decir de la un idad en el t i e m p o , que excluye toda abyec-
c ión r e l a t i v i s t a ; al o t ro i m p e r a t i v o de u n a ecumenidad, es deci r de una 
universa l idad en el espacio, que excluye cua lquier mezquindad, cualquier 
s u p e r s t i c i ó n subs tan t ivadora del e g o í s m o nacional . L a p a r t i d a se ha 
j u g a d o y a y la suerte e s t á echada. Este hombre—que puede hacer polí-
t ica , que debe hacer p o l í t i c a , que t iene m i s i ó n de hacer p o l í t i c a , a condi-
c ión de que esta p o l í t i c a sea " p o l i t i c a de m i s i ó n " , no de d e m o c r á t i c o 
opor tun i smo—no p e r t e n e c e r á a u n p a r t i d o , po r lo m i s m o que pertenece 
a una causa. N o c o n s e n t i r á en reduc i r u n esfuerzo, que se d i r i g e nada 
menos que a una r e fo rma I n t i m a en la v ida e n t r a ñ a b l e de u n p a í s , n i 
a las a n é c d o t a s acaparadoramente reducidas de una a l t e rnanc ia doble 
y m o n ó t o n a entre lo p a r l a m e n t a r i o y lo e lectoral , n i a los vericuetos 
r o m á n t i c o s de o t ras a n é c d o t a s , m á s obscuras é s t a s , a n é c d o t a s de cons-
p i r a c i ó n , de asonada. De los t res procedimientos , de las t res t é c n i c a s 
con las cuales un g r a n esfuerzo colec t ivo puede s o ñ a r en aduefiarse de 
lo f u t u r o , entre los t res procedimientos que representa t ivamente l l a m a -
mos de l a C o n s p i r a c i ó n , del Suf rag io y de l a Reforma, es n a t u r a l m e n t e 
el tercero, es n a t u r a l m e n t e el m á s c laro , es n a t u r a l m e n t e el m á s c l á s i c o , 
es l a g r a n obra de la re forma—donde, no nos cansaremos de repe t i r lo , 
se cont radice a la r e v o l u c i ó n , "no haciendo una r e v o l u c i ó n con t ra r i a , 
sino haciendo todo lo c o n t r a r i o a la r e v o l u c i ó n " — , l a f ó r m u l a a cuyo 
servicio p o n d r á su e s p l é n d i d a haz de dones y donosuras, este Gonzalo 
l e C ó r d o b a red iv ivo , este G r a n C a p i t á n de nues t ras mi l ic ias . . . M o v i é r a l e 
a ello, s i no fuera bas tante el manda to de la v o c a c i ó n p rop ia , descubierta 
al f i n , l a obediencia a l sentido del n a t i v o suelo; a lo que d a c a r á c t e r , 
en la g e o g r a f í a , en la h i s t o r i a , en el a r te , has ta en los episodios reciente1' 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , a este C á d i z , de donde nos viene. A C á d i z 
pulcro san tua r io de la c o n s a g r a c i ó n un ive r sa l i s t a de Espafia . A C á d i z , 
que, en el rodar a l t e r n a t i v o de u n f a ro , o r a d i r i ge una m i r a d a en res-
p landor hacia la m e d i t e r r á n e a G é n o v a , o ra hacia l a A m é r i c a t r a n s o c e á -
n ica . A l a ciudad, donde no ha dejado r a s t r o casi l a E d a d M e d i a de las 
feudales dispersiones, y sí , y exquis i to , l a ob ra europea del s ig lo X V I I I , 
ob ra de luz y de r a z ó n , de generoso comercio , de observator ios a s t r o n ó -
micos, de indus t r i a s f i l a n t r ó p i c a s , de blancos hospicios y val ientes viajes, 
i e contactos con el ex t ran je ro , de a m i s t a d cop l a I l u s t r a c i ó n . A C á d i z , 
que supo entonces t r a e r a sí a la vez tab las b izant inas con inscr ipciones 
gr iegas, y relojes cori la marca de l a f a b r i c a c i ó n en i n g l é s . A C á d i z , 
donde inc lus ive los episodios de u n a d i c t a d u r a m u n i c i p a l reciente t ienen 
u n compensador eco de " A u f k l a e r u n g " un regusto a "despotismo i lu s -
t rado" , y se han t r aduc ido en aseo de calles, o rna to y f á b r i c a de j a r d i -
nes, i n s t a l a c i ó n de piscinas, n i t i dez de fachadas, l á m p a r a s resplande-
cientes en la casa c o m ú n , l i t u r g i a de c i v i l decoro en los arreos de la 
pompa edi l ic ia , h i g i é n i c a s tenazas en l a mano de los f reidores de pescado 
y lucha con t r a el i nd iv idua l i smo perezoso y la r a m p l o n a a n a r q u í a . 
Eugen io d 'ORS 
(Reproducción reservada.) 
SE D E S C H EN BEREIN 
M M B l E R R m O E 
EOS C S T f t S 
Galerías construidas en el centro 
de la ciudad 
Un discurso de Bruning en Berlín 
( D e nues t ro corresponsal) 
B E R L I N , 3.—Yo he v i s to el entusias-
mo del a u d i t o r i o m a d r i l e ñ o , y he admi-
rado el f e r v o r de l a gente del N o r t e , 
y he sentido el t rueno de loa aplausos 
del pueblo de C á d i z o M a l l o r c a , pero 
un a rdo r como el del p ú b l i c o que esta 
noche escuchaba a B r u n i n g j a m á s lo 
he presenciado. R e í o s de l a f r i a l d a d de 
la gente del N o r t e . Y o quis ie ra que h u -
bierais v i s to a viejos y chicos, y hasta 
a sacerdotes, con el brazo erguido y los 
dedos en p o s i c i ó n del j u r a m e n t o a l e m á n , 
dando v ivas a B r u n i n g , y a l Cent ro y 
a A l e m a n i a t r as cada per iodo del dis-
curso. Los p á r r a f o s eran coreados por 
aplausos como truenos. De t a l modo, 
que el discurso de unos cuaren ta m i -
nutos ha durado ho ra y cuar to . 
Como el Cen t ro no necesita preveni r -
se c o n t r a atentados, el Palac io de los 
Sports estaba a ú n m á s l leno que cuan-
do H i t l e r , porque los pasi l los quedaron 
ocupados. T a m b i é n han acudido cerca de 
100 banderas y estandartes. D a b a n 
g u a r d i a j ó v e n e s con camisas blancas y 
brazaletes con los colores de nues t ra an-
t i g u a bandera. 
L a p r e s e n t a c i ó n y el resumen los ha 
pronunciado el d ipu tado Kroonen , reco-
mendando ca lma . Y luego B r u n i n g , el 
ex canc i l l e r de p e r f i l romano, ha hecho 
una o r a c i ó n insuperable. F r í o , pero l le-
no de f luidez, de ob je t iv idad y de d i a l é c -
t ica , ha u t i l i zado como fuerza la l ó g i c a , 
como contenido l a doc t r i na c a t ó l i c a . Se 
ha declarado por l a l ega l idad y po r una 
r e f o r m a de la C o n s t i t u c i ó n . Se ha l a -
mentado de que en estos malos dias de 
necesidad se haya d iv id ido a ú n m á s el 
pueblo, a l que acechan Insaciables sus 
enemigos exter iores . Se ha quejado de 
que hoy qu ie ran adu la r a H i n d e n b u r g 
los que le a t aca ron s in respeto cuando 
é l lo propuso; ha mos t rado c ó m o los ca-
torce a ñ o s de l a pos t -gue r ra h a n s ig-
n i f icado posi t ivos avances. H a asegura-
do, f i na lmen te , que el Cent ro e s t á para 
l a paz y l a c o l a b o r a c i ó n i n t e r io r , sac r i f i -
c á n d o s e el p a r t i d o a l Es tado y no el 
Estado a los par t idos . Q u i z á po r haber 
u t i l i z ado demasiado l a I r o n í a y l a since-
ridad el discurso de hoy h a sido m á s 
Preocupación en Barcelona por la política general 
L a dimisión del Gobierno Azaña la consideran como la mayor con-
trariedad que pueda sobrevenir a Cataluña en estos momentos. En 
la sesión del Parlamento se trató de las elecciones " ^ ' P / ' f J 1 
consejero señor Pi Suñer declaró que se celebraran el 30 de abril. 
En cuanto al sistema electoral, e s tá en estudio. Se encuentra 
enfermo el señor Anguera de Sojo 
El gobernador autoriza la celebración del Pleno regional de la C. N. T. 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nues t ro 
corresponaal) 
B A R C E L O N A , 3 . — S i g ú e s e con espe-
c l a l i s ima a t e n c i ó n en Barce lona el cur-
so de los acontecimientos p o l í t i c o s de 
M a d r i d . L a impresc ind ib le estancia de 
los d iputados de l a Esquer ra en M a d r i d 
produce en Barce lona t r a s to rnos y mo-
lestias. Los depar tamentos de l a Gene-
ra l idad e s t á n fa l tos de sus t i t u l a r e s . I n -
cluso se p e n s ó en i n t e r r u m p i r el funcio-
namien to del P a r l a m e n t o c a t a l á n , y a 
que quince d iputados de l a m a y o r í a han 
sido requeridos pa ra a s i s t i r a las seslo 
nes de las Cor tes Cons t i tuyentes . Pa ra 
d i s cu t i r los presupuestos munic ipales , el 
A y u n t a m i e n t o h a b r á de celebrar ses ión 
el domingo por l a tarde , ú n i c o d í a en 
que los concejales de l a Esquer ra , que 
son d iputados de las Cortes, pueden es 
t a r en Barce lona , pues seguidamente 
t e n d r á n que es tar en M a d r i d pa ra ofre-
cer sus votos a l sefior Aza f i a po r si 
fueran necesarios. Toda l a v i d a po l i t i ca 
de C a t a l u ñ a g i r a en t o m o a l a po l i t i ca 
de M a d r i d , has ta el pun to de que l a pre-
sencia de u n d ipu tado castel lano como 
mero espectador en el P a r l a m e n t o cata 
l á n despier ta e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s y 
cons t i tuye el m á x i m o acontec imiento . 
Es que, a d e m á s , las al teraciones en la 
p o l í t i c a genera l de Espafia pueden In -
f l u i r de u n modo t rascendenta l en l a i m -
p l a n t a c i ó n del E s t a t u t o , suprema pre-
o c u p a c i ó n que obsesiona a los p o l í t i c o s 
ca ta lanis tas . E n genera l , se considera 
que l a d i m i s i ó n del Gobierno Azaf ia se-
r i a la m a y o r con t ra r i edad que pueda so-
breveni r a C a t a l u ñ a en estos momentos . 
N o se encuent ra en el p a n o r a m a po l í t i -
co espafiol quien pueda ser m á s condes-
cendiente que él p a r a todo lo que se re-
f ie ra a l a p o l í t i c a que e s t á desar ro l lan-
do y piensa desar ro l la r en lo sucesivo 
M a c i á en Cata luf ia . Se teme que o t ros 
gobernantes hub ie ran provocado conf l ic-
tos que Aza f i a ha sabido o r i l l a r . Por eso 
hoy, M a c i á , pese a sus p ú b l i c a s discre-
pancias y aun a l a casi I n c o m p a t i b i l i d a d 
personal con Azaf ia , le ha t r i b u t a d o u a 
caluroso elogio y ha proc lamado la g r a -
t i t u d que debe a l jefe del Gobierno. Loa 
p e r i ó d i c o s ca ta lan is tas abundan en ei 
m i smo parecer y " L ' O p i n i ó " cree que no 
puede haber c r i s i s ; que Azaf ia , d e s p u é a 
de las elecciones, se t e n d r á que prepa-
r a r pa ra una l a r g a etapa de Gobierno. 
Pero t a n t o M a c i á hoy, como Compa-
nys hace unos dias, apun tan l a pos ib i l i -
dad de que los diputados de l a Esque r r a 
apoyen con sus votos a cua lquier o t r o 
Gobierno de izquierdas que se cons t i t uya 
p a r a sa lvar l a R e p ú b l i c a . Y p r o p u g n a 
M a c i á por l a buena a r m o n í a y co rd ia -
l idad entre los g rupos republicanos. Maa 
en esta o p i n i ó n no abundan todos loa 
d e m á s d iputados de l a Esquerra , y y t 
ios p e r i ó d i c o s del p a r t i d o a r remeten 
con t ra los radicales, dando a entendet 
que no es posible n inguna avenencia con 
ellos. 
M u c h o h a preocupado estos d í a s en 
Barce lona el desenvolvimiento de loa 
acontecimientos p o l í t i c o s de M a d r i d , 
M i e n t r a s no e s t é u l t i m a d o el t raspaso 
de servicios a l a General idad, se v i v i r á 
en una perenne inqu ie tud , en con t inuo 
sobresalto. Se teme, sobre todo, que ei 
Gobierno que s u s t i t u y a al ac tua l no pue-
da l l eva r a l a d e l i b e r a c i ó n de las Cortea 
l a labor que ca l ladamente e s t á r e a l i -
zando l a C o m i s i ó n de traspaso de ser-
vicios. E s t a pos ib i l idad ha sido ca l i f i -
cada de p e l i g r o s í s i m a po r el consejero, 
sefior Corominas en l a s e s i ó n de hoy del 
Pa r l amen to c a t a l á n . 
E l I n t e r é s y a ú n l a ansiedad que en 
l a Genera l idad se ha notado estos diaa 
por lo que pud ie ra o c u r r i r en las Cortea 
de M a d r i d nos han recordado aquellas 
jornadas de Inqu i e tud cuando se d iscu-
t í a el E s t a t u t o . T a m b i é n hoy como en-
tonces se ha man ten ido c o m u n i c a c i ó n 
constante con M a d r i d , y a l saber el re-
sul tado sa t i s f ac to r io de l a v o t a c i ó n , t o -
do ha sido resp i ra r satisfechos del t r i u n -
fo o b t e n i d o . — A N G U L O . 
Sesión del Parlamento 
B A R C E L O N A , 3 .—En la pa r t e (Sed! 
cada a ruegos y preguntas , el sefior 
Ventosa se l a m e n t ó de las ingerencias 
v io len to po l i t i camente que el de ayer de lq^e tiene la Esquer ra en el Gobierno de 
H i t l e r . Con él no se ha adelantado un 
paso p a r a l a u n i ó n cent ro- rac is ta . L o 
que quiere decir que l a a t e n c i ó n p o l í t i c a 
crece y crece. Todo con t r ibuye a ello. 
E l desfile de hoy de 15.000 racistas. Los 
var ios discursos. L a d e t e n c i ó n , por f i n . 
del jefe comuni s t a ; los choques san-
gr ien tos , el ampl io nombramien to de 
mi l ic ianos racis tas y nacional is tas para 
po l i c í a a u x i l i a r . Y aqui lo que j a m á s ha-
b í a ocu r r ido . Dos alemanes se encuen-
t r a n y l a chispa de l a c o n v e r s a c i ó n po-
l í t i c a es ta l la entre ellos, como por los 
carbones de un arco vol ta ico . A s i vamos 
a las elecciones. Los que con Versalles 
h ic ie ron posible esta d i v i s i ó n y esta 
crueldad, deben estar satisfechos. Y , re-
p i t á m o s l o , en Ginebra la burocrac ia i n -
t e rnac iona l puede seguir dialogando, 
mien t r a s E u r o p a se hunde en las conse-
cuencias de l a i n ju s t i c i a y l a estupidez. 
B e r t n ú d e z CASETE. 
Un telegrama de los Obispos 
Ñ A U E N , 3.—Esta noche, a las doce, 
ha empezado "el d ia del despertar de 
A l e m a n i a " , conforme a l nombre que le 
han puesto los h i t le r ianos . E n casi t o -
das las ciudades de a lguna i m p o r t a n -
cia ha habido desfiles y re t re tas , y en 
los campos, de aldea a aldea las ho-
gueras han saludado desde las colinas 
al co r r e l i g iona r io p r ó x i m o . Claro que 
todo ello ha Ido acompafiado de co l i -
siones y se ha der ramado sangre. 
E l acontec imiento p o l í t i c o del d í a ha 
sido el t e l eg rama enviado a H i n d e n b u r g 
por los Obispos c a t ó l i c o s de Prusia , r o -
g á n d o l e que ordene las medidas nece-
sarias para ga ran t i za r la l ibe r tad efec-
t iva de v o t o en las elecciones del do-
mingo . E n su respuesta d i r i g i d a ai Car-
denal B e r t r a m , Arzob i spo de Breslau, 
asegura que h a r á todo lo que e s t é de 
su pa r t e para que los ciudadanos pue-
dan ejercer sus derechos de sufragio 
l ib remente , y que e s t á persuadido de 
que el Gobierno p r o c e d e r á de la mis -
ma manera . 
Subterráneos comunistas 
El Ayuntamiento de Alcoy 
no puede reunirse 
Por no haber alcalde que presida 
A L C O Y , 3.—En segunda convocator ia 
d e b i ó reunirse esta noche el A y u n t a -
mien to . Acud ie ron s ó l o nueve conceja-
les de la m i n o r í a radical socialista, que 
no se pudieron r eun i r por no haber a l -
calde que los presidiera. L a a n ó m a l a si-
t u a c i ó n del A y u n t a m i e n t o perjudica los 
intereses del vecindario. 
Los republicanos conser-
vadores 
Robaba armas para 
extremistas 
los 
Catalufia , y a que no se puede hacer na-
da sin la a p r o b a c i ó n p rev ia de ese par-
t ido. P r e g u n t a si la r e n o v a c i ó n de los 
A y u n t a m i e n t o s en C a t a l u ñ a s e r á t o t a l 
o parc ia l , y por q u é procedimientos se 
h a r á n las elecciones, o bien si el Go 
b iemo tiene el p r o p ó s i t o de presentar 
un proyec to de ley M u n i c i p a l . E l sefior 
Pi Súf ier dice que exist iendo una ma-
y o r í a y u n Gobierno h o m o g é n e o , es ló-
gico que estos ó r g a n o s sean l a m a n i -
f e s t a c i ó n de un pa r t i do e i n t e rvengan 
en las resoluciones que se han de adop-
tar , y a que no es f u n c i ó n absoluta del 
Gobierno. Afiade que el Consejo ha del i -
berado detenidamente sobre las eleccio-
nes y es p r o p ó s i t o suyo que se celebren 
en Cata luf ia el d í a 30 de a b r i l . Igual 
que en el resto de Espafia. E n cuanto al 
sistema electoral dice que e s t á en es-
tudio. L a c o n f e c c i ó n de .a ley M u n i c i p a l 
e s t á m u y adelantada y t a l vez en l a 
p r ó x i m a semana s e r á ent regada al Go-
bierno pa ra su estudio y luego s e r á pre 
sentada al Pa r l amento . E l sefior Vento 
sa Insiste en sus puntos de v i s t a y l a -
menta que no haya en Cata luf ia una ley 
E l ec to r a l y t engan que hacerse las elec-
ciones por procedimientos comunes a l 
resto de E s p a ñ a Se aprueban los ar-
t í cu lo s oc tavo y noveno del E s t a t u t o 
I n t e r i o r . E l sefior Carreras , al r e fe r i r -
se a l a l i b e r t a d de ensefianza, pide que 
se gestione l a p ron t a a u t o n o m í a u n i -
ve r s i t a r i a . E l sefior Corominas dice que 
el Gobierno es el p r i m e r interesado en 
que se conceda esta a u t o n o m í a . 
• * « 
B A R C E L O N A , 3.—Esta mafiana, el 
presidente de la General idad r e c i b i ó a 
los periodistas , a los que m a n i f e s t ó que 
h a b í a as is t ido a l sorteo de diez ca.sas 
bara tas en t re obreros que lo h a b í a n 
sol ic i tado. 
U n per iodis ta p r e g u n t ó a l sefior M a -
c i á si la semana p r ó x i m a v o l v e r í a n a 
M a d r i d los pa r l amen ta r ios catalanes, 
pues es posible que se plantee debate 
no p e r d u r a r á , y el estado n o r m a l que-
d a r á restablecido una vez haya sido su-
p r i m i d o el pe l ig ro comun i s t a " . 
» • » 
B E R L I N , 3.—La propaganda antise-
m i t a ha adqu i r ido nuevo v i g o r desde el 
cambio de Gobierno, y h a obligado a 
las Asociaciones Israeli tas a p ro tes ta r 
cerca de las autoridades del Relch. 
Se anuncia , por o t r a par te , que el 
sabio E lns t e ln que, ac tua lmente se en 
B E R L I N , 3.—En el curso de los re-
g i s t ros pract icados por l a Po l i c í a , se ha 
descubierto l a existencia en e l cent ro 
de la c iudad de g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s ¡ c u e r t r a en los Estados Unidos , ha i n -
que s e r v í a n de escondrijo a los c unu-'forp:1fcl0 a sus amigos que no piensa 
nistas, y en ellas los agentes han en- res id i r m á s en A leman ia , 
cont rado grandes cantidades de armas, 
fol le tos subversivos, un i fo rmes y ban-
derines de las secciones de A s a l t o na-
cionales socialistas, destinados a hacer 
creer que los autores de actos de te-
r r o r i s m o p e r t e n e c í a n a dicho par t ido . 
Los judíos 
En Austrií 
A L I C A N T E . 3.—Hace d í a s venia no-
t á n d o s e en esta Audienc ia la desapa 
r ic ión de a rmas que, como piezas de 
conv icc ión , se guardaban con los suma-
rios. M o n t a d a l a opor tuna v ig i l anc ia , 
se vió que el autor de las sustracciones 
era un amanuense de las oficinas, que 
profesa ideas exaltadas, y el cual se 
las v e n d í a a elementos comunistas y 
anarcosindical is tas , cuyos nombres ba 
facilitado. 
V I G O , 3.—Se ha cons t i tu ido el par-1 M a n u e l Canellaa, 
t l do republicano conservador, y se ba 
designado presidente a i i n d u s t r i a l don 
B E R L I N , 3 .—El canci l le r H i t l e r , i n -
te r rogado por los periodistas, ha decla-
rado que las alegaciones de l a Prensa 
ex t r an j e r a en lo que se refiere a una 
supuesta p a r t i c i p a c i ó n de los naciona-
les social is tas en el incendio del Reichs-
tag , es una m e n t i r a r i d i c u l a . 
H a afiadido que Europa debe estarla 
agradecida por comba t i r e n é r g i c a m e n -
te al bolchevismo. 
E n lo re la t ivo a los Insensatos r u -
mores concernientes a asesinatos de ad-
versar ios po l í t i cos y de seiscientos m i l 
j u d í o s , H i t l e r ha d icho: 
" U n a noche de San B a r t o l o m é i n -
ú t i l . Haremos j u z g a r a los enemigos del 
Estado por ios Tr ibuna les ordinar ios . 
L a s u p r e s i ó n de l a l i be r t ad ind iv idua l 
V I E N A , 3 . — Los c í r c u l o s c a t ó l i c o s 
a u s t r í a c o s sienten a l a rma por el aspec-
to que reviste la d i c t adu ra nacionalis-
ta social is ta y se preocupan de oponer-
le una fuerza defensiva. 
Parece que la a c t i t u d de un p e r i ó d i -
co de derecha dejar la entrever que aho-
r a se quiere una u n i ó n con los elemen-
tos moderados de la social democracia. 
sobre el ac ta firmada po r los cinco ca-
pi tanes de A s a l t o acusando a l Gobier-
no de haber dado determinadas ó r d e n e s 
con m o t i v o de los sucesos de Casas 
Viejas . NT^ 
— I g n o r o lo que me d i c e n — c o n t e s t ó 
el sefior M a c i á — , pero si es c ier to , na-
t u r a l m e n t e que i remos. Si el Gobierj^gi 
A z a ñ a necesi ta nuest ros votos, se lo» 
daremos con s a t i s f a c c i ó n . Creemos que 
hoy el Gobierno Azaf ia t iene l a confian-
za del Presidente de l a R e p ú b l i c a y una 
m a y o r í a de votos en el Pa r l amen to , y 
hoy por hoy es el ú n i c o Gobierno que 
puede consol idar l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ Y si verdaderamente existe aque-
l l a a c t a ? — d i j o uno de los Informadores . 
—Nosot ros , que tenemos u n g r a n 
agradec imien to y a d m i r a c i ó n por el se-
ñ o r Azaf ia , porque, en su dia, expuso los 
defectos de l a Espafia de antes y los 
de la Espafia nueva, es n a t u r a l que es-
taremos s iempre a su lado. Eso no quie-
re decir que los catalanes, de t r a d i c i ó n 
d e m o c r á t i c a y l ibe ra l , pospongan este 
afecto a l a c o n s o l i d a c i ó n de la R e p ú b l i -
ca, s i e l la e s t á en pe l ig ro . Nosotros es-
tamos ahora a l lado del sefior A z a -
ñ a , porque creemos que es él ú n i c o que 
puede hacer mucho para la consolida-
c ión del r é g i m e n . T e r m i n ó diciendo que 
Cata luf ia es e l p u n t a l m á s só l ido de la 
R e p ú b l i c a espafiola. 
El atentado a la casa Nubiola 
B A R C E L O N A , 3.—Ha prestado decla-
r a c i ó n ante el juez el detenido Enr ique 
Seva M o r o , a quien se acusa de estar 
en r e l a c i ó n con los autores del a tenta-
do con t r a los obreros de la f á b r i c a N u -
b ló la . H a dicho que no c o n o c í a a n ingu-
no de loa autores del hecho y que aquel 
d í a , precisamente, estuvo enfermo. 
El señor Anguera, enfermo 
B A R C E L O N A . 3.—Se encuentra en-
fermo, aunque no de cuidado, el presi-
dente de la Audiencia , s e ñ o r Angue ra 
de Sojo. 
Hallazgo de bombas 
B A R C E L O N A , 3 .—La Guard ia c i v i l 
ha encontrado en el k i l ó m e t r o 95 de la 
l í n e a f é r r e a de M . Z. A . , t é r m i n o de 
Hospi ta le t , nueve frascos que contienen 
l í q u i d o que se supone inflamable y doce 
bombas cargadas. 
Al Brasil 
B A R C E L O N A , 3 . _ A bordo del vapor 
Biancamano" , ha salido pa ra R io Ja-
neiro, el embajador de Espafia en B r a -
s i l . 
El Pleno de la C. N. TM 
autorizado 
B A R C E L O N A , 3 . - E 1 gobernador ha 
au tor izado el pleno regional de l a Con-
f e d e r a c i ó n . H a dicho que, como sabe que 
hay divergencias en t re l a s d is t in tas 
fracciones de la C o n f e d e r a c i ó n , cree ló-
gico que se celebre el pleno para que de-
c idan de una vez sobre esas disensiones. 
Hojas clandestinas 
con objeto de poner en pie una combi- b r igada social han detenido « 
n a c i ó n que se oponga y haga fracasar!viduos que r e n a r ü a n hn íno í . mdi" 
;U raciamo- y s e l l o s^e c o S n . 3 c , a n d e s t i n a « 
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Consejo de guerra por la pérdida del "Blas de Lezo" 
El fiscal pide para los procesados un año de suspensión de empleo 
y sueldo y que indemnicen al Estado el valor del buque hundido 
H O Y I N F O R M A R A N L A S D E F E N S A S 
Pocos minu tos d e s p u é 3 de las diez de 
l a m a ñ a n a c o m e n z ó en el m i n i s t e 
r i o de M a r i n a el Consejo de Guerra pa 
r a ve r y f a l l a r la causa ins t ru ida con 
m o t i v o del hund imien to del crucero " B l a 
de Lezo" . 
E l ac to se celebra en la Bibl io teca 
del min i s t e r io . Laa e s t a n t e r í a s del fondo 
aparecen cubier tas por dos tapices con 
«1 escudo de E s p a ñ a . Sobre la mesa del 
T r i b u n a l , que cubre un tap iz rojo, hay 
colocados var ios ejemplares del C ó d i g o 
Penal de l a M a r i n a de Guerra , de la ley 
de o r g a n i z a c i ó n y a t r ibuciones de los 
Tr ibuna le s de M a r i n a , de l a de E n j u i 
c l amien to del mismo ramo, del C ó d i g o de 
Jus t i c i a m i l i t a r y del penal c o m ú n . 
Pegada a l a mesa presidencial , l a del 
Juez i n s t r u c t o r y del secretario. A la 
derecha, l a del fiscal. E n frente, la de las 
defensas. Tres si l las vacias en el centro 
de l a estancia m a r c a n el s i t io des t ina 
do para los procesados. Seis filas de ban 
eos de madera cubiertos con percaJina de 
loa colores rojo , a m a r i l l o y morado, que 
son los que ha de ocupar el p ú b l i c o . He 
nan el resto del s a l ó n . 
El Tribuna 
Presidente, a l m i r a n t e don E m i l i a n o 
En r iquez L e ñ o . Vocales, v icealmirantes 
don Rafael Morales , don J o a q u í n M o n 
t agu t , don M a n u e l F e r n á n d e z A l m e i d a 
don Franc isco Jav ier Enr i l e , y con t raa l 
m i r a n t e s don A n d r é s E l v i r a y don M a 
nue l F e r n á n d e z P i ñ a ( sup len te ) . Voca l 
ponente, genera l auditor, don Fernando 
Berenguer . As i s t e a l T r i b u n a l como ase-
sor el m i n i s t r o togado s e ñ o r G a r c í a 
Parref io . 
Los procesados y sus 
defensores 
E l fiscal, teniente coronel aud i to r don 
Juan Conejos, acusa a l comandante del 
••Blas de Lezo", don A n t o n i o G u i t i á n , al 
c a p i t á n de navio, don J o a q u í n Cervera 
y a l general de l a Escuadra—en m a n i 
obras a l a s a z ó n del hund imien to—don 
A l v a r o G u i t i á n . 
L o s acusados t ienen encomendadas 
sus defensas, respect ivamente, a don 
Pedro R i s t o r i Mon to jo , c a p i t á n de cor 
beta ; a don L u i s de Cast ro A r i z c ú n , 
c o n t r a a l m i r a n t e , y a l d ipu tado rad ica l 
don Jus to V i l l a n u e v a . 
Recuerdo del suceso 
F u é en el pasado verano. L a Escuadra 
e s p a ñ o l a , dedividida en dos bandos—ro-
jos y azules—, hacia maniobras en el 
A t l á n t i c o , f ren te a las costas gallegas. 
A eso de las dos de l a t a rde del d í a 11 
de j u l i o l a t r i p u l a c i ó n del "Blas de Lezo" 
n o t ó u n golpe fuerte , repent ino, que h i 
zo osci lar el barco. I nmed ia t amen te re-
sonaba en todo el crucero el g r i t o de 
" ¡ V í a d eagua!" E l barco hab la tocado 
en u n bajo desconocido. 
H a c í a u n t i empo e s p l é n d i d o , l a m a r 
estaba l l ana y soplaba v ien to flojo del 
noroeste. 
I n u n d a c i ó n en el "B las de Lezo" . Loa 
tubos de v e n t i l a c i ó n comienzan a echar 
p e t r ó l e o . " P o r el m a m p a r o sale p e t r ó 
leo y agua. Esfuerzos desesperados de 
l a t r i p u l a c i ó n . E l submar ino " B . 3", el 
crucero " L i b e r t a d " , "destroyers". . . , el 
" S á n c h e z B a r c a i z t e g u l " , que caminaba 
delante del barco s inies t rado po r el ca-
n a l de Cento l lo ; el " M é n d e z N ú ñ e z " , acu-
den p r o n t o a l barco en pe l i g ro . F r a c a 
so en el i n t e n t o de remolca r lo . E l bu-
que ins lg í i l a , el "Cervantes" , a cuyo 
bordo v a el a l m i r a n t e de l a Escuadra , 
don A l v a r o G u i t i á n , l l ega a l l u g a r del 
suceso, a las cinco de l a t a rde . E m p e ñ a -
das en esfuerzos I n ú t i l e s pasaron laa 
horas . Y cuando, con estas angua 
t í a s , apun taba la noche, el "B las de L e 
zo", i r remediab lemente , ae h u n d í a . A 
las ocho y media se t o c ó abandono de 
buque. H u b o quien no q u e r í a abando-
n a r l o ; a u n m a r i n e r o doa of iciales t u 
v i e r o n que mete r lo a empellones en el 
bote. E l comandante quiso m o r i r con au 
nave. Loa oficiales le d i j e ron que se sal-
v a r í a n todos o n inguno . P o r eso aban-
d o n ó la e m b a r c a c i ó n . U n momen to des 
p u é a , a las ocho y cua ren ta y cinco, y a 
l a M a r i n a e s p a ñ o l a t e n í a que l l e v a r l u t o 
po r el "B las de Lezo" . 
Consejo de guerra 
A y e r , esa m i s m a M a r i n a se r e u n i ó pa-
r a cast igarse a s í p ropia , ai de m i e m -
bros suyos fué la culpa de que el barco 
ae hundiera . A n t e el azul y o r o del u n i -
f o r m e m a r i n e r o de los jueces compare-
c e r á el azul y oro del m i s m o un i fo rme 
de los procesados: el general de l a A r -
mada, el comandante del barco perdido, 
u n c a p i t á n de navio que l l eva u n apel l i -
do inolv idable . 
P o r eso percibimos en la voz del pre-
sidente un tono indefinible cuando dice: 
"Nos reunimos para ver y f a l l a r la cau-
aa i n s t r u i d a con o c a s i ó n del hund imien-
to del crucero "Blas de Lezo" . 
El apuntamiento 
Comienza el j u i c i o con la l e c tu r a del 
apun tamien to . T ú r n a n s e en l a tarea, que 
d u r a horas, el juez i n s t r u c t o r y el se 
c re ta r io . M o n o t o n í a , In t e rv iene el s e ñ o r 
V i l l a n u e v a pa ra pedir , apoyado en la 
correspondiente ley procesal, que sólo 
se lea lo sustancial . As í se acuerda. Y, 
a pesar de ello, l a v i s t a se i n t e r r u m p e 
has ta las tres y media, s in haber l lega-
do a l in forme- resumen del juez ins t ruc-
to r . 
Se reanuda la vista 
A las t res y media de l a t a rde se re-
ú n e de nuevo el Consejo de guer ra . Con-
t i n ú a la l ec tu ra del apun t amien to : m á s 
declaraciones; resumen del juez ins t ruc-
t o r ; autos de procesamiento; escritos 
pidiendo su r e f o r m a ; c a l i f i c a c i ó n de los 
hechos por el f iscal y po r las defensas 
T e r m i n a , por f i n , este t r á m i t e de l a v is-
ta . Son las seis de l a tarde. 
Prueba 
Comparece un solo tes t igo, el capi -
t á n de banderas, don Franc isco More -
no comandante del " S á n c h e z Barca iz t e 
crui" el barco en que iba el procesado, 
don J o a q u í n Cervera . jefe del bando ro-
lo de las maniobras . 
L a d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r Moreno, m á s 
aua U de un teetigo, es l a de un per i to . 
sólo lo que víó. E m i t e au j u i c i o . 
a u t ^ r u a d i s i m o , como de m a n n o m u y ex-
S S o l f l " P í ^ n de navio. Cervera. no 
ESt ' J ta* m á s r á p i d o , n i m á s di l igente , pudo esur As rap m 
U n p rob l ema no j u r í d i c o , sino de t é c 
nica m a r i n e r a ae debate en esta causa. 
Por eso, f rente a la a c u s a c i ó n fiscal, 
man ten ida po r u n " j u r í d i c o " de l a M a 
r i ñ a , a d e m á s de j u r í d i c o , m u y joven, se 
han levantado imponentes, a ra tos i r r i 
ladas, a ra tos I r ó n i c a s , las defensas, a 
cargo de u n c o n t r a a l m i r a n t e , de u n ca-
p i t á n de corbeta, hombree encanecidos 
en ¡ a v i d a de a bordo, cur t idos por los 
vientos de todos los mares. Las cosas 
que dice el j o v e n e inexper to fiscal, en 
ju i c i ando lo que los procesados h ic ieron 
pa ra s a l v a r a l "Blas de Lezo", son dis-
paratadas. As í cuando reprocha a l co-
mandante del barco hundido, que no a r r i 
base, p a r a e v i t a r que l a nave se fuese 
a la der iva , le responden y t é c n i c a m e n t e 
le razonan que el barco hubiese quedado 
lo mi smo . Y aquello de que debieron 
emplearse dos remolcadores, i gua lmen te 
peregrino, porque esto só lo ea posible 
en condiciones normales de m a r y v ien-
to . Y l a t a rde del 11 de j u l i o , el flojo 
Noroeste de l a p r i m e r a ho ra se convi r -
t i ó en mare jada . 
T a m b i é n supone Inexperiencia hablar 
de l e n t i t u d en l a faena de remolque, 
cuando é s t a t u v o que hacerse a mano, 
con grandes t rabajos , c a u s á n d o s e he r i -
das var ios mar ineros . Fa l tos los barcos 
que i n t e r v i n i e r o n de los elementos ne-
cesarios p a r a cobrar los cables. 
Equivocado as imismo creer que el ca-
p i t á n de n a v i o Cervera, d i r ec to r de los 
t rabajos de sa lvamento has ta que l l egó 
a l l uga r del s iniest ro el a l m i r a n t e de la 
Escuadra, o b r ó negl igentemente por no 
t rasladarse a l "Lezo" . 
N o . H i z o bien, no abandonando au 
puesto, en el que t e n í a j u n t o a sí, au 
estado m a y o r y au o r g a n i z a c i ó n a e ñ a -
lera. 
El culpable 
N o e s t á en t re los procesadoa. han d i -
cho los doa defensores, que ac tuaron 
en l a t a rde de ayer. Don L u i s Castro 
a f i rmaba : " N o hubo fa l tas en el man-
do; hubo f a l t a de a p t i t u d en los bu-
ques pa ra rea l izar lo que se les enco-
m e n d ó " . Y don Pedro R i s t o r i , con elo-
cuencia t r i s t e , s e ñ a l a b a l a pobreza coi; 
que v i v e en E s p a ñ a cuanto ae relacio-
na con el m a r . A q u e l l a piedra, en la 
que r a s g ó su fondo el crucero perdido, 
no denunciada en las car tas g e o g r á f i -
cas; l a f a l t a de potentes remolcadores, 
de buques de salvamento, , . Recuerda el 
s e ñ o r R i s t o r i l a frecuencia con que los 
comandantes de barcos esrpañolea han 
recibido esos par tes que d icen: "Espe-
ro que su pe r i c i a y celo, supla las de-
ficiencias que le comunico" . 
Las penas 
E n nombre de la R e p ú b l i c a y la Ley 
a q u í jueces y p ú b l i c o se ponen de 
p í e y a q u é l l o s se descubren—pide el fis-
cal, que se i m p o n g a a loa procesados, 
como incursos en un del i to de negl igen-
cia, consignado en el p á r r a f o segundo 
del a r t í c u l o 184 del C ó d i g o de l a M a -
rina de g u e r r a l a pena de u n a ñ o de 
s u s p e n s i ó n de empleo y sueldo, y que 
se les condene t a m b i é n a Indemnizar al 
Estado, so l ida r i a y mancomunadamen-
te del v a l o r del "Blas de Lezo", des-
p u é s de toca r fondo y de las pagas de 
nauf rag io que t u v o que abonar a la 
t r i p u l a c i ó n . 
» • • 
Los procesados, que, a tenor de lo 
que dispone l a L e y de En ju i c i amien to 
M i l i t a r de M a r i n a , t ienen que estar a 
d i s p o s i c i ó n del Consejo en un local In-
mediato, no han presenciado l a vis ta . 
E s t a c o n t i n u a r á hoy, a las diez de 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a r á don Justo V i -
l lanueva, defensor del a l m i r a n t e de la 
Escuadra, don A l v a r o G u i t í a n . 
Cuando el Estado no era laico 
M U N D O C A T O L I C O 
El Fomento de Vocaciones 
Eclesiásticas 
Los jueces antes de comenzar la v is-
t a v e n í a n obligados, por Imper io del 
C ó d i g o procesal a o í r mi sa del E s p í -
ritu Santo. 
El terremoto del Japón 
ni m á s certero, en 
P a ™ « m o l c a r el «L-o • 
(S igue de p r i m e r a p lana . ) 
T O K I O , 3 . — U n fuerte s e í s m o , segui-
do de v io len ta t r o m b a mar ina , ha de-
vastado l a pa r t e N o r t e de l a isla de 
Hondo, en una e x t e n s i ó n de 500 k i l ó -
metros. (?esde I c h i n o M a k i al ex t remo 
N o r t e de l a isla. 
S e g ú n los datos oficiales publicados 
a laa ocho de l a noche (hora loca.n, que 
sólo t ienen c a r á c t e r provis iona l , las v ic -
t imas ascienden a 541 muertos, 404 des-
aparecidos y un m i l l a r de heridos. H a n 
sido destruidas 4.500 casas e inundadas 
2.000. A d e m á s , 1,200 embarcaciones de 
todas clases han r o t o sus amar ras y 
van a la der iva . 
Los datos par t i cu la res son mucl io 
m á s pesimistas. 
L a c a t á s t r o f e c o m e n z ó con u n violen-
to t e r r emoto , seguido de una i n v a s i ó n 
de las olas sobre la costa con t e r r ib le 
violencia. A r a í z de ello se declararon 
violentos incendios y loa habitantee 
abandonaron sus moradas, r e f u g i á n d o s e ! V A L E N C I A , 3.—En la calle de A n g e l 
en los campos, desde donde pudieron G u i m e r á , cuando y a se h a b í a n en f ren ta 
Una circular del Obispo de Madrid 
E l c B o l e t i n O f i c i a l de l a D i ó c e s i s de 
M a d r i d » pub l i ca la s iguiente c i r cu l a r 
del Obispo, doctor E i j o : 
« I ^ a c e var ios a ñ o s que venimos ae 
ñ a l a n d o en nues t ra amada d i ó c e s i s de 
M a d r i d - A l c a l á l a f ies ta de San J o s é 
P a t r ó n de l a Ig les ia c a t ó l i c a , para o r 
gan izar la colecta anua l en f avor de 
la m e r i t í a i m a obra cFomento de Voca 
clones e c l e s i á s t i c a s ^ , teniendo en cuen 
t a que los a l tos oficios que en l a t i e 
r r a y cerca de J e s ú s d e s e m p e ñ ó el San 
to P a t r i a r c a , g u a r d a n r e l a c i ó n eatre 
cha con loa que todos debemos dispen 
sar a la j u v e n t u d que, l l amada por Dloa 
aspi ra a l sacerdocio. 
Y si bien ea verdad que ú l t i m a m e n 
te ae han m u l t i p l i c a d o laa necesidades 
que r ec l aman vues t ro socorro, no po-
demoa. A m a d í s i m o s H i jo s , renunciar 
este a ñ o a l a colecta en f avor del Se 
m i n a r l o y de loa seminar is tas pobres 
cuando las presentes circunstanciaa han 
agravado el p rob lema y hacen m á s ur -
gente cata necesidad. 
Laa vocacionea sacerdotales t ienden 
a d i sminu i r , sofocadas por el amblen 
te m a t e r i a l i s t a y l a p e r s e c u c i ó n de que 
son objeto ( 1 ) . 
N o o l v i d é i s que l a Providenc ia con 
f í a t a m b i é n e i vosotros, en vues t ra fe 
y en vues t ro celo, pa ra el rec lu tamien-
to de la m i l i c i a sacerdotal . P e d í s , y t e 
n é l s a ello derecho, sacerdotes, sacerdo 
tes fervorosos e ins t ru idos , aacerdotes 
para la c ap i t a l y para las aldeas, sacer 
dotes que eduquen a vuestros hijos, que 
prediquen el Evange l io y que impulsen 
todas las obras buenas cada dia m á s 
numerosas y complicadas en nuest ra 
D i ó c e s i s , y Nos os reapondemos que 
d e b é i s ayudarnos a la f o r m a c i ó n y cu l 
t l v o de esoa aacerdotea. 
Es hoy una urgen te neceaidad, en-
t r e las perentor ias de l a Dióces i s , aten 
der al sos ten imiento del Seminar io 3 
de aus m ú l t l p l e a gastos, confiado, en 
el orden e c o n ó m i c o , exclusivamente al 
amparo y l imosna de loa fieles. 
« E l Seminar io—ha dicho repetidas 
veces el Sumo P o n t í f i c e — e s la p r i m e 
ra Obra de cada Diócesisi»; y cuanto 
con él se re laciona ha de ser mi rado 
con i n t e r é s y c a r i ñ o por todos, po i 
Obispos y fieles, por sacerdotes y se-
glares. 
M i e n t r a s haya sacerdotes r e i n a r á la 
Re l ig ión , y como ha sucedido en otras 
é p o c a s , d e s p u é s de algunos a ñ o s de 
p e r s e c u c i ó n y de aufr imientoa, la Ig le 
sia t r i u n f a r á . A h o r a bien, para que 
haya aacerdotea se neceaitan Semlna-
rioa, y pa ra que éa toa realicen la f i 
na l idad que ha perseguido l a Iglesia 
a l i n s t i t u i r l o s en orden a la selecta 
f o r m a c i ó n en la v i r t u d y en la ciencia 
de los fu tu ros min i s t ro s de Dios, se ne 
cesita l a c o o p e r a c i ó n y ayuda de los 
buenos c a t ó l i c o s . 
Maa, ¿ q u é h a b é i a de hacer. A m a d í -
simos Hi jos , pa ra ayudar a esta ne 
cesidad ? 
E n p r i m e r lugar , y.^ante todo, orar . 
Se t r a t a de una obra sobrenatural , en 
la cual ha de d o m i n a r la a c c i ó n de la 
g rac ia . 
Oremos po r los sacerdotes, p o r los 
l lamados a l Santuar io , por los aemi-
naris tas , pa ra que se afiancen y per-
aeveren en ar d i v i n a v o c a c i ó n . 
Pero t a m b i é n cooperemos, en segun-
do l u g a r a l a obra del Fomento de Vo-
caciones con nues t ra l imosna. Vues t ra 
c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , mien t ras m á s 
generosa y l ibe ra l sea, t e n d r á m a y o r 
rend imien to rel igioso, m o r a l y social . 
A s i , pues, os exhor tamoa v ivamen-
te a que el d í a 19 ae eleven especia 
les oraciones a l S e ñ o r en favor de las 
vocaciones sacerdotales, y a que en to-
das las iglesias de nuestra D i ó c e s i s ae 
lea al pueblo eata C i r c u l a r y se o rga 
nicen colectas con el f i n indicado, en 
la f o r m a que en a ñ o s anteriores. 
C o n t r i b u i d , A m a d í s i m o s Hi jos , con 
vuest ra l imosna en f avo r de l a Obra 
« F o m e n t o de Vocaciones e c l e s i á s t i c a s » , 
y cuando t r a t é i s de hacer mandas pia-
dosas, donaciones en vida o « m o r t l s 
c a u s a » , acordaos del Seminar io de la 
Dióces ia , de los seminaris tas pobres y 
favoreced l a f u n d a c i ó n de becas, do-
taciones de c á t e d r a s , pensiones vera-
niegas, a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l c i e n t í -
fico y p e d a g ó g i c o , etc., etc. 
;Que el Sumo Sacerdote Cr i s to Je 
s ú s y el P a t r i a r c a San J o s é , abogado 
y p ro tec to r de la Iglesia, nos concedan 
que esta amada D i ó c e s i s de M a d r i d -
A l c a l á c o n t i n ú e siendo fecunda en vo-
caciones de santos y sabios sacerdotes! 
M a d r i d , 1 de marzo de 1933.—t L E O -
P O L D O , Obispo de M a d r i d - A l c a l á . 
(1 ) Sagrada C o n g r e g a c i ó n uonaia 
t o r i a l . — C i r c u l a r a los Obiapos de I t a -
l i a de 16 de j u l i o de 1922. 
•INWNTES EN MCI f l ENTRE 
SOCIALISTAS Y SINDICALISTAS 
contemplar los destrozos. 
Detalles de la catástrofe 
S e g ú n las not ic ias par t icu lares , en el 
l uga r que m á s ha svifrido, que es la 
Prefec tura de I m a l e , se han regis t rado 
1.380 muer tos , 276 heridos y 696 des- ^ v ó l v e r e s y pistolas, una de estas de dos 
do dos grupos, uno de afiliados a l a 
U . G. T . y o t r o a l a C. N , T., su rg ie ron 
fuerzas de A s a l t o . Los grupos se disol-
vieron r á p i d a m e n t e . Log guardias de tu-
vieron a cua t ro individuos afectos a la 
C. N . T. , a los que se les encont raron 
aparecidos. S ó l o en las doa p e q u e ñ a s 
poblaciones de T a r o y T o m , que han 
qxiedado destruidas, hay que l amen ta r 
847 muer tos . 
E n K a i m a c h l . donde las aguas inva-
dieron 1.200 casas, y los incendios des-
t ruye ron 300, se han contado 372 muer-
tos y g r a n n ú m e r o de heridos y desapa-
recidos. 
En K o t o hay u n centenar d? muertos, 
en Kandacha y alrededores m u r i e r o n 
bajo los escombros unas 75 personas, y 
la isla sep ten t r ioos l de Hoka ido ha su-
f r ido bastantes d a ñ o s , asi como el ca-
bo E r i m o y la r e g i ó n de Sabichiko. m u y 
conocida po r su soberbia p l aya La ca-
t á s t r o f e no ha producido d a ñ o s en To-
k i o . 
Trabajos de salvamento 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e con g r a n ac-
t i v i d a d t rabajos para aux i l i a r a las v í c -
t imas del t e r remoto , pero exis ten g ran -
des dif icul tades por el i n t e n s í s i m o f r ío 
que re ina , lo cual hace que sean ma-
yores las penalidades de los mi l lares de 
personas que se encuentran s in alber-
c a ñ o n e s . Los afiliados a la U . G. T. se 
dedicaban a r ecor re r las obras en cons-
t r u c c i ó n para e v i t a r posibles actos de 
.«¡abotage. Cuando se enfrentaron con los 
de la C. N . T . iban a c o m p a ñ a n d o a unos 
obreros que acababan de aal i r del t r aba-
Jo y que eran seguidos por los huel-
guistas. 
— E n la ca r re ra de Corts . en una obra 
en c o n s t r u c c i ó n , e s t a l l ó un petardo, que 
a for tunadamente no tuvo consecuencias 
írión afectada. Las autoridades han dis-
puesto el e n v í o de diez destroyers y 
t res h idroaviones a K a i m a c h i . 
Las causas del seísmo 
En el salva 
rn todo lo humana- gue. A d e m á s , la? comuniraciones e s t á n 
m e n t ó de ^ p se mzo w i i n t e r r u m p i d a s en g r a n par te de la re-
S E V E E N T O I E O O I A C » 
P i U K S I M S DE 1 E A 
D E M I O U E 
Se adoptaron grandes precaucio 
nes en la ciudad 
El fiscal solicitaba reclusión mayor 
para los tres procesados 
El veredicto fué de inculpabilidad 
para dos de és tos ; al tercero 
se le condena a veintiún años 
y seis meses de reclusión 
T O L E D O , 3 .—En el m i t i n comunis ta 
que se c e l e b r ó ayer se i n v i t ó a los obre 
ros a personarse hoy en l a Audiencia , 
donde habla de verse l a causa por uno de 
los episodios de loa auceaoa de V i l l a de 
D o n Fadr ique , en que r emi l t ó muer to 
el p rop ie ta r io don J o s é D í a z M a r o t o ; pe-
ro el gobernador c i v i l , con t iempo, habla 
tomado precauciones pa ra ev i t a r coac-
ciones y d e s ó r d e n e s . Anoche l legaron 
doa camiones con sesenta guardias de 
A s a l t o al mando de u n oficial , y ae 
c o n c e n t r ó la Guard ia c i v i l de los pueatos 
Inmediatos a l a cap i t a l . A s i , desde laa 
p r imeras horas de eata m a ñ a n a , todas 
eataa fuerzas, con agentes de P o l i c í a y 
Seguridad, v ig i l aban en las entradas de 
la ciudad, e a t a c i ó n y paradas de auto 
m ó v i l e s de l ínea , a s í como en Zocodover, 
donde se fueron congregando muchos 
veclnoa de V i l l a de D o n Fadr ique , mu-
jeres y hombrea y obreros parados de 
Toledo. 
Grandes precauciones 
E n la D i p u t a c i ó n , donde provis ional 
mente e a t á ins ta lada l a Audiencia , ha-
b ía t a m b i é n grandes precauciones y la 
fuerza p ú b l i c a p r a c t i c ó numerosos ca-
cheos. 
Los procesados son t res y se l l aman 
Francisco Vela Organero, alias "el Co-
l i l l a " ; J o s é Manzanero M a r t í n y Boni -
facio Fuentes M a r í n , alias "el Carras-
cosa". F o r m a n el t r i b u n a l de derecho el 
presidente s e ñ o r M a r t í n e z de Mend lv i ! 
y los magis t rados s e ñ o r e s Ubeda y E m o 
L i ñ á n . Mant iene l a a c u s a c i ó n el fiscal 
jefe s e ñ o r L ó p e z Colmenar y defienden a 
los procesados los abogados s e ñ o r e a Ca-
r re tero y Cabello. 
L a vista es por t r i b u n a l de Jurado. El 
fiscal re la ta asi loa hechos en au es-
c r i t o provis iona l de conclusiones: 
En la m a ñ a n a del 8 de j u l i o de 1932. 
mient ras en el pueblo de V i l l a de Don 
Fadr ique e x i s t í a una sed ic ión de c a r á c -
ter social, los procesados, de filiación 
comunis ta , a rmados de escopetas, se en-
cont raban en las afueras del pueblo, 
cuando p a s ó por a l l í en d i r e c c i ó n a las 
eras de un c u ñ a d o suyo, donde se habla 
producido un incendio, J o s é D í a z Maro-
to A p a r i c i o , al que, por tener ideas con-
t r a r i a s y sin m á s r a z ó n que los odios 
po l í t i cos que mo t ivaban los sucesos de 
aquel d ía , los procesados le dieron or-
den de poner las manos en al to , y cuan-
do J o s é o b e d e c í a , el apell idado Vela le 
hizo un disparo de escopeta como a cin-
co met ros de d i s tanc ia . D e s p u é s Man-
zanero le h izo o t r o y , por ú l t i m o , Boni -
facio Fuentes, diciendo que era el t i r o 
de grac ia , le d i s p a r ó uno por la espalda 
cuando el her ido in t en t aba hu i r . Como 
consecuencia de los disparos, J o s é D í a z 
M a r o t o s u f r i ó numerosas lesiones, que le 
produjeron l a mue r t e doa d í a s d e s p u é s 
Delito de asesinato 
E n su escr i to el fiscal aprecia el de-
l i t o de asesinato, del cual son autores 
los procesados sin n inguna c i rcunstan-
cia modi f ica t iva , y so l ic i ta para cada uno 
de ellos r e c l u s i ó n mayor , costas, acce-
sorias y una i n d e m n i z a c i ó n mancomu-
nada de cinco m i l pesetas. 
Los defensores en su escr i to provisio-
nal de conclusiones mues t ran su discon-
fo rmidad con el fiscal, y dicen que no 
e s t á n probados los hechos, por lo que 
sol ic i tan l a a b s o l u c i ó n de sus defendi-
dos. 
Se celebra la vista 
E l ep icent ro del s e í s m o se encuentra 
a l a a l t u r a de la is la de K i n g w a z a n , 
uno de los m á s bellos lugares del J a p ó n 
U n a inmensa s ima submarina , a unos 
doscientos k i l ó m e t r o s de la i s l a parece 
haber sido l a causa del f e n ó m e n o . 
E n los c í r c u l o s c ien t í f icos se recuerda 
T O LEUDO, 3 .—A las dos y veinte de 
esta tarde c o m e n z ó l a v i s t a de la cau-
sa, con la c o n s t i t u c i ó n del Jurado. Fue-
ron recusados por las partes algunos de 
log que resu l ta ron elegidos en el sorteo. 
Los procesados, que vis ten decorosa-
mente, ocupan el banqui l lo , custodiados 
por la B e n e m é r i t a . D u r a n t e la lec tura 
de los informes provisionales de las par-
tes, se dió en t rada a l p ú b l i c o que cabia 
en el local , previo cacheo por la Po l i c ía . 
E n pocos momentos q u e d ó l lena la sala. 
Los procesadoa, en aus declaraciones, 
coinciden en que no sal ieron a la calle 
con escopetas, n i t u v i e r o n p a r t i c i p a c i ó n 
en los hechos. U n o de ellos, el apell ida-
do Vela, n iega que perteneciera a n in-
guna sociedad ex t remia ta . Coincidieron 
todos en a f i r m a r que el asesinado era 
cor to de v is ta , por lo que creen que no 
pudo d i s t i n g u i r a los que le agredieron. 
De los test igos propuestos por el fis-
cal, n inguno de ellos pudo asegurar que 
v i e r a a los procesados con escopetas. 
A lgunos creyeron ve r con ella a J o s é 
Manzanedo, pero no en a c t i t u d de dis-
parar . Sólo una muje r dice que le vió 
a ciento c incuenta metros , a c o m p a ñ a d o 
de otros tres Individuos. 
Algunos incidentes 
T O L E D O , 3 .—Durante toda la ta rde 
y hasta media noche, d e s p u é s de ter-
minado el j u i c i o o ra l , se m a n t u v o el 
servicio especial de v ig i l anc i a en laa 
calles. N o obstante, al anochecer fue-
ron rotas a pedradas una luna del 
c a f é E s p a ñ o l , s i to en Zocodover, y o t ra 
de u n comercio de las Cua t ro Calles. 
Con este m o t i v o fué detenido u n i n -
d iv iduo de f i l iac ión comunis ta . A p r o x i -
madamente a la m i s m a hora, en los 
alrededores de la Aud ienc ia se produjo 
a l g ú n revuelo, porque al abandonar el 
s a l ó n cua t ro del p ú b l i c o y au to r i za r la 
ent rada a o t ros cua t ro de loa que es-
peraban, la m u l t i t u d quiso en t ra r por 
la fuerza. L a Guard ia c i v i l tuvo nece-
sidad de dar una carga para despejar 
aquellos alrededores. 
La sentencia 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
H o y s á b a d o , a las sela y t re in ta , y a 
precios populares, "Lu i s a Fernanda" . To-
das las noohe«, " X u a n ó n " , el reciente y 
clamoroso éx i to de Ramoe M a r t í n y eJ 
maestro Moreno Torroba . 
María Isabel 
Hoy, a las 6,30, y m a ñ a n a , a las 4,30, 
ú l t i m a s representaciones de " E l n i ñ o de 
laa coles". Esta noche, estreno de la far-
sa c ó m i c a en tres actos, de Arniches, 
"Cuidado con el amor" . Decorado de 
Burmann , Muebles, Casa G R U N . 
Lara 
Precios populares; semana p r ó x i m a , 
estreno: "Siete p u ñ a l e a " , de S. A n g u i l a . 
La Orquesta Filarmónica 
en el Español 
Se recuerda a los antiguos abonados 
que el lunes, 6, t e rmina el plazo de re-
novac ión . A p a r t i r del día 7 se despa-
c h a r á n los nuevos abonos, pudiendo re-
coger sus localidades laa personas que 
t ienen solicitados encargos. Los concier-
tos se c e l e b r a r á n los s á b a d o s 11-18-25 
marzo, 1 y 8 a b r i l . 
Cartelera de espectáculos 
D e s p u é s de I n f o r m a r laa defensaa, se 
r e t i r ó el Ju rado a deliberar, emit iendo 
veredicto de Inculpabi l idad para F ran -
c i s c ó Vela, apodado -íColilla» y Boni -
facio Fuentes M a r í n , allam <el Carraa-
co«a>. En au consecuencia, loa dos p r i -
mero - fueron abaueltoa, y el tercero 
condenado a v e i n t i ú n afios y aeia me-
ses de r ec lua ión . E l Jurado conaidera que la i n u n d a c i ó n de 1896 fué produci 
da t a m b i é n por el cambio de configura- (excesiva la pena, y . en su c o n a e c ^ ñ e i a * 
c ión del fondo del mar a la a l t u r a d f j M i n c o a r á el opor tuno expediente dp 
la isla de K i n g w a z a n . ' « d u l t o . 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a 
D í a z de Art igas-Col lado) .—A laa 6,30 y 
10,30: Escuela de mi l lonar ias ( la comedia 
m á s graciosa) (17-2-933). 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i ca t i t u l a r ) 
A las 6,30: Luisa Fernanda (precios po-
pulares).—10,30: X u a n ó n ( é x i t o clamoro-
so) (3-3-933). 
C IRCO P R I C E . — H o y , s á b a d o , dos 
grandes funciones de circo. Desfile de 12 
grandes atracciones. Gran p rograma (bu-
taca, 3 pesetas). 
C O L I S E V M ( A v . Edua rdo Dato, 34 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: K a t i u s k a 
(Enr ique ta Serrano) . U l t imos d í a s . Buta-
ca, 3 pesetas; p r inc ipa l , 1. P r ó x i m o es 
t reno: La Isla de las perlas (15-5-932). 
C O M E D I A . — A las 6,30 (popular, 3 pe-
setas butaca) : ¿ S e r i a usted capaz de que-
rerme?—A las 10,30 (popular , 3 pesetas 
butaca) : ¿ S e r í a usted capaz de querer-
me? (26-2-933). 
COMICO ( C o m p a ñ í a Adamuz) . — 6,30 y 
10,30 (butaca, 3 pesetas): L o que fué de 
la Dolores (jotas por Oto) (19-10-932). 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30 y 
10,30: L a vida es s u e ñ o (3 pesetas bu-
taca). 
F O N T A L B A (Carmen D í a z ) . — A laa 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (popular, 
3 pesetas butaca) (26-1-933). 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a de revistas 
de Eslava. Sólo hasta el domingo).—6,30 
y 10,30: Las faldas (exi tazo) . Butacas, 
1,50. 2 y 3 pesetas. 
IDEAI, .—6.30: L a moza que yo q u e r í a . 
10,30: La barbiana ( ¡ é x i t o de p ú b l i c o ! ) 
(25-2-933). 
LARA.—6.30: L a chascarr i l lera (buta-
ca, 3 pesetas).—10,30: L o que hablan las 
mujeres (3 pesetas butaca) (28-1-933). 
M A R I A I S A B E L . — A las 6,30: E l n i ñ o 
de las coles ( ú l t i m a s representaciones).— 
A las 10,30: Cuidado con el amor (estre 
no, de Arniches) (20-1-933). 
M U Ñ O Z SECA—6,30: E l flechazo y Pe-
pi ta Reyes ( repos ic ión) .—10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! ( la mejor obra de M u ñ o z Seca) 
(26-11-932). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a A u r o r a Redon-
do-Valeriano L e ó n ) . — 6,30 y 10.30: Tres 
cadenas perpetuas (populares, 3 pesetas 
butaca) (22-2-933). 
Z A R Z U E L A . — E l lunes 6 de marzo, 
r e a p a r i c i ó n de la c o m p a ñ í a . 6,30: Los hi-
jos de la noche.—10,30 (estreno): R o m á n 
ce de fieras (de Linares Rivas ) (27-1-
933). 
F R O N T O N J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda) . Pr imero , 
a remonte, Salsamendi y E r r e z á b a l con 
t ra Pasieguito y Vega. Segundo, a pala, 
Azurmendi y B e g o ñ é s contra Izagui r re y 
P é r e z . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 10,45, 
cont inua (butaca, una peseta). Not ic ia-
rios Eo la i r y Pa ramount : U l t imos acon-
tecimientos mundiales, Pa ramount Grá-
fico (curiosidades y escenas retrospecti-
vas). O t o ñ o en Sans Souci (interesante, 
documental , en colores, U . F. A . ) , L a fies-
ta de Mickey ( u n nuevo dibujo sonoro 
W a l t Disney) . 10,45 (especial): Progra 
ma de las continuas. L a isla de los p in 
g ü i n e s y Juegos o l í m p i c o s en Los A n -
geles. 
A L K A Z A R (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10.45: L a indeseable (por Elissa L a n 
d i , redialogada en e s p a ñ o l ) (2S-2-933), 
A S T O R I A (Te l é fono 12880).—4,30, 6,30 
y 10.30: E s p é r a m e (28-2-933). 
A V E N I D A . — A las 6,30 y 10,30 (la be-
l la leyenda india M . G. M , ) : E l h i jo del 
destino (por R a m ó n Novarro , Magd*1 
Evans y Conrad Nagel ) . E l lunes, estre 
no de La momia (por K a r l o f f ) . Precios 
corrientes (20-2-933). 
B A R C E L O . - - 6,30 y 10.30: Q u e r í a un 
mi l lona r io (odisea de una reina de belle-
za, por Juan Benet v Sperce T r a c y ) . 
CALLAO.—6,30 y Í0.30: Caballero por 
un dia (Douglas Fa i rbanks (Jr . ) y Joan 
Blondel l ) (28-1-933). 
C I N E B E L L A S ARTES.—Cont inua de 
3 tarde a 1 madrugada : Rarezas y curio-
sidades del mundo, I n d i a i nc re íb l e (docu-
menta l ) , N o t i c i a r i o Fox ( ú l t i m a s actua-
lidades mundiales) Ex t rao rd ina r ios re-
portajes: E l atentado contra el Presiden-
te electo de loa E E . UU. , M . Roosevelt; 
E l Carnaval en Barcelona. S. S. P ío X I 
dir ige una locuc ión a l mundo ca tó l ico . 
Nuevos detalles de la c a t á s t r o f e de Neun-
k i rchen y La Isla del v é r t i g o (alfombra 
májrica de Movle tone) . 
C I N E DOS D E M A Y O . — 6,30 y 10,30: 
La casa de los muertos. 
C I N E G E N O V A (Te lé fono 31373),—6.30 
v 10.30 (clamoroso éx i to del mejor " f i l m " 
de la t emporada) : Remord imien to (por 
Lionel Ba r rymore y Ph i l l ips Holmes) (30-
11-932). 
C I N E D E L A F L O R . — H o y : E l embru-
jo de Sevilla (hablada en e s p a ñ o l por 
María L a d r ó n de Guevara, Rafael Rive-, 
Ues y Gonzá lez M a r í n ) y otras. E l em-
brujo de Sevilla, por la noche, e m p e z a r á 
alrededor de las 11. 
C I N E D E L A O P E R A (Te l é fono 14836. 
I n s t a l a c i ó n Alfageme y Guisasola para 
acondicionamiento del aire),—6,30 y 10.30 
' p rograma garantizado n ú m e r o 11): Dos 
corazones y un lat ido (crrandloso éx i to ) 
(1-3-933). 
C I N E D E L A P R E N S A (Trléf . 19900) 
6,30 y 10,39: P e q u e ñ o desliz (1 3-933) 
C I N E S A N C A R L O S (Te lé fono 72827) 
A las 6.30 y 10.30: A m o r en venta (por 
Joan Crawford y Clark Gable) 
C I N E M A A R O | ? E L L E S . - 6 . 3 0 y 10 30 
E l caballero de la noche í h a b l a d a en'ea 
panol, por J o s é Moj ica ) 
A T ^ ü 4 B lLBAÍ> t e l é f o n o 30796) , -
h e i t V f H - i ^ ^ " l a 3 0 n o c h e : p o r l a i i -
i r O H ™ C A - - - « . 3 0 y 10,30: Las ralles de N e w - Y o r k 
C I N E M A GOYA . -6 ,30 y 10.30: Cockta i l 
•e celos. 
íJ?¥!WnP̂ 6!W. y 10 30: Los titanes 
er 
Diablos celestiales ( formidable éx i to de 
risa) (21-2-933). _ , ^ n . ^ 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Tel . 71214). 
6,30 y 10,30: ¡Aló, P a r í s ! 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: Grand Hote l ( L a pe l í cu la de las es 
t re l las) . Butaca, tarde, 4 pesetas; no-
che, 3 (19-2-933). . ^ 
P L E Y E L (Mayor , 6).—6,30 y 10,30: La 
mujer l igera (por Greta Garbo y John 
G i l b e r t ) . „ . 
P R O G R E S O . — A laa 6,30 y 10.30. 
Br lg ' em back alive (Buscando fieras v i -
vas). L a ú n i c a p e l í c u l a de esta especie 
tomada del na tu r a l en la que las fieras 
luchan entre sí. M a ñ a n a domingo, sec-
ción popular a las 11 de la m a ñ a n a . Bu-
tacas, a 2 y 1,75 pesetas (8-2-933). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencar ra l , 142. Te-
léfono 33976).—«,30 y 10,30: E l Congreso 
se divier te (deliciosa opereta musical por 
L i l i a n Ha rvey y E n r y Gara t ) (18-11-932). 
ROYALTY.—6.30 y 10.30: Los cinco del 
jazz-band (comedia de gracia y juven tud) 
y Rey Neptuno (dibujo en colores). 
S A N M I G U E L — 6 , 3 0 y 10.30: Un "as" 
en las nubes ( B i l l i e Dove) (27-1-933). 
T I V O L L — A las 6,30 y 10.30: B m l l y loa 
detectives. 
* * « 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o » no su-
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publ i-
c a c i ó n de E L D E B A T E do l a c r í t i c a de 
la obra.) 
il»¡llllBllllBlllllBI!!in!l!!!B!!lin>'!niBlllliailll!B:i<lB • S F 
F I G A R O 
£ 1 lunes 6, estreno 
SOMBRAS DE 
BROADWAY 
Una p r o d u c c i ó n de I n t r i -
ga, m a g n í f i c a m e n t e inter-
pretada por 
Bárbara Kent 
E X C L U S I V A 
S O N O R O F I L M 
M A R M 0 L E J 0 
H I G A D O - V I A S B I L I A R E S - R I Ñ O N 
HOTEL BALNEflHIOí S í S & t S L . 
S í r t - i ssm DE M Í E 
Los patronos hulleros 
estudian la fórmula 
O V I E D O , 3.—Se han reunido en la 
C á m a r a M i n e r a los representantes de 
todas las Empresas hu l le ras de A s t u -
rias, con objeto de es tudiar l a f ó r m u l a 
que han t r a í d o los comisionados l lega-
dos hoy de M a d r i d , y que fué fac i l i t ada 
por el Gobierno pa ra compensar las car-
gas que se imponen a laa Empresas con 
las jubi laciones, p a r a en jugar el déf i -
c i t que t ienen has ta ahora, pa ra que 
c o n t i n ú e n produciendo sin p é r d i d a s y 
para las nuevas cargas de l a ley de Ac-
cidentes del T raba jo , que e m p e z a r á a 
r eg i r en el mes de a b r i l p r ó x i m o . 
E l Estado reconoce que las Empresas 
necesitan compensaciones, por vapor, 
de 3,75 pesetas p o r tonelada. De esa 
cant idad , 0,60 pesetas corresponden a 
las cargas que i m p o n d r á l a ley de A c -
cidentes del t r aba jo . E l Es tado propo-
ne que l a c o m p e n s a c i ó n de esos 85 cén-
t imos no se conceda ahora a las E m -
presas, sino cuando entre en v i g o r d i -
cha ley de Accidentes . De manera , que. 
restando esos 85 c é n t i m o s de las 3,75 
p e s e t » s , quedan 2,90 pesetas, que son 
las compensaciones que necesi tan i n -
media tamente . 
Estas 2,90 pesetas po r tonelada se 
conceden en l a s iguiente f o r m a : E l B a n -
co de C r é d i t o I n d u s t r i a l c o n c e d e r á a las 
Empresas u n an t i c ipo re in tegrable de 
dos mi l lones y medio de pesetas, de las 
que c o r r e s p o n d e r á a cada Empresa 2.50 
pesetas por tonelada. Quedan, po r lo 
tanto , o t ros 40 c é n t i m o s , que se busca-
r á n , reduciendo l a gananc ia de los a l -
macenistas en u n 33 p o r 100, y para 
r e d u c í r s e l o se les a u m e n t a r á el precio 
del c a r b ó n en la c u a n t í a correspondien-
te. Con ese 33 po r 100 se f o r m a r á una 
Caja, de la que s e r á n entregados a ca-
da empresa 40 c é n t i m o s por tonelada. 
Los representantes es tuvieron reun i -
dos m á s de t res horas . A l a salida ma-
nifes taron que, a causa de lo complica-
do de la f ó r m u l a , el estudio ha sido muy 
laborioso, porque susci ta m u l t i t u d de 
cuestiones. V o l v e r á n a reunirse m a ñ a -
na, y con el f i n de f a c i l i t a r el estudio 
han sido nombradas va r i a s ponencias 
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Haciendo de ladrón 
So encontraba s ó l o y no ten ia t r aba -
j o I m p l o r a r l a car idad p ú b l i c a le daba 
v e r g ü e n z a . Robar era una canal lada. 
Pero habla que comer de cuando en 
cuando. 
E l pobre hombre, que no era l a d r ó n 
n i lo habla sido, p e n s ó v i v i r una t e m -
perada hacieado de l a d r ó n , s in serlo. 
L a cosa era un t an to complicada, pero 
él se e n t e n d í a . 
Se hizo con las dos llaves que nece-
si taba para en t ra r en una t ienda de u l -
t ramar inos . Todas las noches, a l filo de 
la una, a b r í a t r anqu i l amen te y pe rma-
n e c í a media hora, aproximadamente , en 
el establecimiento. Inspeccionaba cuida-
dosamente los mostradores y loa estan-
tes; c o g í a los trozos sueltos de j a m ó n , 
chorizo u o t ro comestible cualquiera que 
encontraba a mano y luego, en la t ras -
tienda, t ranqui lamente , c o m í a . U n vaso 
de agua y a l a calle. 
Invar iablemente , el duefio d e c í a a l 
a b r i r : 
—Es Indudable que en la t ienda hay 
plaga de ratas y ratones. 
— I n d u d a b l e — r e s p o n d í a su dependien-
te de confianza. 
Y no se v o l v í a a hablar de l a plaga. 
A y e r debieron de despachar mucho 
bacalao en el establecimiento. Cuando 
l l egó Francisco—el Indiv iduo que estos 
d í a s hacia de l a d r ó n se l l a m a Franc is -
co, a pesar de l l eva r una v ida t a n I r r e -
g u l a r — e n c o n t r ó en una caja g r a n can-
t idad de recortes y trozos del t a n v i t u -
perado comestible. Como él no Iba m á s 
que a nu t r i r se , s i n causar per ju ic io , 
a c e p t ó el m a n j a r que l a suerte le depa-
raba, y como todas las noches, se s e n t ó 
en l a t r as t i enda dispuesto a sat isfacer 
su apet i to . 
Trozo de bacalao va, vaso de agua 
viene, cuando el desgraciado Francisco 
s a l i ó de "su res tauran te" s e n t í a unos 
dolores horr ib les . 
T u v o que ser asistido en l a Casa de 
Socorro m á s cercana, donde c o n f e s ó to-
da la verdad. 
N a t u r a l m e n t e , no c r e y ó nadie lo que 
Francisco di jo . Cuando n o t ó a l i v i o lo 
echaron a l a calle y le recomendaron 
que no abuse del t i n t o . 
¡ A él que hace dos meses que no lo 
prueba! 
Atropellada por un automóvil 
E n el paseo del Prado, el a u t o m ó v i l 
1.890 M . , conducido por Cons tan t ino 
Prado Alva rez , a t r e p e l l ó a I rene V i l l a -
nueva Fa ja ron , de sesenta y siete afios, 
que vive en la calle de las Pefluelas, n ú -
mero 14, que fué curada en l a Casa de 
Socorro del d i s t r i t o del Congreso de le-
siones que fueron cal i f icadas de p r o n ó s -
t ico reservado. 
Varios ladrones detenido! 
del bosque (estreno) y Mar ido v m u í 
'en M p v M , por .José Nie to) 
F I G A R O (Te lé fono 93741).—6,30 y 10 30 
E n v i s t a de los frecuentes robos en 
domici l ios par t i cu la res , el comisar io de 
la b r igada de I n v e s t i g a c i ó n c r i m i n a l , se-
ñ o r A p a r i c i o , e s t a b l e c i ó un servicio, que 
ha dado por resul tado la d e t e n c i ó n de 
los conocidos " top i s tas" B a r t o l o m é Pa-
sar in R a m ó n , a l ias " E l Pasar in" , y 
Francisco B a r r e r o M a r t i n , alias. " E l Pe-
locaqui" , en la cal le de Alburquerque . 
cuando l levaban unos paquetes que con-
t e n í a n alhajas de va lo r . Estos objetos 
p r o c e d í a n de un robo comet ido en l a 
calle de A y a l a , 28, donde h a b i t a d o ñ a 
M a t i l d e P re te l S á n c h e z , que r e c o n o c i ó 
como de su propiedad todas las alhajas, 
que son: dos camafeos de oro, t res co-
llares de perlas, un rosar io de oro, u n 
imperdib le y var ias pulseras, valoradas 
en 10.000 pesetas. 
T a m b i é n han sido detenidos A d o l f o 
Valencia M a r t í n e z , al ias " E l Valenc ia -
J o s é V i r u é A l v a r e z , a l ias " E l T r o m p i -
rucho"; J o s é M a r t í n e z B land ina , al ias 
ffil L l n n d i n a " , y J e s ú s V i l a l ^ h ó n . alia.» 
E l Guma" , todos ellos s in p r o f e s i ó n 
ni domici l io . Fue ron detenidos m la ca-
lle de V i r i a t o . y se les ocuparon palan 
quetaa, unos estuches que c o n t e n í a n 
un par de pendientes, una moneda do 
p la t a del aflo 1916, con el busto de Fer-
nando V H , y un monedero de ma l l a de 
pla ta , u n paquete con doa t rajes , var ios 
pares de medias y o t r a s cosas. Todos 
estos efectos p r o c e d í a n de u n robo co-
me t do momentos antes en la calle d̂  
Har tzembuch . n ú m e r o 11 , domic i l i o de 
rton Carlos G a b a l d ó n V i z c a í n o . Para en-
t r a r en el cua r to los ladrones se val le 
ron de una pa lanqpeta . I g u a l procedi 
miento i n t en t a ron seguir en el cuar to 
de al lado, cuya p u e r t a t iene aeíiale.- , 
de haberse in t en tado a b r i r . 
Chocan dos automóviles 
A y e r noche, en l a ca r re te ra del Par-
do, f rente a l a P laya , chocaron el au-
t o m ó v i l 20.901 conducido por Manua l 
D í a z Alvarez , y l a camioneta del Pa-
t r i m o n i o Nac iona l de Aran juez , condu-
cida por Marce l ino M a n g u i t o , vecino de 
dicho pueblo. 
A consecuencia del choque resu l ta ron 
con lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
Francisca Dorado, de sesenta y t res 
a ñ o s , domic i l iada en la calle de T i n t o -
reros, n ú m e r o 3, y la n i ñ a de cua t ro 
a ñ o s . Juana D o m í n g u e z R i n c ó n . U n a se-
ñ o r a y una n i ñ a que con las dos le-
sionadas iban en el p r i m e r coche, resul-
t a ron ilesas. 
E l c h ó f e r M a n u e l D íaz , d e s p u é s de 
ser curado de lesiones de c a r á c t e r leve 
en l a c l ín i ca de urgencia del paseo de 
San Vicente, p a s ó a l Juzgado de guar-
dia . 
Dos detenciones 
E n la madrugada de ayer, en l a pla-
za de Segovia Nueva, un g rupo de c in-
co individuos, al parecer embriagados, 
p romovieron un g r a n a lboroto . 
A l acud i r el p ú b l i c o se dieron a la 
fuga, siendo perseguidos por un br igada 
del r eg imien to de Fer rocar r i l e s y va-
rios t r a n s e ú n t e s , que log ra ron detener 
a Carlos E lo rza U r r u t i a , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , del comercio, con domic i l io en 
Alca l á , 137. el cual fué asist ido de le-
siones en la cabeza producidas al caerse 
en la huida, y a J o s é Ande las Heras. 
de cuarenta y uno. empleado de una l i -
b r e r í a , que vive en una posada de la 
Cava Baja . 
Un incendio 
P r ó x i m a m e n t e a las once se d e c l a r ó 
un p e q u e ñ o incendio en la casa n ú m e r o 
3 de la calle de Jacometrezo, propiedad 
d t don J o s é C o u r é . D icha casa e s t á s i -
tuada a espaldas del cine del Callaa. 
g r an cant idad de humo que salla 
produjo la consiguiente a l a r m a en ©l 
públ ico , que se a g l o m e r ó en aquellos 
alrededores. De la D i r e c c i ó n de Segur i -
dad ordenaron que acudieran al l uga r 
del incendio fuerzas de Asal to , para 
impedir que el púb l i co dificultase los 
trabajos del servicio de Incendios. 
Los bomberos, que acudieron r á p i d a -
mente bajo las ó r d e n e s de don J o s é 
M a r t í n e z , t r aba ja ron ac t ivamente y a 
los pocos minutos q u e d ó sofocado el 
fuego. 
E l Incendio se produjo por haberse 
prendido el hol l ín de una chimenea Los 
d a ñ o s ocasionados son de poca consi-
d e r a c i ó n . 
NeuraRténlcos-nervIosos-lmpotentes 
Un mes de reposo y aire puro por los 
bosques de pinos, parques y ja rd ines de 
B U S O T ( A l i c a n t e ) 
os curara completamente. Cl ima Ideal de 
invierno y delicioso en pr imavera . 501 me-
tros alf. í ; r a n hotel. Confor t moderno, re-
creos. Vi l las y chalets comple tamrntp 
;,""i»«blH.ioN. Dplnliea Admor . BUSOT. 
* * n m * m w a m m m a u m 
RENOMBRADA CASA 
de comercio al detal l , si ta en el centro 
de M a d r i d , y con an t igua cl lcntola . so 
vende por avanzada edad del duefio. Per-
sonal comprLcnte a d i spos i c ión . Esc r ib id : 
S e ñ o r G ó m e z . Apar t ado I2.1tó. 
' " 1 « P p T n fi -w T 
INYECCION cyARA 
BLENORRAGIA 
Y TODA CLASE 
D t FLUJOS Y E R 
M A D R I D . — A f l o X X n i — N ú m . 7.260 
Un Consejo de ministros 
de carácter administrativo 
MEDIDAS EN FAVOR DE LOS 
PALMERALES DE E L C H E 
Desde laa once de la maflana hfusta 
1M dos y media de la tarde, estuvo re-
unido el Consejo de min i s t ros en el m i -
n i s t e r io de la Guerra . N I a la entrada 
n i a l a sal ida h ic ieron manifestaciones 
de i n t e r é s los min i s t ros . 
De lo t r a t a d o se f ac i l i t ó la s iguiente 
NOTA OFICIOSA 
Estndo.—Se a p r o b ó el env ío a las Cor-
tes, para su r a t i f i cac ión , de los acuerdos 
de la Conferencia celebrada en Lisboa 
en oc tubre de 1930 para la uni f icac ión 
del ba l izamien to y a lumbrado en las 
costas. 
A g r i c u l t u r a . — D e c r e t o declarando de 
i n t e r é s social la c o n s e r v a c i ó n de loa pal-
merales de l a v i l l a de Elche, decretan-
do absolutamente prohibido en su t é r -
m i n o m u n i c i p a l l a co r t a de palmeras 
vivas , a s í como de todas las operaciones 
de c u l t i v o y actos que puedan imped i r 
o pe r jud ica r su v e g e t a c i ó n . 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — E l m i n i s t r o pre-
s e n t ó a l Consejo, para su a p r o b a c i ó n , 
var ios proyectos de decreto, concedien-
do validez a c a d é m i c a a los estudias que 
se cursan en la Bib l io teca mun ic ipa l de 
Car tagena e incorporando el Labora to -
r io de m e c á n i c a i n d u s t r i a l a la funda-
c ión nacional de investigaciones c i e n t í -
ficas; regulando la I n t e r v e n c i ó n del Ks-
tado en los actos de v ida de l a j u n t a 
nacional de m ú s i c a ; disponiendo que la.s 
becas hispanoamericanas se concedan al-
t e rna t i vamen te a periodistas y estudian-
tes de aquellos p a í s e s , y, por ú l t i m o , 
au to r i zando al P a t r o n a t o un ive r s i t a r io 
pa ra cont raer p r é s t a m o s con el informe 
favorable del P a t r o n a t o cent ra l de i n -
v e s t i g a c i ó n y el Consejo nacional de cul -
t u r a . 
M a r i n a , — V a r i a s propuestas de ascen-
sos de personal . 
Jus t ic ia .—Decre to creando los Juzga-
dos de p r i m e r a ins tancia • i n s t r u c c i ó n 
ordenados por la v igente ley de pre-
supuestos y los juzgados municipales co-
rrespondientes. I dem re la t ivo a la f o r m a 
de c o n s t i t u i r los t r ibunales que han de 
In t e rven i r en los plei tos de d ivorc io ; 
Idem dic tando normas para nombra r 
los cargos jud ic ia les . 
El pantano "Blasco Ibánez" 
Anoche r e c i b i ó en el Congreso el se-
fior P r i e to a una C o m i s i ó n de Valencia, 
y a l sa l i r d i jo a los periodistas que ha-
bla f i r m a d o la a p r o b a c i ó n del proyecto 
d e f i n i t i v o del pantano Blasco Ibáf tez 
en Valencia , a la i n a u g u r a c i ó n de cu-
yas obras a s i s t i ó el Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
Juntas asesoras de personal 
50.000 personas visitan a C h a r 1 a l í r i c a de 
Jesús Nazareno G a r c í a S a n c h i z 
Algunas tuvieron que esperar en las 
"colas" hasta ocho horas 
Las que carecían de tiempo reza-
ban en la calle, ante las 
puertas del templo 
Se repartieron cinco mil comuniones 
Cincuen ta m i l personas—calculadas 
por las que en de te rminado t iempo des-
filaron ante l a imagen—besaron ayer 
los pies del Nazareno, en la t r ad ic iona l 
v i s i t a que el p r i m e r viernes de marzo 
hace el pueblo m a d r i l e ñ o a la venerada 
Imagen de Nues t ro Padre J e s ú s , que 
se gua rda en el convento de los Padres 
Capuchinos. Pa ra conseguirlo, t u v i e r o n 
que aguan ta r las molest ias del t i e m -
po y f o r m a r en las l a r g u í s i m a s colas, 
que p a r t í a n de var ias puertas de la 
iglesia, desde las doce de la noche de 
anteayer has ta l a madrugada de hoy. 
Gentes de todas las clases sociales 
han estado representadas en esta t r a -
d ic ional m a n i f e s t a c i ó n de p iedad . . 
Las "colas" 
Empezaron a formarse las colas a 
las cua t ro de la ta rde del jueves. A las 
doce, ho ra en que se a b r i ó la iglesia, 
h a b í a ya t res : una para loe Invitadas de 
la casa duca l de Medlnace l i ; o t ra , para 
los esclavos de Nues t ro Padre J e s ú s , y 
l a tercera, pa ra el p ú b l i c o en general . 
Ks ta ú l t i m a a l c a n z ó duran te todo el 
d í a una enorme long i tud , l legando a 
las cua t ro de la t a rde a c u b r i r el si-
guiente i t i n e r a r i o : P a r t í a de la calle 
de J e s ú s , desde la puer ta l a te ra l de la 
iglesia, y bajaba por la calle de Lope 
de Vega, con t inuaba por el Prado y, do-
blando por l a calle de las Huer tas , s u b í a 
hasta la de J e s ú s , de donde s e g u í a por 
Lope de Vega hasta la plaza del M a -
tute . 
Como duran te todo el d í a estuvo ca-
yendo una l l u v i a menuda, el e s p e c t á c u l o 
de tan tos paraguas abiertos, l l amaba la 
a t e n c i ó n de los t r a n s e ú n t e s . 
A l g u n o s de los v is i tan tes tuv ie ron que 
esperar hasta siete y ocho horas. Habla 
muchas j ó v e n e s y bastantes caballeros. 
Misas y comuniones 
L a "Gaceta" de ayer publ ica una 
orden del m i n i s t e r i o de la Goberna-
c ión , por la que se crean en cada una 
de las Admin i s t r ac iones pr incipales dé 
Correos, Juntas asesoras de personal, 
y en la que se de t e rminan las funcio-
nes que corresponden a dichas Juntas . 
La expedición al Amazonas 
P o r decreto del M i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c ión P ú b l i c a se ha aprobado el pliego 
de condiciones t é c n i c a s y legales para 
la c o n s t r u c c i ó n de un buque destinado 
a Invest igaciones c i en t í f i c a s que ha de 
u t i l i z a r l a e x p e d i c i ó n Iglesias al A m a -
zonas^. D icho decreto au tor iza al Subpa-
t rona to de dicha e x p e d i c i ó n para el 
anuncio del correspondiente concurso 
El avance catastral 
H a n «ido nombrados los ingenieros 
g e ó g r a f o s don Pau l ino M a r t í n e z C e j é n 
y don Edua rdo Tora l l a s y Tondo para 
f o r m a r par te de l a C o m i s i ó n i n t e r m i -
n i s t e r i a l que ha de coordinar el t r aba -
Jo de las Direcciones generales del Ins-
t i t u t o G e o g r á f i c o Ca tas t r a l y de Esta-
d í s t i c a y de l a de Propiedades, en t rs 
sí, con l a D i r e c c i ó n de A e r o n á u t i c a pa-
r a l a o b t e n c i ó n de f o t o g r a f í a s a é r e a s 
con a p l i c a c i ó n al A v a n c e ca t a s t r a l . 
Notas varias 
E n el domic i l i o del p a r t i d o rad ica l ha 
pronunciado una conferencia don M i g u e l 
T a t o y A m a t , sobre el t ema " C ó m o 
quiere l a C o m i s i ó n j u r í d i c a que se hagan 
las elecciones y deber de los par t idos 
republ icanos" . 
Se l a m e n t ó de que no se haya dicho 
t o d a v í a q u é v a a ser de las D ipu tac io -
nes provincia les , que c o n t i n ú a n en r é -
g i m e n p rov i s iona l , y sefialó como pro-
ced imien to pa ra l a d e c l a r a c i ó n de va-
cantes l a d e d u c c i ó n de las naturales 
existentes, m á s las que produzca una 
r i g u r o s a ley de IncorapatibiHdades, y 
las que resul ten de la a p l i c a c i ó n de los 
a r t í c u l o s 45 de l a ley M u n i c i p a l y 57 
de l a Prov inc ia l .1 
C e n s u r ó el i n f o r m e de la C o m i s i ó n Ju-
r í d i c a y c o m b a t i ó el s is tema de c i rcuns-
c r i p c i ó n . 
E l seflor T a t o y A m a t fué m u y ap lau-
dido. 
» • • 
L a "Gaeeta" de ayer publ ica el Es-
c a l a f ó n del Cuerpo de secretarios j u d i -
ciales, rec t i f icado en 31 de d ic iembre 
de 1932. 
^ninmiiniiinim 
A las dos de la madrugada comen-
zaron las misas, que ya no t e r m i n a r o n 
hasta la.s doce del d í a . Desde esa hora 
it- a d m i n i s t r a r o n cont inuamente nume-
rosas comuniones, l legando al n ú m e r o 
de d n c o m i l , dos m i l m á s que otros 
aftos, a pesar de que muchas personas, 
ante la i m p o s i b i l i d a d de esperar, se 
marcha ron a c o m u l g a r a o t ras iglesias. 
Por la tarde, a las cinco y media, 
l l egó el N u n c i o de Su Sant idad, quien 
se v ió Inmedia tamente rodeado por la 
muchedumbre , que p r o r r u m p i ó t an to al 
e n t r a r como al salir , en v ivas a la Re-
l ig ión, a E s p a ñ a C a t ó l i c a , al Papa y al 
Nunc io . Monseftor Tedeschini o r ó bre-
v e m e n t é ante la imagen, y d e s p u é s , al 
salir , m o s t r ó deseos de saber hasta d ó n -
de l legaba el final de las colas, que-
dando a l t amente complacido a l ver el 
piadoso entusiasmo del pueblo m a d r i -
l eño . 
Fieles que rezan en la calle 
A ú l t i m a hora de l a noche, en v is ta 
de que no p o d í a n aguardar , muchas per-
sonas se s i tua ron frente a las puertas 
de l a Iglesia y desde al l í , las mujeres 
con el rosar io y los caballeros descu-
biertos comenzaron a rezar. 
A d e m á s de var ios guardias de a ca-
ballo y numerosos de Segur idad y de 
c i r c u l a c i ó n , cuidaban del orden los jó 
venes esclavos de Nues t ro Padre J e s ú s 
Nazareno. 
D e n t r o del t emplo el orden no pod ía 
ser m á s completo . L a imagen estaba 
colocada en medio de la nave centra l , 
bajo un dosel de terciopelo encarnado 
entre dos m a g n í f i c o s candelabros. Rŝ  
taba in tensamente i luminada , y dos Pa 
dres capuchinos la h a c í a n guard ia con-
t inua . 
T R A J E ' 0 GABAN 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co 
nocer con fecc ión y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A T . 17. — T E L E F O N O 95681 
Secc ión especial para p rov inc ia» , 
• I n prueba. 
• M i M i M i i n n i i i i n n • • • • • • • • 
V I V E R O S M O N S E R R A T 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de la* mejores v a r i é 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y ador-
no. Grandes « x i s t e n c i a s . Precios económi-
cos. P a n t a l e ó n Monser ra t de P a ñ o . Pla-
za San M i g u e l , 14 duplicado.—Zaragoza, 
• •"•«Msiisfpi'B mnimia vmwm • 
"España no puede ser un capítulo 
en la novela de un aventurero" 
• 
"Con la persecución religiosa nos 
hacemos solidarios del deísmo" 
E L PUBLICO LO ACOGIO CON 
OVACIONES CLAMOROSAS 
C. L A N G A , SUC. D E 
ARAMBURÜ Y C a 
Vaj i l l a s , e r i a t a l e r í a i . porcelanas, bron-
ces, objetos para regalos. 
SERRANO, 43 
Gran liquidación 
S E C E D E N 
todas las existencias por t e r m i n a c i ó n 
del negocio. 
un • r • ".Kiiiniiiiiiinii iiiiniiaiiiiBii 
CONTRA LA 
T o r 
Pedidlo en todas far-
' maclas. Precio al público, 
,80 pta. Laboratorio Quími-
co P n r m a r é n t í o o . Francisco Al -
c ó n . Padi l la , IÜ4. T e L S4727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A L C O I l 
fcrru 1 
fc. M i l 
MAS DE 20 PLAZAS 
K N K L . n i E R P O A U X I U A I l D F 
C O N T A B I L T D A O D E L ESTADO.—Se ad-
mi t en s e ñ o r i t a s . T i t u l o de Bachi l le r ele-
menta l . Ins tancias hasta el 1S de agosto 
E d i c i ó n oficial del Programa. P R E P A -
R A C I O N , por Jefes del Cuerpo Per ic ia l . 
40 ptas, mes. " C O N T E S T A C I O N E S 
K K I S"; ejercicio t e ó r i c o , 30 ptas.; p r á c 
ü c o , 12. Fol le to , con detalles, grat is . 
Academia Editorial Reus 
C i a s « « : Preciados, 1.—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12.250.—Madrid. 
S E L L O S C A U C H O 
O R T E ü A 
Encomienda, 20, dup. 
I K U J ONO 747 5? MADRID 
E l p e r i ó d i c o o ra l " E l C l a m o r " de jó 
de ser ayer tarde en la Comedia el pe 
r iód lco de reportajes pa ra conver t i rse 
en p e r i ó d i c o de combate, v ib ran t e y exal 
tado, en defensa de l a un idad de Es 
paAa y de los fundamentos espir i tuales 
de l a P a t r i a . 
Es ta ed ic ión del p e r i ó d i c o responde a 
una necesidad de su e s p í r i t u que siente 
l a t r i s t eza de recorrer entre halagos un 
p a í s pe r tu rbado y quiere jus t i f icarse con 
un sacrif icio. 
Describe sus emociones cuando en el 
puer to de Nueva Y o r k , a bordo preci 
s á m e n t e del " A l f o n s o X I I I " , supo la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e p ú b l i c a y softó con 
un porven i r de e s p a ñ o l e s unidos como 
una f a m i l i a . * 
L a quema de los conventos le hizo 
comprender que la f a m i l i a era difícil 
N o lo vela él solo; don J o s é Or tega 
Qasset habla calif icado de ag r i a a la Re-
p ú b l i c a . E l sefior Or t ega Gasset tiene 
el defecto de un narc is i smo que le l leva 
en su discurso a abominar de los te-
nores, cuando era el p r i m e r tenor. Su 
r e t i r ada ha obedecido al despecho de 
no verse escuchado como un ta l , y se 
va s in comprender que un m é d i c o no 
puede abandonar a un enfermo declaran-
do que el enfermo ha fracasado. 
E n el M a r Egeo supo el hecho del 
10 de agosto; luego l l egó el nombre de 
Sanjur jo , conquls lador y edificador y el 
estupor de saber que l legaban a la Pre-
sidencia te legramas que p e d í a n la muer-
te del caudi l lo . 
E l I ndu l to fué una venta ja po l í t i ca , 
pero en Espafia late a ú n el sentido de 
Puenteovejuna, y lo m i s m o que los vo-
tos sacaron al s e ñ o r Bestei ro del penal, 
pudieran t a m b i é n sacar a Sanjur jo para 
darle la ú n i c a Inves t idura que le f a l t a 
Evoca la figura del A z a ñ a del ant i -
guo Ateneo, del conferenciante su t i l con 
o r a t o r i a bien d i s t i n t a de la ac tua l , con 
la que parece que mant iene un torneo 
de mesa de ca fé , para hablar de las 
equivocaciones del po l í t i co . 
L a p r i m e r a fué no hacer un l l ama 
mien to general que b o r r a r a generosa 
mente las diferencias d e s p u é s del 10 de 
agosto. L a segunda, fué l l eva r el Esta-
tu to , i r a p a r t i c i p a r de la a l e g r í a de 
C a t a l u ñ a , m ien t r a s toda E s p a ñ a Sufr ía . 
E n l a In i c i ac ión del momento actual , 
ios socialistas son como tutores dé una 
n i ñ a de co r t a edad, t a n celosos, que 
cuando l lega la m a y o r í a el t u t o r e i r ico 
por los esfuerzos en dar d e é e n v o l v i m i e n -
to a los bienéA. 
P r i e to no es el po lemis ta que él se 
cree; es un boxeador, que fen el " r i n g " 
é a t a r í a descalif icado por golpes p r o h i b i -
dos. L a r g o Cabal lero es el hombre de 
acero; todo aparece custodiado por dos 
Ange les : Ca l a r za y Ossorio y Ga l l a rdo . 
Galarza, con su marcada a f i c ión a los 
cargos poco s i m p á t i c o s . Ossorio. én con-
t ras te s iempre ent re su h u m a n i d a d y l a 
a t m ó s f e r a femenina de i n t r i g a que c r é a . 
Y entre todo esto se desvanece el con-
cepto y se desune el t e r r i t o r i o de Espa-
fia, como demues t ran cua t ro indicios 
fehacientes: U n embajador extranjero , 
marcando diferencias y bandos; l a CO 
m i s i ó n s o v i é t i c a que ha v i s i t ado nues-
t ras f á b r i c a s y arsenales y l a a c t i t u d 
d é M r . H e r r i o t en su v i s i t a , t an desem 
barazada, t a n amable, t an campechana, 
que seguramente no la h a b í a adoptado 
en Londres n i en B e r l í n . 
A l exponer loS agentes de esta de-
p a u p e r a c i ó n , habla del "meteco", el é x -
t r an je ro na tu ra l i zado . Su inf luencia Só-
lo es eficaz en pueblos d e c a í d o s . E n Es-
p a ñ a tenemos como t i po a l doctor P i t -
t a l u g a ; su generosidad es t an grande, 
q u é cambia una n a c i ó n p r ó s p e r a como 
I t a l i a por u n p a í s modesto; le hemos 
pagado con creces. Sobre las considera-
ciones, u n acta, con l a que ha bor rado 
de la C o n s t i t u c i ó n nues t ra suprema de-
fensa: el requ is i to de q u é el Presidente 
de la R e p ú b l i c a sea e s p a ñ o l . 
O t r o es M a r t í n L u i s G u z m á n , que 
s ienta el precedente de que u n e x t r a n -
jero puede d i r i g i r dos p e r i ó d i c o s de i m -
por tancia , porque quien los d i r ige es t a n 
g ran per iod is ta que, f a l t á n d o l e par te de 
la c o l a b o r a c i ó n , r e d a c c i ó n y pub l i c idad , 
consigue que ambos sean considerados 
como acorazados de p r i m e r a . 
Y M a r g a r i t a N e l k e n , v i r t u o s a dama, 
que, o lv idada de que sus antecesores no 
quis ieron l a p i d a r a la m u j e r a d ú l t e r a , 
no s i n t i é n d o s e l ibres de pecado, l ap ida a 
las hermanas de la Car idad . Y es pre 
clso que sepan todos los "metecoS" q u é 
E s p a ñ a es sagrada, y no puede ser u n 
cap i tu lo m á s en las M e m o r i a s de u n 
aven ture ro . 
E l agente hebraico ea una especie de 
s ionismo que t iene el c a r á c t e r de ar-
ma de venganza con t ra las medidas de 
h i s t ó r i c a e x p u l s i ó n . 
Las avanzadas son los t rabajos del 
doc tor Puqfto y la c r e a c i ó n de una c á -
tedra pa r a ' el doc tor Yahuda . Se fo r -
m a p r i m e r o el c l i m a favorable . A ello 
t iende F e m a n d o de los R í o s , en quien 
se dan dos visiones de j u d a i s m o : una 
blanca, c u l t u r a l , y o t r a v i d i c a t i v a . Y 
surge la f l o r : M a r g a r i t a Ne lken , que 
a c o m p a ñ a a A z a ñ a a l a ent rega del Es-
t a t u t o y ba i la una sardana, como cele-
brando el desmoronamiento de la obra 
de los Reyes C a t ó l i c o s . 
Y el f m t o es la p e r s e c u c i ó n de Cr i s 
to, con l a que nos hacemos solidarios 
del d e í s m o . Como a Cr i s to no se le 
puede m a t a r , se le persigue, se arreba 
t a el c r u c i f i j o de t r ibunales , de hospi-
tales y escuelas, ignorando que Cr i s to 
e s t á en los corazones, que Cr i s to e s t á 
siempre en la luz, como ha demost ra 
do M é j i c o . 
Nuevo agente el p ro le t a r io . A p a r t e 
del l e g i t i m ) sentido de defensa, hay 
en el obrero u n nomadismo que I t i n -
c i ta a dejarse g u i a r ; sus guias lo He 
van al comunismo. A n t e este pel igro , 
se c o n s u l t ó a l doctor M a r a f t ó n y con 
t e s t ó que el comunismo es imposible en 
E s p a ñ a . A c o s t u m b r a d o a los d i a g n ó s 
ticos re t rospect ivos , no ac ier ta con los 
presentes. D i i o que no m i r a n d o a Ru 
sia con o lv ido de M é j i c o . 
E n Rusia, una masa dominada t r a -
haja por cons t ru i r el p a í s en defensa 
de una idea, pero en Mé j i co , el indio 
indolente, al verse con fuerzas dest ru-
yó, i n c e n d i ó y e m p o b r e c i ó el p a í s . 
E l cua r to elemento son los estatu-
tos, porque h a hecho ge rmina r , a r t i f i -
c l a l m e n t é , o t r o es ta tu to en regiones 
E L D E B A T E 
El Papa habla por primera 
vez en el "cine" sonoro 
( 5 ) 
S á b a d o 4 de mareo de 1988 
Ayer presenció el Nuncio la proyec-
ción de la película 
A y e r por la m a ñ a n a , a las doce, la 
empresa del <Cine> de Bellas Aj-tes ob-
«équló con una s e s i ó n p r ivada de cine-
m a t ó g r a f o a l N u n c i o de Su Sant idad, 
para que M o n s e ñ o r Tedeschini t uv i e r a 
o c a s i ó n de presenciar la p e l í c u l a en que, 
por p r i m e r a vez, aparece el P o n t í f i c e 
en el cc ine» sonoro. 
E l Nunc io fué recibido por don L o -
renzo Fargas , gerente de la empresa, 
y los s e ñ o r e s L ó p e z y Chamorro , ge-
rente y admin i s t r ador , respect ivamen-
te, de la Hispano Fox F i l m s . Inv i t ados 
por ©1 Nunc io as is t ieron t a m b i é n el 
embajador de I t a l i a , el V ica r io general, 
los miembros del T r i b u n a l de la Rota , 
el padre Bal les ter , V i s i t ado r general 
de las Hi ja s de la Car idad y ot ras re-
presentaciones e c l e s i á s t i c a s ; los mar -
queses de Valdeiglesias, marquesa de 
Pezuela, marquesa v iuda de Cueva del 
Rey, las hijas de los marqueses de Cu-
bas y U r q u i j o , m a r q u é s de San Eduar-
do, s e ñ o r e s de So tomayor y ot ras per-
sonalidades. 
Se p royec ta ron var ias p e l í c u l a s docu-
mentales, y, a c o n t i n u a c i ó n , el N o t i -
c i a r io de la casa Fox, en que aparece 
Su Sant idad. Las escenas fueron i m -
presionadas en el acto de la inaugura -
ción de la emisora r a d i o t e l e f ó n i c a del 
Vat icano. E l Papa pronuncia unas pa-
labras en I ta l iano, que se perciben con 
toda c lar idad . 
M o n s e ñ o r Tedeschini s a l l ó m u y com-
placido, y f e l i c i t ó efusivamente a los 
directores de la empresa. 
La FUE anuncia una huelga 
general indefinida 
Antes habrá una huelga de cuaren-
ta y ocho horas los días 10 y 11 
del mes actual 
Piden la revisión del profesorado, la 
reforma de la enseñanza y la 
revalorización de los títulos 
que si lban al nombre de E s p a ñ a . Cas-
t i l l a , en la mesa de E s p a ñ a ha puesto 
el pan. Ot ras reglones han puesto pla-
tos sabrosos, pero n i n g ú n p la to se ha 
comido sin el pan. 
Da una ojeada a la h i s to r i a y al pue-
blo para demos t ra r que lo que no exis-
te es el Pa r l amen to y lo que tiene exis-
tencia es la calle, que es E s p a ñ a . 
En p á r r a f o s arrebatadores habla de 
la necesidad de tina p e r e g r i n a c i ó n espi-
ritual a Sant iago, a A l b a de Termes, al 
sepulcro del Cid , no para detenerse en 
el pasado, sino para, con el e s p í r i t u del 
pasado luchar en el porvenir . Y se d i -
r ige a las mujeres, las constantes, las 
que no abandonaron a Cr i s to en la Pa-
s ión , e x c i t á n d o l a s a que sean hijas del 
pasado para ser madres del m a ñ a n a . 
Constantes ovaciones fueron subrayan-
do las palabras del orador, hubo g r i -
tos e in te r rupc iones de entusiasmo y 
la o v a c i ó n f i . i l fué sostenida, l a rga y 
clamorosa. 
E l C o m i t é e jecut ivo de l a F . U . E . 
nos r emi t e copia de una c i r cu l a r que 
ha r e m i t i d o a todas las entidades de 
E s p a ñ a . E n ella da cuenta de sus ges-
tiones en f avor de la r e v i s i ó n del profe-
sorado un ivers i t a r io , l a r e fo rma de la 
e n s e ñ a n z a y la r e v a l o r i z a c í ó n de los t í -
tulos con t r a el i n t ru s i smo . Recuerda las 
promesas que, respecto a los p r imeros 
problemas, recibieron de los actuales go-
bernantes antes de proclamarse la Re-
p ú b l i c a , y aunque el m i n i s t r o ha dicho 
que quiere l levar ambas cuestiones s i -
m u l t á n e a m e n t e al Pa r lamento , se decla-
ran insatisfechos. 
En cuanto a l a p r e s e n t a c i ó n s i m u l -
t á n e a de ambas cuestiones les d i jo el 
s e ñ o r F e r n á n d e z de los R í o s "que no 
p o d í a n negarle la s a t i s f a c c i ó n de ese 
capr icho de gobernante" . Respecto a va-
r í a s cuestiones relacionadas con el i n -
t rus i smo adujo que es c u e s t i ó n que i n -
cumbe a varios min i s t e r ios ; pero l a 
F. U . E . parece mostrarse cansada de 
antesalas y dilaciones In fo rma t ivas . 
En consecuencia, exc i t a a todos a que 
realicen actos p ú b l i c o s y en propaganda 
o ra l y escrita, lo mi smo que en Juntas 
generales convocadas a t a l efecto, se 
explique la trascendencia de la c a m p a ñ a , 
a fin d é q u é en los d í a s en que el mo-
v i m i e n t o se Inicie el e s p í r i t u de los es-
colares e s t é p ron to a secundar las Ins-
trucciones. 
Pa ra la c o n s e c u c i ó n del p r o g r a m a 
m í n i m o de r e a l i z a c i ó n inmedia ta anun-
cian un m o v i m i e n t o en dos etapas. En 
la p r i m e r a c e s a r á n las clases de todos 
los centros d o c e n t é S de E s p a ñ a los d í a s 
10 y 11 del mes ac tua l . 
Si a pesar de t a l m a n i f e s t a c i ó n — a g r e -
gan—no se deciden a resolver nuestros 
problemas, s e r á declarada, en fecha que 
opor tunamente s e ñ a l a r e m o s , una huelga 
escolar sin plazo fijo de d u r a c i ó n , que 
se tender^ t a m b i é n a todos los cen-
tros docentes de E s p a ñ a , qu* concuet-
den con nosotros. 
E l p r o g r a m a m í n i m o se c o n s i d e r a r á 
satisfecho si, resuelto In tegramente el 
problema de v a l o r i z a c i ó n de t í t u l o s pro-
fesionales, son presentados a l Par la-
mento los proyectos que se dicen ya u l -
t imados ds lá r e f o r m a de la e n s e ñ a n z a 
y el de rev i s ión del profesorado. 
La Semana del Estudiante El Consejo Ordenador de 
la Economía Nacional ESTA TARDE, E L CONCIERTO DE 
LA SINFONICA 
Gran función de gala el día 7 
H o y a las seis y media de l a tarde, 
t e n d r á l u g a r en el M o n u m e n t a l Cine-
ma el anunciado concier to organizado 
por la F e d e r a c i ó n de Es tud ian tes Ca-
tó l icos de M a d r i d , con m o t i v o de la Se-
mana del Es tud ian te . 
A c t u a r á la Orquesta S i n f ó n i c a de M a -
dr id , d i r i g i d a por el maes t ro A r b ó s , que 
e j e c u t a r á el s iguiente p r o g r a m a : 
P r i m e r a par te . — " E l buque fantas-
m a " ( o b e r t u r a ) , " I d i l i o de Sigfredo", 
"Los maestros cantores" ( f r agmen tos ) , 
W á g n e r . 
Segunda pa r t e .—"Quin ta s i n f o n í a en 
do menor", Beethoven. 
Tercera par te . — "Los encantos del 
Viernes Santo", " M u r m u l l o s de la sel-
va" , " M a r c h a f ú n e b r e del Ocaso de los 
dioses", "Caba lga ta de las W a l k y r l a s " , 
W á g n e r . 
Las escasas localidades que a ú n no 
han sido ret i radas , e s t á n a l a venta has-
ta la hora del concier to en las t aqu i -
llas del M o n u m e n t a l Cinema. 
L a gran función de gala 
Como ayer a n u n c i á b a m o s , el p r ó x i m o 
d í a 7 se c e l e b r a r á , o rganizada por la 
F e d e r a c i ó n de Es tudiantes C a t ó l i c o s de 
M a d r i d , una g r a n f u n c i ó n de gala, que 
tan to por su p rograma , como por la 
v a l í a a r t í s t i c a de los aficionados de 
nuestra Sociedad que en e l la toman 
parte, p romete ser un acontec imiento . 
Se r e p r e s e n t a r á la obra de don Eduar-
do M a r q u l n a "Teresa de J e s ú s " y una 
" S e l e c c i ó n de Es tampas del Nuevo Tes-
tamento" , que comprende los siguientes 
cuadros: 
I , J e s ú s con los doctores en el t em-
plo; I I , V ida de la Sagrada F a m i l i a en 
Nazare t ; I I I , S e r m ó n de la M o n t a ñ a ; 
I V , L a R e s u r r e c c i ó n de L á z a r o . 
T a n t o en una como en o t r a represen-
t a c i ó n a c t ú a n muchachas y muchachos 
m u y conocidos en sociedad. 
Las localidades aun no re t i radas pue-
den adqui r i r se en la Casa del Es tud ian-
t e—Mayor , 1, segundo—, de doce a una 
de la m a ñ a n a y de cinco a nueve de la 
tarde, o reservarse mediante aviso te-
le fón ico a l n ú m e r o 17703. 
Partido de fútbol 
T a m b i é n con m o t i v o de l a F ies ta del 
Es tudiante , el p r ó x i m o mar tes , d í a 7, 
se j u g a r á , organizado por l a Federa-
c ión de Es tudiantes C a t ó l i c o s de Ma-
d r i d , un interesante encuentro entre una 
s e l e c c i ó n u n i v e r s i t a r i a y el equipo d« 
" f o o t b a l l " de l a Sociedad Depor t iva 
Luises, en el campo de estos ú l t i m o s . 
E l pa r t i do c o m e n z a r á a las cua t ro me-
nos cua r to en punto . 
Pa ra e n t r a r en el campo s e r á nece-
El pleno estudia la protección a la 
Agricultura 
Se ocupó también de nuestro co-
mercio en Marruecos 
Recibimos la s iguiente no t a : 
" C o n t i n ú a m o d u l á n d o s e l a tendencia 
de la f u t u r a p o l í t i c a a rance la r i a en las 
reuniones del pleno del Consejo Orde-
nador de la E c o n o m í a Nac iona l , estu-
d i á n d o s e con el m a y o r cuidado la se-
rle de matices que esta m a t e r i a ofre-
ce, por sus var iadas influencias como 
ins t rumen to de p r o t e c c i ó n de nuest ra 
i ndus t r i a ac tual , como es t imulan te de 
un e s p í r i t u de r e n o v a c i ó n y de perfec-
ción, asi como en el aspecto, que no de-
be olvidarse, si el A r a n c e l ha de c u m -
p l i r todas sus funciones, de ser u n fac-
to r de constante reajuste en los cos-
tos, engranado pa ra su a c c i ó n m á s efi-
ciente con los auxi l ios de l a L e y de De-
fensa de la I n d u s t r i a Nac iona l . 
Se p l a n t e ó el t ema de l a p r o t e c c i ó n 
a la a g r i c u l t u r a , con toda l a a l t u r a d t 
m i r a s que exige la i m p o r t a n c i a d« es-
te sector de nuest ra e c o n o m í a . 
Igua lmen te se t r a t ó , con c a r á c t e r de 
urgencia, la c u e s t i ó n de nues t ra a c c i ó n 
en Marruecos, como s igna ta r ios del A c -
ta de Algec l ras , tendiendo a "Solicitar el 
m á s absoluto respeto a la p o l í t i c a d« 
puer ta ab ier ta en las operaciones co-
merciales con Marruecos , especialmen-
te en la zona francesa. 
E l " d r a w b a c k " y las maniobras de 
" d u m p i n g " fueron objeto de estudio me-
d i tado y de an imada d i s c u s i ó n . Cuanto 
al p r imero , se t uv i e ron en cuenta las 
posibilidades que ofrece ac tua lmente 
nuest ra mano de obra respecto a l a 
t r a n s f o r m a c i ó n de p r imeras ma te r i a s y 
productos semiobrados, con v is tas a la 
e x p o r t a c i ó n , aunque se desea enlazar 
esto con la conveniencia de q u » el Te-
soro no resul te en exceso perjudicado 
en las devoluciones de derechos. E l 
" d u m p i n g " exige en el f u t u r o una g ran 
a t e n c i ó n . L a def in ic ión del "precio de 
e x p o r t a c i ó n " y del "ataque en " d u m -
p i n g " se h ic ie ron con escrupulosidad, 
convencidos de que en l a ac tua l s i tua-
c ión anormal del comercio del mundo 
la Indus t r i a nac ional debe disponer d« 
una l e g i s l a c i ó n de defensa que p ro fun -
dice toda su su t i leza p recau tor ia , v i s ta 
la agudeza de los medios de ataque que 
en beneficio de las expor taciones de ca-
da n a c i ó n se usan s in e s c r ú p u l o en el 
mundo y los que aun pueden irse de-
finiendo." 
sar lo a los socios de l a F . E . C. l a pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de febre-
ro , no n e c e s i t á n d o s e este t r á m i t e para 
las s e ñ o r i t a s que as is tan. 
• • • • • • • • • • • • I • • 
T R I T U R A D O P O R 
E L D O L O R 
Usted no debe verse así; piense que 
existe el famoso D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T ^ u y a eficacia extraordi-
naria se manifiesta cierta, rápida y 
duradera en todas las enfermedades 
cuyo origen está en la saiígíe viciada 
o envenenada. Los reumáticos y goto-
sos tratados con el D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T dejan en seguida de pa-
decer y se reponen después <le algu-
nos días de tratamiento; las viejas 
enfertnedades de la piel (acnés, eri-
temas, sarpullidos, eczemas, sico-
sis, psoriasis, prurito, impét igo) 
se curan maravillosamente con la 
acción del 
DEPURATIVO RICHELET 
ayudado con la propiedad cicatrizante del )abón Richelet. 
Las antiguas llagas, las úlceras varicosas crónicas, se se-
can en pocos días y se cierran sin dejar cicatriz, gracias 
al D E P U R A T I V O R I C H E L E T . Las Enfermedades de los 
r íñones , mal de piedra, nefritis, dolores, neuralgias, 
neuritis, ciática, lumbago, se curan rápida y completa-
mente. Personas obligadas a no poder hacer nada a can-
sa de las varices o de la flebitis encuentran de nuevo su 
agilidad y bienestar. La horrible arterio-esclerosis, la 
neurastenia, las amenazas de la edad crítica ó t la mujer 
con pdigro de fibromas, tumores y metritis, son radi-
calmente suprimidas y se verán renacer las fuerzas que-
brantadas y la vitalidad comprometida. E n fin con el 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T , o tratamiento de Ja rectifi-
cación sanguínea, los conductos arteriales se desconges-
tionan y adquieren su elasticidad normal y, al restable-
cerse la circulación con una sangre más pura, desaparece 
todo sufrimiento y la vida presenta un bienestar des-
conocido. 
Poseemos m i l l a r e s de c a r t a s e s c r i t a s p o r e n f e r m o s q u e e x p e r f i n e * 
t a r e n c o n e l D E P U R A T I V O R I C H E L E U u r a s m a r a v i l l o s a s 
D o s cartas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
V 
May Sr. mió: U escribo é t ié$ llne»s á t 
agrsdecimiento por habtr padecido é t os 
eczema ea las m a ñ o s dorantt 4os a ñ o s y 
baherme curado del toé» coa e l Deparath 
ro Ricbelel, ayudado coa el J a b ó n llfche-
leí , después de distintos teatamientos ea 
v é t i o t sitios, sin n ingún ér i to , 
Heciba mi mayor agradecimiento. 
{F i rma) F R U P E M A f i T I N 
O r a l Ricardos, 12. p r a l , letra C.-MadrM. 
(De esta cana puede hacer el n o qve 
tenga por cearenientel 
En la actualidad padezco de pelada en 
la cabeza y me estoy tratando con / • 
Lámpara de luz Ul t ra Violeta, pero e.\ tan 
lenta la curación, que quiero probar con 
el Depurativo Richelet, pero comosoy un 
obrero que gano un f o n a l pequeño quiste-
ra que me dijese s i con el frotamiento 
Pirbeiei t e r ¿ ia curac ión muy ráp ida , fa^ 
vor que le pido porque en el Dispensarlo 
donde voy lo he recomendado a muchos 
enfermos y algunos que lo toman ya e s t án 
muy contentos del resultado. 
(Firma el mismo FELIPE MARTIN). 
(7* £ 1 
G R A T U I T A M E N T E , y sin compromiso para usted, le t t m i ú v t m o ^ x r ^ ^ o l r a l ^ 
ración c o m P l e ; a m £ e J ^ \ ^ e ^ d ^ ^ ] a ^ n 9 r e - Escriba hoy mismo poniendo bien estas s e ñ a s ^ 
L A B O R A T O R I O R I C H E L E T - A p a r t a r l o 1 7 3 - S a n S r h a s t i an 
J J . 1. y , La La La LJ r \ 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
,J™TBfnOR 4 P O R lOO.-Serle F 
(66.85), 66; E (65.85). 66; D (65.90), 66; C 
(66), 66; B (66). 66; A (66). 66,36; O y 
H (63.85). 64. V T, ' 
E X T F R I O R i POR 100. — Serle C 
(82). 82; B (82.60), 82.25. 
A M O R T I Z A R L E POR 100 1900 CON 
I M P U E S T O . - Serle E (90). 90 25- D 
S?' 905 C (90•25), 901 B (90'25>. 90: A 
Á M O R T I Z A B L E 6 POR 100 1917 C O N 
I M P U E S T O — S e r i e C (84.40). 84.50; B 
(84,40). 84.70; A (84.40). 84.70. 
A M O R T I / A H L K 5 POR 100 1926 S I N 
I M P U E S T O . - S e r l e C (97), 96.76; B (97). 
96.75; A (97). 96,75. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (97.96), 97.26; E 
(97.50). 97.20; D (97.50), 97.25; C (97.50), 
97,25; B (97,50), 97,26: A (97.60). 97.40 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927 CON 
I M P U E S T O . - S e r i e C (83.35), 83,10; B 
(83,35). 83,10; A (83.35), 83.10. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (71), 71 ; E (71,16). 
71 ; C (71), 71 ; B (71), 71 ; A (71,26), 71. 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100 1928 S I N 
I M P U E S T O . - S e r i e F (83.60). 84; D 
(83.50). 84; C (83,76), 83.76; B (83,76), 84: 
A r 83.76), 84. 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100 S I N 
I M P U E S T O . - S e r l e D (88), 88; C (88), 
88; B (88). 88; A (88), 88. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1929 S IN 
IMPUESTO.—Ser le D (96.75). 98.75; C 
(9fi.90), 96,75; B (97). 96,75: A (97.36). 
97.25. 
TESOROS.—Serie A (101,76). 101.76; B 
(101.75). 101,75. 
BONOS ORO.—Serie A (209.50), 207,50, 
B (209), 207,60. 
F E R R O V I A R I A 5 P O R 100.—Serle A 
(95), 95; B (95,50), 95. 
D K U D A F E R R O V I A R I A 4,50 P O K KKl 
1929.-Serie A (84,10), 84,10; B 
84,10. 
A Y U N T A M I E N T O S . - M a d r i d 1868 
(100), 99,50; M a d r i d D . y obras (97,26), 
98,50; V i l l a de M a d r i d , 1918 (74). 74. 
G A R A N T I A E S T A D O . - T r a s a t l á n t i 
ca, 1925, mayo (76,25). 76.25; T á n g e r - F e / 
(89,25), 89,25. 
CEDULAS.—Hipo teca r lo 4 por 100 
(80.85). 80,85 ; 5 por 100 (84.75). 84,50: 5,5( 
por 100 ( 92,55). 92.55: 6 por 100 ( 97.80) 
97.76: C r é d i t o Local 6 por 100 (83,25) 
83.25 ; 5,50 por 100 (75,50), 76: 5 por 100 
in t e rp rov inc i a l (76,85), 76,86; 6 por lüü 
in t e rp rov inc ia l (89.40), 89.40; í dem 1932 
(92,75), 92,76. 
ACCIONES.—Banco E s p a ñ a (512), 615 
Cooperativa Elect ra . A (121), 121; Tele 
fónica , preferentes (102), 102,20; Tabacos 
(182). 182: E s p a ñ o l a p e t r ó l e o s (25.60) 
25.50; Metro (125), 125; Nor te , fin corr ien 
te, 204; M a d r i l e ñ a de T r a n v í a s , contado 
(102). 101.50; Azucarera, contado (40,50) 
40.25; fln corriente (40.75), 40,25; E x p í o 
sivos. contado (664), 659; fln corriente. 
(665), 659. 
O B L I G A C I O N E S . - Alberche (88,50). 
88,50: Te le fón ica (90,20), 90,35; Gas Ma-
d r i d . 6 por 100 (104), 103,50; H . E s p a ñ o -
la A (85), 84; B (83,60), 83,50; Chade, 6 
por 100 (102), 101,50; Sevillana (84), 83. 
Alicance, p r imera (231), 227; í d e m segun-
da (365,50), 366,50; Córdoba -Sev i l l a (218) 
216; Metropol i tana, 5 por 100, B (90,50) 
90; Azucarera, estampillado (80), 80; ídem 
bonos, i n t e r io r preferentes (57), 56; As-
tur iana , 1920 ( 92,50), 95,50; 1927 (85), 82. 
E. de P e t r ó l e o s (89,50), 89,50. 
C O M E N T A R I O S D E B O L S A 
Como en los d í a s ú l t i m o s , l a p o l í t i c a 
vuelve a absorber la a t e n c i ó n del mer-
cado. Pero esta vez se observan ya los 
efectos: l a Bolsa acoge en a c t i t u d va-
c i lan te las p r imeras nuevas; d e a p u é s , 
la p r e o c u p a c i ó n se observa en la mar -
cha de diversos corros. Hac ia muchos 
d í a s que no se a d v e r t í a en los cuadros 
de cotizaciones de valores indust r ia les 
diferencias t an sensibles como las que 
ayer se r eg i s t r a ron . 
Lucha en Explosivos 
posible que el d í a 6 no l legara a ab r i r -
se l a e m i s i ó n , s i s e g u í a n asi las cosas. 
La crisis y los ferros 
Con pereza acudieron al cor ro los 
p r imeros operantes en Explos ivos . Las 
posiciones que se adoptaron de p r i m e r a 
i n t e n c i ó n , fueron corregidas en medio 
minu to , t an to para el papel como para 
el dinero. E n esto se v ló que h a b í a 
«hu le» y que la pugna estaba entabla 
da. Y , en efecto, bajistas y alcistas i n i 
c ia ron un cuerpo a cuerpo interesante 
a ratos, a ratos l i m i t a d o a u n torneo 
ensordecedor de g r i t e r í o , y nada m á s 
que g r i t e r í o . E l papel que s a l l ó lanza 
do por los bajistas a 660. fué absorbi-
do en un momento . Pero t e r c i ó Barce-
lona, y los cambios se apagaron hasta 
657, y o t r a vez v ino la a b s o r c i ó n , y v i -
no el reajuste, la con t rapa r t ida , hasta 
ce r ra r a 659 con dinero a este cambio, 
a la l i qu idac ión . 
N o hay que alarmarse, s in embar-
j go. En t o t a l , se hicieron 67.500 pese-
tas nominales a plazo y 16.500 r 1 con-
tado. Pero el n ú m e r o de 667 t í t u l o s ne-
gociados a plazo, es ya interesante. 
A y e r nadie se acordaba ya de que la 
r e u n i ó n p r ó x i m a del Congreso se habla 
anunciado para este mes de marzo. N i 
se acordaba ya nadie de las nuevas ac-
ciones de la f i l i a l de Explosivos . Todo 
era p o l í t i c a . 
Valores mun cipaler 
C o n t i n ú a la pesadez en el cor ro de 
valores municipales . Nadie se preocu-
pa de este sector. L a a t e n c i ó n e s t á en 
el e m p r é s t i t o munic ipa l , cuya • e m i s i ó n 
se ha anunciado para el d í a 6. 
Se d e c í a ayer en el mercado que ha-
b í a algunas inst i tuciones bancarlas que 
han cub ie r io ya con ho lgura su p a r t i -
c i p a c i ó n y que p e d í a n a sus c o n g é n e r e s 
de la provinc ia m á s papel. 
N o fal taba quien asegurase que era 
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B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, fln de mes, 662. 663; en al-
za, a fln de mes, 671 dinero; en baja, a 
fln de mes, 653; Azucareras, ordinar ias 
40 dinero. 
R O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos. 657 y 656; fln de mes y que-
dan a 657 por 655; en alza, 666 y 664, y 
quedan a 666 por 664* Azucareras, ordi -
narias, 40,25 fln de mes. y queda dine-
ro a 40,25 a este plazo y a 40 al contado 
ROLSA D E R A R C E L O N A 
Mercado libre.—Nortes, 208,50; E x p í o 
sivos. 661,25; Chades, 327. 
« * « 
B A R C E L O N A , 3.—Acciones. — " M e t r o " 
Transversal (38), 39; Aguas Barcelona, 
ordinar ias (143.50), 142; C a t a l u ñ a de Gas 
(89,50i 88,50; Chade, A, B, C (296), 296; 
D (2.°:», 282; Hu l l e r a E s p a ñ o l a (37), 37; 
Banco Hispano Colonial (211,26), 206,25; 
C r é d i t o y Docks (200), 200; C o m p a ñ í a 
E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (26), 26; Tabacos de 
F i l ip inas (257), 260; Minas R i f (242,50), 
236; Explosivos (665,75), 657,50. 
Obligaciones. — Obligaciones Nor te , 3 
por 100, p r imera (53.26), 63; quinta , 49.50; 
Especiales Pamplona, 3 por 100, 49,76; 
Asturias, 3 por 100, pr imera hipoteca 
(48), 48; Ciudad Real-Badajoz, 5 por 100 
(72,75). 72,50; Huesca-Canfranc, 3 por 100 
(61,50), 61,25; M . Z. A., 3 por 100, p r i -
mera hipoteca (48,65), 48.50; Ariza , 6 por 
100 (72). 71.50; serie E . 4.50 por 100 
(72.75). 72,50; F, 5 por 100 (76,75), 76,50: 
serie G, 6 por 100 ( 83,25), 88,25; serie H 
5,50 por 100 ( 76,25), 76.26; Almansa, 4 por 
100. 60. 
BOLSA D E B I L B A O 
B I L B A O , 3. —Valorea cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal) : 
Acciones—Altos Hornos, 75; Exp los i -
vos. 657; Resineras. 12; Banco de Es-
p a ñ a , 514; Banco de Bi lbao, 915; í d e m 
de Vizcaya, 890; í d e m B , 226; Ferroca-
r r i l Norte, 209: Sota. 400; H . Ibé r i ca . 520. 
H . E s p a ñ o l a . 129; U. E. Vizca ína , 682,50: 
E . Viesgo, 430: Minas Rif , nominat iva? 
200; portador. 240; Setolazar, portador. 
70; nominativas, 67.50. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del d í a 2) 
Pesetas (41 1/16), 41,25; f r a n c o s 
(86 1/16), 87 3/16; d ó l a r e s (3.43 3/8). 
3,44 3/4; l ibras canadienses (4,116), 4,055: 
b e l g a s (24,40), 24.49; francos suizos 
(17.56). 17.625: florines (8,48), 8,52; l i ras 
(67 1/8K 67 5/16; marcos (14 13/32). 
14 525; coronas suecas (18,875), 18,875: 
Idem danesas (22 7/16), 22 7/16; í dem 
noruegas (19,50), 19,50; chelines austria 
eos (30), 30; coronas checas (115,25) 
115 7/8; marcos finlandeses (226,50) 
226,50: escudos portugueses (110), 110; 
dracmas (597,50), 595; lei (575), 580; 
mil re is (5 3/8), 5 3/8; P « « * " f ^ " * 8 
(4150) 41; pesos uruguayos <33,50), BBfDU, 
Bombay, 1 che l ín 6 1/8 peniques; Chnn-
Cai 1 chel ín 8 1/4 peniques; H o n g k o n g 
J rho l in 3 5/8 peniques; Yokohama, 1 
che l ín 2 3/4 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(( nli/a< i«>nt s del cierro d r l día 2) 
Pesetas (34,80), 34,80; d ó l a r e s (4,21), 
L a cris is y los ferros o la cr is is de 
los ferros, p o d í a t i t u l a r se este p á r r a -
fo . A y e r nos r e f e r í a m o s a la i n a c t i v i -
dad que reg is t raba este sector. Y des-
p u é s de toda una semana de silencio, en 
que los Nor tes h a b í a n br i l lado por su 
ausencia, ayer se inscr ib ie ron a f l n de 
mes a 204, desde 210 el cambio ante-
rior. 
Barce lona enviaba t o d a v í a cambios 
infer iores , y de all í p r o c e d í a p r i n c i p a l -
mente el papel que pesaba sobre el co-
r r o . 
L a des i l u s ión sobre l a posibi l idad de 
la cr is is ha inf luido, s e g ú n se comen-
taba en el mercado, en esta baja. Se 
recordaban las recientes palabras pro-
nunciadas en la C á m a r a por el min i s -
t r o de Obras P ú b l i c a s , en las que anun-
ciaba que p o s e í a la f ó r m u l a de so luc ión 
del problema fe r rov ia r io . Y ios accio-
nistas ven con a l g ú n recelo esta so-
luc ión anunciad*, por el m i n i s t r o . 
La Bolsa catalana 
bien orientadas. Los Explosivos se co-
t izan a 668, a fln, y ce r ra ron a 659, con 
papel, y d inero a 658; en alza se hicie-
ron a 667,50, y en p r i m a a 667,50, con vein-
te pesetas. 
Recaudacionet ferroviarias 
M a d r i d a Zaragoza y a Alicante .—La 
r e c a u d a c i ó n de Alicante en los pe r íodos 
indicados a c o n t i n u a c i ó n , comparados 
con los mismos del a ñ o anterior , ha sido 
la s iguiente: 
Pesetas. 
L a c r ó n i c a del corresponsal de E L 
D E B A T E en Barcelona publicada en 
nuest ro n ú m e r o de ayer sobre la orga-
n i z a c i ó n de la Bolsa catalana, ha teni -
do en los corros su comentar lo . No es 
la. p r i m e r a vez que en el mercado se 
ha hablado esta temporada de este p í o 
yecto . A este respecto, se ha dicho por 
persona que ha v i v i d o estos ú l t i m o « 
a ñ o s m u y en contacto con el m o v i m i e n -
to y desarrol lo de las tres bolsas na-
cionales, que el proyecto recientemen-
te presentado por la r e p r e s e n t a c i ó n de 
la C á m a r a de Comercio, v que ha sido 
comentado por a lguna revis ta profesio-
nal , da ta de unos cuantos a ñ o s a usta 
par te . 
A y e r se hablaba del n ú m e r o de ope-
radores—unos cuarenta—que en la c ró -
nica c i tada se asignaba a la Bolsa ma-
d r i l e ñ a . No hay que ex t remar el r l -
Tor. desde luego. Pero t é n g a n s e en cuen-
ta los siguientes datos: d iar iamente se 
venden unas 130 entradas, y hay unos 
noventa abonos. Nosot ros creemos que 
no l lega , n i con mucho menos, al 50 por 
100 de la suma de esta cant idad el n ú -
mero de los operadores habituales en 
la Bolsa de M a d r i d . 
Del 1 al 10 febrero 1933 .. 
Del 1 a l 10 febrero 1932... 
Di fe renc ia en menos... 
Del 1 enero al 10 feb. 1933. 






Diferencia en menos... 1.555.949,26 
Nor te de E s p a ñ a . — L a r e c a u d a c i ó n del 
Norte de • E s p a ñ a en los pe r íodos indi -
cados, comparados con las mismas épo-
cas del a ñ o anter ior , es la siguiente: 
Pesetas. 
Del 21 al 31 enero 1933 9.945.752,63 
Del 21 a l 31 enero 1932 11.069.525,32 
Diferencia en menos... 1.123.772,69 
Del mes de enero 1933 28.139.376.97 
Del mes de enero 1932 29.563.560,07 
4.21; libras (14,33), 14,45; francos fran 
ceses (16,595). 16.00; SUÜUM (8210), 82,15; 
corona , checas ^ J ^ L ^ . 
(76.10). 76,45; noruegas m m , 73.8o. M 
r^eyui 63 75), 64; l i ras (21,69), pe 
s o T í r g e n t i n o s (0,30), 0,80; P t B t * * * 






C o m m e r r b a n k 
n í r - t - . r , 0 N . ^ n c ^ .17.12. 
j ( ) . U ) , o i . i . rhade (123,12), (87), 89.6^; Chade 
124,75; Bemberg (43), 46,75; 
Glanzstoff 
(52), 51,50; A k u (36,75). 38.75; Igfarben 
(110,50). 113.37; Polyphon (35). 36. 
BOLSA D E Z U R I C H 
Chade. A, B . C. 296.10; D, 282: E. 263.20; 
idem bonos. 89.30, Sevillana. 64.85: Cédu-
las argentinas, 2.27; pesetas, 42.72; l ibras 
17,665; dó l a r e s , 5,1125; marcos, 121,80; 
francos, 20,195; Donau Save. 32.50: Italo-
Argent ina . 71 ; Elect robank 672; Motor 
Columbus. 250; B r o w n Bover i . 167; Cré-
d i t Suisse. 658 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas. 8,36; francos. 3.9493; libras, 
3,45; francos suizos 19,56; l iras. 5,12; flo-
rines. 40.49; marcos. 23,88. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
L a semana se despide con una se 
s lón en que la d e p r e s i ó n raya a g ran 
a l tu ra . R ó m p e s e con esto, a ú l t i m a hora, 
la m o n o t o n í a r í t m i c a del mercado: se 
agudiza la flojedad, y en todos los de-
par tamentos aparecen los mismos s ig 
nos. 
No hay m á s que una causa, o al me-
nos en la Bolsa no se s e ñ a l a a estos efec-
tos m á s que una sola causa: la decep-
c ión sufr ida por la ses ión pa r l amen ta r i a 
del jueves, y por la carencia de "noticias" 
el viernes, de las noticias que esta tem-
porada interesan al mercado. P a r e c í a , 
en un pr inc ip io , en el bo ls ín m a t u t i n o 
del Banco de E s p a ñ a , que la d e c e p c i ó n 
no h a b í a repercut ido en la tendencia 
del mercado, pues los cambios pr imeros 
d i f e r í a n m u y poco de los del c ierre pre-
cedente. Pero la ses ión oficial d e s v i r t u ó 
por completo las impresiones anteriores, 
pese a la resistencia que las diferentes 
tendencias o f r e c í a n . 
Justo es decir que ha sido Barcelona, 
en esta jomar la , la que m á s ha presio-
nado sobre el mercado, y la que ha mar-
cado los momentos de m á s acusado ner-
viosismo en todas los corros. 
E n r e l ac ión con estas t ó n i c a s expues-
tas anda l a ac t iv idad : pocas operacio-
nes a ú n en los corros que m á s anima-
ción vocinglera t e n í a n . 
« * « 
M a l t a m b i é n el sector de Fondos pú-
blicos, en general, aunque, como siem-
pre, con la nota de i r r egu la r idad acos-
tumbrada. H a y papel para casi todas i * . 
clases con sus excepciones correspon-
dientes. E n t r e ellas e s t á el In t e r io r , que 
tiene esto? d í a s mercado amplio, v e! 
Amor t izab le 4 por 100 1928, que consigue 
algunas mejoras, i 
E n el sector de valores municipales si-
gue el abu r r imien to de toda la semana: 
papel en toda la linea. Para Mejoras ha 
cedido la oferta hasta 98; la novedad 
del cor ro e s t á en el Er langer , que, t ras 
una fuerte resistencia de varios d í a s 
pierde la par, a 99,50. 
S í n t o m a s de debil idad en Hipotecar ias ; 
en C é d u l a s del C r é d i t o Local hay au-
mento de medio entero en las 5,50 por 
100, y en las d e m á s , no hay v a r i a c i ó n 
n inguna. 
« * * 
Aumenta , si cabe, la inac t iv idad en el 
departamento de valores industriales, en 
todos los grupos En esta ú l t i m a jorna-
da no hay n i siquiera la nota aguda y 
excepcional d e Azucareras ordinar ias . 
Todo el sector aparece en declive, al con-
j u r o de las ó r d e n e s de oferta de Barce-
lona, en coyun tu ra con la d e p r e s i ó n que 
se observa en los e s p í r i t u s 
Nueva alza en Banco de E s p a ñ a , pa-
ra cerrar al cambio m á x i m o de la sep-
tena, y silencio absoluto en el resto del 
lopar tamento bancarlo. 
En acciones e l é c t r i c a s se inscriben tan 
sólo las Cooperativa Electra , sin var ia 
cfón y con papel al mismo cambio do 121; 
Guda lqu lv i r queda con dinero a 102,50; 
Mengemor, ofrecida, a 145; H i d r o e l é c 
t r ica E s p a ñ o l a , viejas, a 129. 
Oferta en toda la linea para valoret. 
ferroviar ios , sin cambio a la v is ta : aól^ 
lopran hacerse Nortes, con diferencia no-
table y descenso brusco. 
En valores de t r acc ión hay pap"! pars 
Metros y para T r a n v í a s , a 101,50, en baja 
de medio entero y con mercado menos 
Arme que dias a t r á s . E l alza, al pa sca r 
h a b í a sido excesiva, y en esta jornada 
sale el papel, que el jueves q u e d ó a 101.75. 
Ya ha desaparecido, en gran parte : ; i 
ebul l ic ión de estos d í a s en A-íuearerat-
ordinarias Más flojas la* cotizaciones y 
menos activo el negocio. A l contado que-
daba el dinero a 40.25. con lemlcncla a 
debilitarse. A l i n corriente, habla papel 
a 40.50 por 40,25 el dinero 
Siguen los Petroi i tos a 25.50 y resta 
demanda a est<» cambio. 
E m p e z ó la r.esión con un notorio aban-
i(>rv, pnr" f<>o,o«ivn«> 'inr q u e r i - ' ^ i re 
mdos a un plano secundarlo; pero In 
mediatanienK> ê a d v i r t i ó que la pelea a( 
h a b í a planteado. El p r imer dinero sa l ió 
a 654 y llpgó en seguida a 658; el papel, 
que a p a r e c i ó a 662 d e s c e n d i ó 3 660 y 
en estos t é r m i n o s o n e d ó p ^ n t ^ d * la 
lucha : se h ic ieron d e s p u é s a 661, bajaron 
• ú b i t a m e n t e a 657 y cierran eon papel a 
c>fil por 659 el dinero. 
» * « 
Sigue la d e s a n i m a c i ó n en obligaciones 
fe r roviar ias ; las Alicantes, p r imera hipo-
teca, acusan una baja sensible. 
E n moneda, nuevri ba.n ijii 'lo ares, que 
c ier ran a 12. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Amor t i zab le 5 por 100, 1927, s in i m -
puestos, E. 97,25 y 97,20; D. O y B . 97.3( 
y 97,25; bonos oro. A y B, 207 y 207.50; 
Azucareras ordinar ias , 40,25, 40,50 y 40.25; 
f in de mes, 40,25. 40,50 v 40,25; Exp los l 
vos, 660, 658 y 659; f i n corr iente, 661. 
660.'659, 657 y 659; f i n corr iente en alza, 
670 y 669: f i n corr iente en baja, 650, 647 
y 649. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O M S 
L a Jun t a Sindical ha acordado proce-
der a l a n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a f i n de mes en bonos oro, al 
cambio de 207. Los saldos se e n t r e g a r á n 
el d í a 7. 
* * « 
Pesetas nominales negociadas: 
In t e r i o r , 358.100; Exte r io r , 12.000 ; 6 por 
100 amort izable. 1920, 139.500; 1917, 27.000: 
1926, 12.000; 1927, sin impuestos, 531.000; 
1927, con impuestos. 76.500; 3 por 100. 
1928, 235.000 ; 4 por 100, 1928, 100.000 ; 4,50 
por 100, 1928, 85.000 ; 5 por 100,. 1929 
24.500: Bonos oro. 127.000; fln corriente, 
20.000; Tesoro, 5.60, 104.000; Fer rov ia r ia . 
5 por 100, 63.500 ; 4,50, 1929, 11.000; A y u n -
tamien to Madr id , 1868. 4.600; Deudas y 
Obras, 1908, 18.000; V i l l a M a d r i d . 1918, 
5.500; T r a s a t l á n t i c a , 1925, mayo, 2.500; 
T á n g e r - F e z , 240.000; Hipotecar io , 4 por 
100, 19.500 ; 6 por 100, 31.500; 6 por 100, 
9.500 ; 5,50 por 100. 8.500; C r é d i t o Local , 
6 por 100, 25.500 ; 6,50 por 100. 16.500; I n -
te rp rov inc ia l , 6 por 100, 15.000 ; 6 por 100. 
1932, 5.000 ; 5.50, 1932, 10.500. 
A c c i o n e s . — C r é d i t o Local , 26.500; Ban-
co de E s p a ñ a , 30.000; Bleotra M a d r i d . 
1.000; Te le fón ica , preferentes, 6.000; Ta-
bacos, 6.000; " M e t r o " , 6.000; Nor te , fin 
corr iente , 25 acciones; T r a n v í a s , 4.600; 
\zucareras, 99.600; fln corriente, 60.000: 
E s p a ñ o l a de P e t r ó l e o s , 625 acciones; Ex-
plosivos. 16.400; fln corriente, 67.600. 
Obligaciones.— Gas-Madrid, 17.000; H i -
d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , serie B, 23.000: 
serle D . 20.000; Chade, 26.500; Alberche, 
segunda, 10.000; Sevillana, cuarta. 8.000. 
T e l e f ó n i c a , 6,50 por 100, 17.600; M a d r i d a 
Zaragoza y a Al icante , pr imera, 48 obli-
gaciones; segunda, 17 obligaciones; se-
rie G, 4.500; Córdoba -Sev i l l a . 4 obliga-
ciones; " M e t r o " , B , 7.500; Azucareras, es-
tampil ladas, 12.000; bonos preferentes, 
50.500; dobles, 25.500; E s p a ñ o l a de Pe-
t r ó l e o s , 4.000; Astur iana , 1920, 4.500; 
1929, 23,000. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 3.—Persiste el r e t r a imien to 
a l final de l a semana en Bolsa, con la 
consiguiente r e d u c c i ó n del negocio, so-
bre todo en los valores de e s p e c u l a c i ó n 
que son los que l ó g i c a m e n t e tocan m á s 
d i rec tamente las consecuencias de este 
r e t r a imien to y acusan baja, aunque en 
p r o p o r c i ó n progresiva. E l resto del mer 
cado se puede decir que queda enra l 
mado. y a l ^ ú n sector, como el bancarlo. 
firme. E n Fondos p ú b l i c o s la inac t iv idad 
es casi completa, no h á b l e n d o c o n s e g u í 
do negocio m á s que las c é d u l a s h i p ó t e 
carias del 5 por 100, que cotizan su cu-
pón . Las Nortes, p r imera , pierden u n 
entero y cuarto, m o s t r á n d o s e sostenidas 
las E l é c t r i c a s y firmes las Navales y han 
carias del grupo de obligaciones. 
C o n t i n ú a n las bancarlas en su ascen-
so, aunque hoy ha quedado papel de to 
das las cotizadas, d e s p u é s de apuntados 
los beneficios. Estos fueron de dos du-
ros en Banco de E s p a ñ a , de uno en Ban-
f-o de Bi lbao, vieja.»}: de tres en nuevas v 
de siete en Banco de Vizcaya, A. Las de 
la serie B cot izaron sin v a r i a c i ó n . 
No se hace nada en el sector de "fe-
rros", donde ha salido dinero para Vas-
'•onpados, a 160 
Láfl E l é c t r i c a s siguen descendiendo len 
t-imente Las I b é r i c a s nuevas y U n i ó n 
E l é c t r i c a V izca ína sufren una baja d'» 
cinco pesetas, y o t ra de medio duro la 
E s p a ñ o l a , n o v í s i m a . Al cierre, eont inun 
ba la tendencia déb i l . 
De las mineras cotizan ú n i c a m e n t e 
las Setolazar, portador, con ganancia de 
medio duro, quedando abandonado el 
resto del grupo. Una vez m á s , pasan sin 
c o t i z a c i ó n las Navieras . 
A l to* Hornos hnn mejorado hoy cinco 
' t - i ' - is , qnr . inndo ifttyH pot colora» a 
lanftlfe de nn duro riel dinero 
En el sectoi de varios, se cotizan sin 
v a r i a c i ó n las T e l e f ó n i c a s preferentes yi 
Azucareras del Ebro , las cuales c i e r r an 
Diferencia en menos... 1.424.183,70 
La Conferencia Mundial de la 
Energía 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del min is te r io de Obras P ú b l i c a s por 
ta que se acuerda la a d h e s i ó n de Espa-
ña a la C o m i s i ó n In te rnac iona l de gran-
des presas de la Conferencia Mund ia l 
de E n e r g í a . 
La exportación de pasas 
La e x p o r t a c i ó n de pasas por el puerto 
Je M á l a g a durante el mes de enero pa-
sado ha sido 644.711.50 ki los. De és tos , 
340.277,50 se dest inaron a puertos espa 
ño les y el resto al extranjero. Ent re los 
pa í ses Importadores f igura , en pr imer lu -
gar, Franc ia , con 136.117 ki los. 
El Banco Hispano Colonial 
B A R C E L O N A , 3. — L a Junta celebra-
da por el Banco Hispano Colonial apro-
bó la a p l i c a c i ó n a la cuenta de valores 
de car tera de la cant idad de 7.355.641,30 
pesetas. Fueron reelegidos consejeros don 
Ignacio Coll , don Luis Fer rer Vida l , don 
Carlos de Sentmenat, don Carlos San-
Uehy Gl rona y don J o a q u í n Robert de 
Caries. As imismo fueron aprobados el 
capital y reserva del Banco, que ascien 
den a 41.234.101,58. Los beneficios líqui-
dos obtenidos en el pasado a ñ o fueron 
2.057.688.70 pesetas. 
Cursillo sobre seguros 
E n el curs i l lo de conferencias, que se 
celebra en la Escuela Centra l Superior 
de Comercio, d e s a r r o l l a r á esta tarde, a 
las siete, la que le corresponde, don Ce-
s á r e o Ubeda, sobre el tema: " E l emplea-
do de Seguros". 
HMtM* < ti 4 a a a H a a a 
LA C H I A DE LAS OBLIGACIONES 
DEL AYUNTAMIENTO 
Las nuevas obligaciones que ahora 
emite el A y u n t a m i e n t o , 100.000 al 5,50 
por 100, ofrecidas a l 83 por 100, l ibres 
de impuestos y con el c u p ó n cor r ido de 
ab r i l , es decir, con una ren ta del 7 po i 
100 neto, obl igan a recordar la catego-
i-ia que s iempre tuv ie ron en el merca-
do los t í t u l o s de esta ent idad. 
Las cotizaciones superiores a la par 
conseguidas por t í t u l o s del 5,50 poi 100, 
b ru to de impuestos, prueban que el pú 
El 5, Asamblea Nacional 
de Cultivadores de Tabaco 
Se celebrará en Valencia 
A i n i c i a t i v a de los cul t ivadores taba-
queros de la zona del M e d i t e r r á n e o , el 
p r ó x i m o domingo 5, en el Centro de la 
C o n f e d e r a c i ó n de la I n d u s t r i a del T a -
baco de Valencia , t e n d r á l uga r la A s a m -
blea Nac iona l de cul t ivadores , afectos 
a la C o n f e d e r a c i ó n de la I n d u s t r i a del 
Tabaco. A es.. 3 i m p o r t a n t e acto acudi 
r á n numerosas Delegaciones de los 
Sindicatos de campesinos tabaqueros 
de C á c e r e s , Granada, M á l a g a , Ca ta lu 
ñ a y Baleares. L a F e d e r a c i ó n Tabaque-
ra E s p a ñ o l a e s t a r á representada por su 
secretarlo, Severino C h a c ó n , y la Fe-
d e r a c i ó n de Expendedores, po r d o ñ a 
Mercedes Navas , secretar ia . 
E n t r e las impor tan tes conclusiones 
que han de adoptarse en la Asamblea 
tabaquera campesina de Valencia f i g u -
ra la de que t e rmine el periodo de en 
sayos del tabaco y se declare d e f i n i t i 
vo; que por el Es tado se den las m á 
x lmas facil idades para que l a Jun ta 
Cent ra l del C u l t i v o desarrolle el p lan 
organizador que se ha propuesto; que 
se Instale un Cent ro de f e r m e n t a c i ó n 
para la zona del M e d i t e r r á n e o ; a f i r 
m a r la c o n s t i t u c i ó n de los Sindicatos 
comarcales adheridos a la Confedera-
c ión de la i n d u s t r i a del tabaco; hacer 
púb l i co que los Sindicatos de C u l t i v a -
dores confederados, nada t ienen de co-
m ú n con la F e d e r a c i ó n Nac iona l de Sin-
dicatos A g r í c o l a s de Cul t ivadores de 
Tabaco, n i con la Asamblea de esta en-
t idad, convocada para el d í a 7 del co-
r r i en t e en M a d r i d . 
Las Delegaciones de Cul t ivadores que 
van a t o m a r pa r t e en la Asamblea m a g 
na de Valencia se t r a s l a d a r á n a M a 
d r i d para hacer entrega de las conclu-
siones al presidente del Consejo, al sub 
secretario de Hacienda y al d i rec to r del 
T i m b r e y R e p r e s e n t a c i ó n en Tabacos 
L * * íuatas de rewntes 
del Duero 
ELECCIONES E L 2 DE ABRIL 
PARA CONSTITUIRLAS 
V A L L A D O L I D . 3 .—Por orden del m i -
n is te r io de Obras p ú b l i c a s , se dispuso 
la c o n s t i t u c i ó n de los organismos s in-
dicales de regantes y usuarios de las 
fuerzas h i d r á u l i c a s , que h a b r á n de i n -
t e rven i r en la d i r e c c i ó n y gobierno de 
la Mancomun idad H i d r o g r á f i c a del 
Duero . 
E n dicha orden m i n i s t e r i a l , se pres-
cribe que la d e l e g a c i ó n de los Servi -
cios H i d r á u l i c o s de l a Cuenca, dispon-
d r á lo necesario para su e j e c u c i ó n y 
c o n v o c a r á las elecciones correspondien-
tes en las d i s t in t a s zonas fijadas. 
E n uso de esta facul tad , la delega-
c ión acaba de convocar las elecciones 
correspondientes a las Juntas locales 
de regantes. En los Boletines Oficialas 
y en la Prensa de toda la Cuenca del 
Duero, se ha publicado el anuncio co-
rrespondiente y el Reglamento que ha-
b r á de r eg i r en la e lecc ión . 
Este p rob lema d e s p e r t a r á segura-
mente un g r a n i n t e r é s entre todos los 
blico s iempre ha concedido una g r a n ielement03 ,de ,a r e ; i ó n castellano-leo-
bel igerancia a las obligaciones del A y u n - nefa- a quienes se 0Afrece o c a s i ó n de r e 
t amien to de M a d r i d . Pa ra ello, c o n s í d e - i velar su P r e o c u p a c i ó n por estos hechos 
raba que l a e c o n o m í a del A y u n t a m i e n t o 
estaba sana. L a tendencia de sus pre-
supuestos en los ú l t i m o s a ñ o s bien de-
finida, era la de mantener cuantiosos 
s u p e r á v i t s . E n 1932, t a m b i é n se ha con-
seguido ce r r a r con diferencia favorable, 
con mi l l ón y medio de sobrante. Pero 
lo interesante no es só lo esto, sino que 
la r e c a u d a c i ó n va en crescendo, habien-
do oat ido en 1932 el " r eco rd" de estos 
ú l t i m o s a ñ o s con m á s de 87 mil lones de 
pesetas, aun considerando que el Esta 
tu to mun ic ipa l ha cercenado bastantes 
ingresos de nues t ra ent idad munic ipa l . 
L a c a t e g o r í a de sus valores, aparte 
de l a i m p r e s i ó n siempre favorable que 
ha merecido el c r é d i t o mun ic ipa l , se en-
cont raba en l a seguridad de que la en-
t idad t e n í a en reserva u n g r a n poten-
cial de c r é d i t o y aun de posibilidades 
fiscales. Se mant ienen a ú n en l a crisis 
esos potenciales. Y se acrecen con la 
s u b v e n c i ó n por cap i ta l idad . 
vi tales, ac tuando d i rec tamente en el 
desarrollo de la m i s i ó n t ranscendental 
que incumbe a la Mancomunidad H i d r o -
g r á f i c a del Duero . 
Las citadas elecciones para miembros 
de las Juntas locales de regantes, se 
c e l e b r a r á n en todo el t e r r i t o r i o de !a 
cuenca del Duero , el domingo 2 de a b r i l . 
Una paloma mensajera 
F E R R O L , 3 . — E n u n monte de Salre-
do fué encontrada m u e r t a una paloma 
mensajera. E n l a pa ta l leva dos anil los 
de plata , con l a siguiente i n s c r i p c i ó n : 
"Copenhague - D e n m a r t - 770", Zool . 
Musseum." 
y 
Registros .—Ayer a p r o b ó el n ú m e r o 500, 
don J o a q u í n Morales C o r t é s , con 31,80 
Pa ra esta tarde, a las cuatro, del 502 al 
538 
Aspirantes a l min i s t e r io fiscal.—Ayer 
aprobaron : N ú m e r o 76. don A n t o n i o Se-
n a r e í r a N o v i l l o , con 17,21 puntos; n ' » ^ . 
ro 7S. don Angel Aroca Meléndez , 16,67 
puntos. 
Para hoy e s t á n convocados los oposi-
tores comprendidos entre los n ú m e r o ? 
88 al 103 inclusive. 
A u x i l i a r e * de G o b e r n a c i ó n . — A y e r apro-
ba ron : 715, A n t o n i o Or t l z Crouselles, 
16.15; 761, P a n t a l e ó n Rosa G a r c í a , 14,50. 
Para el lunes, a las cinco y media, e s t á n 
citados los n ú m e r o s comprendidos entre 
el 849 al 1.098 Inclusive. 
M e t c a n ó g r a f o s calculadores de Esta-
d í s t i c a . — E n los ejercicios efectuados el 
d í a 2 ap robaron : N ú m e r o s , 1.002. M a t i l -
de Fer raz N a v a r r o , 6 puntos; 1.004. Do-
mingo R o m a l Lalnez, 5.1: 1.005. M a r í a 
R o d r í g u e z Pra t , 5,2; 1.007. Concepc ión 
V l l l a n u e v a G ó m e z , 5,5; 1.008, Elena del 
Val le y Val le , 5,7: 1.009, Gui l l e rmo Rie-
ra Cerro, 6,3; 1.015, P i l a r C a n t ó n M a r t í -
nez Monje , 5; 1.016, L u i s Conrado de 
Mi randa , 5.2; 1.023, P i l a r S á e n z de la 
Calzada Gorostiza. 5.2; 1.024, L u i s Ló-
pez de Medrano G a r c í a . 8.2; 1.029. Car-
los D o m í n g u e z L ó p e z , 5.7; 1.030, M a n a 
del P i l a r San R o m á n , 8,5: 1.035. Teodo-
ro C o r t é s Galludo, 5; 1.036. Isabel Ra 
m í r e z Rulz . 5,5; 1.039, Jus t ino Santos Ro-
ga, 5.5; 1.040. A l v a r o Fernando G o n z á -
lez Azcona. 6.9; 1.044, Lu isa Casas Re 
m e n t e r í a , 6,5; 1.045, J e s ú s D o m í n g u e z An-
d r é s , 5.8; 1.047. M a r í a del Olvido L ó p e z 
Tel lo . 6; 1.048. Ernes to Va l l en l l l a Monte-
ro. 5,4: 1.049, V a l e n t í n L ó p e z Lucas, 5; 
1.050, E n r i q u e F e r n á n d e z Qulntano. 5.5: 
1.051, M a r í a de la C o n c e p c i ó n P in ina 
M o n c l ú s . 5.6; 1.052, Manuel Prado Ga-
r a n d o , 5:1.054. Francisco G a r c í a G a r c í a , 
7,5; 1.055, Gerardo B a l b á s G a r c í a . 7.4; 
1.058. Manue l R o d r í g u e z Cruz, 10.8; 1.059, 
Manue l Casalduero Usso. 8.4; 1.060. E m i -
l i a Novo E s t é v e z . 7.3: 1.062. Caridad Ca 
sado G o n z á l e z . 5.8; 1.064, L u i s Pardo Ro 
driguez, 8.5; 1.066, Ale jandro Alejandre 
Lorenzo, 5; 1.073, Soledad G a r c í a H u 
guet. 8.8; 1.074, Satur la D í a z Nieto. 5.2 
1.075, Dolores Por t a l G a r c í a , 5,1; 1.076, 
Anerellna F e r n á n d e z J a r d ó n Gál lego , , 5.5; 
1.077. Rafael G a r c í a Escudero, 6,9; 1.079. 
Ben i to G o n z á l e z Poyuela, 6.7; 1.082, E m i -
l i a L ó p e z Pascual, 5.1; 1.085. Francisco 
M a n c h ó n Cochero. 5.9; 1.087. T o m á s Ber-
naldo de Q u l r ó s R a m í r e z . 5.5: 1.088, J o s é 
G o n z á l e z Alderete. 5; 1.089, M a r í a de la 
Paz Bermejo Z u a z ú a . 5,5; 1.091, M a n a de 
la Esperanza M a r t í n R o d r í g u e z , 5.9; 
1.092, T r i n i d a d M a g a ñ a Clndal , 6,7; 1.095, 
Constanza M a r t í n e z Prieto, 5,9; 1.098, 
A g u s t í n Marzo G a r c í a , 5,4; 1.100, M a r í a 
Aracel l L o r i g a Tabeada, 5,6. 
Quedan para el segundo l l amamien to 
los opositores n ú m e r o s 988. 1.004. 1.046 y 
1.071. Para hoy por la m a ñ a n a e s t á n ci-
tados los opositores comprendidos en-
t re los n ú m e r o s 1.101 al 1.200. ambos i n -
clusive, y el opositor n ú m e r o 1.094. 
Jefes de P r i s i o n e s . - L a "Gaceta" de 
ayer publ ica la r e l ac ión de oficiales del 
Cuerpo de Prisiones que. habiendo soli-
citado ser admit idos a las oposiciones a 
nlazas de aspirantes a Jefes de servicios 
del referido Cuerpo d e b e r á n examinarse 
por el orden n u m é r i c o expresado en d i -
cha r e l ac ión , y l a de aquellos que han 
sido excluidos. 
M é d i c o s de Sanidad Nacional .—La "Ga-
ceta" de ayer publica la convocatoria de 
un c o n c u r s o - o p o s i c i ó n para proveer 30 
plazas de m é d i c o s del Cuerpo de Sani-
dad Nac iona l . 
M é d i c o s puericultores.—En orden del 
min i s t e r io de la G o b e r n a c i ó n , publicada 
en la "Gaceta" de ayer, se d ic tan normas 
para los concursos y oposiciones a las 
plazas de m é d i c o s puericul tores de los 
servicios dependientes de la D i r e c c i ó n 
peneral de Sanidad. 
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O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
T e l é g r a f o s , Po l i c í a , Aduanas. Hacienda, 
Banco de E s p a ñ a . Secretarlos de Ayun-
mlen to ( 2 / c a t e g o r í a ) y Secretarlos de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
a lmas) . In terventores de ferrocarri les. 
Pa ra programas oficiales "Contestacio-
nes", p r e p a r a c i ó n en sus clases o por 
correo, con profesorado de cada Cuerpo, 
p r e s e n t a c i ó n de instancias y ob t enc ión 
de documentos, d i r í j a n s e al " I n s t i t u t o 
RPUS". Preciados, 23, y Puer ta del Sol, 13. 
M a d r i d . Tenemos "Residencia-Internado". 
Regalamos prospectos. Unico centro en 
E s p a ñ a , que ha obtenido el n ú m , 1 en 
m á s de 50 oposiciones y miles de pla-
zas para sus alumnos. 
1 n •'iiüHiiüii'íniB • n m B B a n i • 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domic i l io 
CRUZ, 3 0 . — T E L E F O N O 13279. 
E X C M O . 
A y u n t a m i e n t o de M A D R I D 
Suscripción pública de obligaciones 
al 5,50 por 100 
"INTERIOR 1 9 3 r "ENSANCHE 1931" 
25.000.000 de ptas. 25.000.000 de ptas. 
en títulos de 500, 2.500 y 5.000 pesetas 
PRECIO DE E M I S I O N : 83 POR 100 
RENDIMIENTO NETO: 6,62 POR 100 
M á s l a p r i m a de a m o r t i z a c i ó n 
U N L I B R O S E N S A C I O N A L 
* Vísperas de sangre en 
Marruecos* * 
Reportaje de Adelan to F e r n á n d e z 
Ar l a s 
A t r a v é s del Marruecos f r a n c é s y es-
p a ñ o l , el famoso Duende de la Cole-
g ia ta ve, observa, pregunta y obtiene 
noticias y datos de ta l gravedad que 
hacen de este l ib ro un documento del 
mayor i n t e r é s para E s p a ñ a . 
300 p á g i n a s , 5 ptas. E n todas las l i -
b r e r í a s y Preciados, 17. Provincias: 
Y a g ü o s . P i y Marga l l , 9. E n v í o s a 
reembolso. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 4 — S á b a d o . — A y u n o . Santos Casi-
mi ro rey y cf.; Lucio, p.; Cayo. A d r i á n . 
Arouelao Ci r i lo . Foclo y los Obispos Ba-íu^ Sitnlo! Elpldlo , - E f r é n , N é s t o r y 
AíCadm0Í8amyaoflclo d ivino son de San Ca-
slmlro. con r i t o semldoble y color blanco. 
Ave M a r f a . - A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, la funda-
ción perpetua de dona Josefina Rojas y 
d o ñ a An ton ia A ldama ; a las 7 t. salve 
solemne y reparto de pan a 40 p0brea 
Cuarenta Hora8 . -Rel ig lo8a8 de la La-
t,ncaorte de M a r í a . - D e los Dolores Rel i -
giosas Servitas, Arrepentidas. Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y pa-
rroquias de San Luis , San S e b a s t i á n , 
C h a m b e r í . Santos Justo y P á s t o r , Car-
men, Santa Cruz, Santa B á r b a r a y Ca-
latravas (P . ) . 
S. L Catedral.—A las 7,30 t , rosarlo y 
salve cantada para la C o n g r e g a c i ó n de 
Cristo Rey y Nuestra S e ñ o r a del Pi lar . 
Par roquia de las Angustias.—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8 de 
la m a ñ a n a , ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de los Dolores.—Novena al 
S a n t í s i m o Cristo del Amparo . A las 6 t., 
Expos i c ión , e s t ac ión , rosarlo, s e r m ó n por 
don Diego Tortosa, ejercicio, b e n d i c i ó n y 
ejercicio del V ía Cruda . 
Par roquia de San Glnés .—A las 8 n., 
Expos i c ión , p l á t i ca , salve cantada y el 
h imno a Nuestra S e ñ o r a de las Angus-
tias. 
Par roquia de San Marcos.—A las 8. fe-
l ic i tac ión sabatina y misa de c o m u n i ó n 
general para las Hi ja s de M a r í a . 
Par roquia del Pi lar .—A las 7.30, fun-
ción sabatina en honor de la V i rgen del 
Pilar , para la Corte de Honor , Caballe-
ros del P i l a r y J. Ca tó l i ca . T e r m i n a r á con 
la salve. 
Buena Dicha.—A las 8, misa cantada, y 
a las 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , rosarlo, ejercicio, 
reserva y salve en honor de Nuest ra Se-
ñ o r a de la Merced. 
Carmeli tas de Maravi l las (P. Verga-
ra, 21).—A las 5,30 t.. Expos i c ión , santo 
rosario, reserva y salve cantada. 
Ora tor io del Ol ivar .—A las 9, misa so> 
lemne con E x p o s i c i ó n para la Cof rad ía 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Corazón . 
Religiosas de L a L a t i n a (Cuarenta Ho-
ras).—A las 8, E x p o s i c i ó n ; a las 10, m i -
sa solemne, y a las 6 t., rosarlo y reserva. 
S a n t í s i m o Cris to de San Glnés .—Cont i -
n ú a n los santos ejercicios a las 6 de la 
tarde, con santo rosarlo y m e d i t a c i ó n en 
la parroquia, exp l i cac ión de un punto de 
doct r ina c r i s t iana y p l á t i c a s o b r e el 
Evangelio del d ía por don An ton io T é r r o 
ba, concluyendo con las oraciones de cos-
tumbre . 
Santuario del C o r a z ó n de Mar i s .—A las 
8, misa de c o m u n i ó n para la Arohlcofra-
d í a de su t i t u l a r y acto de r e p a r a c i ó n al 
C o r a z ó n de M a r í a . 
E J E R C I C I O S D E C U A R E S M A 
Parroquias : Covadonga.—A las 5,30 t , 
se r e z a r á el santo rosario. 
Santa B á r b a r a . — A las 6 t., ejercicio del 
Vía Crucls. 
San M a r t í n . — A l anochecer, santo rosa-
r lo y ejercicio de Vía Crucls. 
Iglesias: Agust inos Recoletos (P. Ver-
gara).—A las 6,30 t., rosario y Vía Crucls. 
Clarisas de San Pascual. — Todas las 
tardes, d e s p u é s de reservar, se h a r á el 
ejercicio del V í a Crucis. 
J e s ú s Nazareno.—A las 7 t , e jerc ió lo 
del V í a Crucis . 
San Manue l y San Benito.—A las 10, 
misa cantada de f u n d a c i ó n . 
S a n t í s i m o Cris to de la Salud.—A las 13 
y a las 6 t., santo rosario y e je rc ido d«) 
Via Crucis. 
Templo de Santa Teresa (Plaza Espa-
ñ a ) . — Á las 6,30 t , rosario, m e d i t a c i ó n y 
Via Crucls. 
S A N T A M I S I O N 
E n el templo de Santa Teresa, de la 
Plaza de E s p a ñ a , comienza hoy s á b a d o , 
a las seis y media de la tarde, una Santa 
Misión, que t e r m i n a r á el d ía 12 del ac-
tual . E s t a r á d i r ig ida por loa reverendoa 
padres Esteban de San J o s é y V a l e n t í n 
de San J o s é . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l domingo, d ía 12, e m p e z a r á n loe 
ejercicios espirituales para s e ñ o r a s en el 
Pat ronato de enfermos, Santa Engracia . 
13. que d u r a r á n hasta el d ía 18. D i r i g i r á 
los ejercicios don P r ó c u l o Diez 
» * » 
(Este p e r i ó d i c o se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
1 4 0 P L A Z A S 
en el Cuerpo A u x i l i a r de Contabil idad 
del Estado ( n ú m e r o aproximado) . T i t u -
lo de Bach i l l e r elemental, perito, maes-
t ro , etc. Se admi ten s e ñ o r i t a s . Ins tan-
cias hasta el 15 de agosto. Programa ofi-
c ia l y folleto con detalles, grat is 
P R E P A R A C I O N a cargo de los s eño -
res Acufta, B lener t y Agul la r , del Cuer-
po Per ic ia l . 40 ptas. mes. 
" C O N T E S T A C I O N E S R E U S " , comple-
tamente ajustadas al nuevo Programa, 
redactadas por los Sres. F á b r e g a s del 
Pi lar , jefe de A d m i n i s t r a c i ó n en el Cuer-
po Per ic ia l ; los profesores citados y 
Camps, intendente mercant i l . Ejercic io 
t eó r i co , 30 ptas.; p r á c t i c o , 12 ptas. 
In formes gra tu i tos de todas las opo-
siciones, p r e s e n t a c i ó n de documentos, 
pensionado para alumnos, etc., en l a 
Diez a f l o s Hhre» de impuestos. 
Exentas de los municipales hasta 
su ex t i nc ión . 
Con c u p ó n cor r ido l . " de a b r i l 
Los pedidos se s e r v i r á n por can-
tidades iguales en las dos clases 
de títulos. 
Se admi ten Miscripciones desde el d í a 6 de marzo en 
Bancos aseguradores. 
el grupo de 
Bancn Hispano Americano. 
Banco Central . 
Banco Neroantil e i ndus t r i a l . 
Banca López, Quesada. 
Banco do Sun S e b a s f l á n . 
Banco Popular de Los Previsores 
dol Porvenir . 
Hijos de M . Kodriguez Acosta. 
Banco de Gi jón. 
Banco de Santander. 
Bmoo KspHñol de C r é d i t o . 
BMMo de Bilbao. 
Banco In ternacional de I n d u s t r i a 
y Comercio. 
Banro Sá lnz . 
Banco Giiipuxcoano. 
Banco Herrero . 
Banco de A v i l a . 
C r é d i t o Nava r ro . 
Banco M e r c a n t i l . 
Banco Urqu l jo . 
Banco de Vl/.caya. 
G a r c í a Cala marte . 
Laxard Bro thers . 
Banco de A r a g ó n . 
Banco Baslor. 
B^nco Zaragozano, 
A l f a r o y C o m p a ñ í a . 
Banco Castellano. 
La Vascnnia. 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, L L i b r o s : Preciados, 6. 
Apa r t ado 12.250. — M a d r i d . 
• • • • • • • • • • • • • E l 
O P T I C A y F O T O 
A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
Y L A B O R A T O R I O 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E . 5 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Un ión Rad io—De 8 a 9, 
" L a Palabra".—11.45, S i n t o n í a . Calen-
dario a s t r o n ó m i c o . Santoral . Recetas cu-
l inar ias . — 1 2 , Campanadas. Not ic ias . 
Bolsa de t rabajo . Oposiciones y concur-
r a . Programas.—12,15. S e ñ a l e s hora-
rias. Fin.—14, Campanadas. S e ñ a l e s ho-
rarias. Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a -
ción t ea t r a l . Orquesta : " E l s a x o f ó n hu-
mano", " C l o t i " , "We' re a couple of sol-
dlers", " L M mocitas del ba r r io" . " ¿ Q u o 
vadls"?—15 " P a n o r á m i c a ¿«1 c inema". 
Orquesta: " A n t o l l n el cas t igador ' , " M o -
mento musica l" , "Recuerdos de A n d a l u -
c í a" .—15 ,50 , No t i c i a s . Conferencias.— 
16, F i n . - 1 9 , Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. P r o g r a m a del o y e n t « . — 1 9 . 3 0 , 
" L a c o o p e r a c i ó n en el mundo" , confe-
rencia. P r o g r a m a del oyente.—20.15 N o -
t lc laa . -20,30. F L Q . - 2 1 . Curso í e lengua 
inglesa.—21,30, Campanadas. S e ñ a l e s 
horarias. Se l ecc ión de " L a Generala. V i -
Cieire23,45' Nc>tlclas—24' Campanadas. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2) .—De 17 a 
19: Notas de s i n t o n í a . F ragmentos de la 
ó p e r a " L a Boheme" ( P u c c i n l ) . Curso de 
n g l é s . Peticiones de radioyentes. No-
t ic ias de Prensa. M ú s i c a de baile 
R A D I O V A T I C A N O . - A las 10 de la 
m a ñ a n a con onda de 19 metros . A las 
< de la tarde, con nnH;i H« «;n ~~~>. 
" l ^ n w admi ten suscripciones con t ra el impor t e to t a l de los títulos 
n sus cajas y en las do lod.m sus sunirsah-s y « g e n e l a s , a s í como 
en las d« los d e m á s Biincos a ellos i i l i l i . idos. 
G R A T I S 
Medias "FflNr de seda 
y muchos regalos se obtienen en 
• j acto, comprando P I R O G E N O , 
el cconomlzador científ ico de car 
bones, envasado en botes me tá l i 
eos. Principales comercios y en 
C A L L E M A Y O R , 4 . - T e l é f . 95481. 
tarde , con onda de 50 met ros . 
* * « 
P rogramas para el día 6 ' 
M A D R I D . U n i ó n Radio.—Do 8 a 9 
' L a Palabra".—14, Campanadas. S e ñ a -
les horar ias . I n f o r m a c i ó n tea t ra l Or-
questa: " E l tambor de granaderos" - " M i -
tad y m i t a d " . " E l Danubio k z u T 
Strauss; ' E n er mundo1 . " E l t rovador" 
" N o c t u r n o en l a bemol" , " S i n f o n í a de 
zarzuelas". "Relie o f Barcelona".—16 
Fin.—19. Campanadas. M ú s i c a de bai -
le.—19,30, "Los concurso^ como medio 
de me jo ra de la g a n a d e r í a " , conferen-
cía. M ú s i c a de baile.—20,30, Campana-
das. S e ñ a l e s horar ias . Reci ta l de plano 
I n t e r v e n c i ó n de G ó m e z de la Serna Re-
c i t a l de canto.—24, Campanadas. Cierre, 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2) .—De 17 a 
19: Notas de s i n t o n í a . P r e s e n t a c i ó n de 
nuevos discos. Cosas de N l n c h l , por Pepe 
Medina . Pet ic iones de radioyentes. M ú -
sica de baile. 
R A D I O V A T I C A N O — í O n d a de 50 
metros) .—lo m a ñ a n a , hora eapafiola: 
L e c t u r a de la Santa M i s a para los an-
| fermos en f r a n c é s y en l a t í n . Canto. 
I Ñ I G O , M U E B L F S 
B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angele* 
I 
M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 7.260 
E L D E B A T E ( 9 ) 
S á b a d o 4 de m a r e o de 1988 
r r n m M M m n o n m a n n 
A N U N C I O S POR P A L A B R A S 
r r r a T i i m m i n T ^ 
Hasta diez palabras . . . . . . . • * • • • • • > • 0 , 6 0 pta». 
Cada palabra m k * mwmvmnmma 0,10 
M á s 0.10 pía», por i n a e r d ó n en concepto da timbr». 
btiiiviiiimviiHiliifiiiiiiiiiriiiiiiiiriiiriinif JllWIIJJ,IIMI11i|IH!W^^^ 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra AdminUirac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Donifnjíiicz, Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, ARcncla de l^hllcldad, Ave-
nida Pl y Marffall, 7. 
Quiosco Glorieta de Mil bao, esqui-
na a Carranza. 
Sin aumento de precio 
m t m m a m m m m m m m t m m m m m m 
A B O G A D O S 
S E ^ O R C a r d e n a l , aho^a/lo. C o n s u l t a tres 
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o n280. (8) 
A G E N C I A S 
C E R T I F i r A r i O N E S Penales , úl t lrnaa vn 
luntades. nac imiento . A n d l a , F a r m a c h ) 
«. (T) 
A G E N C I A C a v í . M e n s a j e r í a s . Reparto rt 
correspondencia , c i rcu lares . T e 1 é f o n o 
9()647. F u e n c a r r a l , 55, tercero. {V> 
D E T E C T I V E S privados , v ig i lanc ias reser 
v a c i í s i m a s , Informes paranttzadoa, dlvor 
d o s . C a r m e n , 30. pr inc ipa l . T e l é f o n o 
13252. (5) 
A L M O N E D A S 
U Q I ' I D A C I O N . oomedores. despachos, ai 
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , planos, esp»» 
Jos. T r a s p a s o comercio con edificio. L e 
ganltos. IT. (20) 
L I Q l H ' A Í ' I O N muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresi l los, estilo moderno, pre 
clcs b a r a t í s i m o s , por de jar negocio: II 
q u l d a c l ó n verdad. Atocha , 27, entresu* 
lo. ( V ) 
C A M A , c o l c h ó n , a lmohada , SO peseta.» 
Muebles b a r a t í s i m o s . Puente Pelayo, 35 
( V ) 
C O M E D O R , desde 125 pesetas. M a r q u é s de 
L e g a n é s , 5. E s q u i n a A n c h a . (7) 
D E S P A C H O espaftol. 300 pesetas. M a r q u é ^ 
de L e g a n é s , 5. E s q u i n a A n c h a . (7) 
M U C H O S muebles, b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
ds L e g a n é s , S (esquina A n c h a ) . (7) 
M U E B L E S todas c lases , b a r a t í s i m o s , c a -
mas doradas . V a l v e r d e , 26. (8) 
P O R ausenc ia , comedor, alcoba, otros 
muebles, m a n t a s , pieles. P l a z a Progreso. 
1«. (7) 
M U E B L E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos. S a n Mateo, 3. B a r q u i l l o , 27. (4) 
B A D I O - O c a s l ó n : U r g e l iquidar cualquier 
precio, receptora de tres, cuatro , cinco, 
ocho ¡ A m p a r a s ; tres rad iogramolas , v a -
r i a s g r a m o l a s o r t o f ó n i c a s y f o n ó g r a f o s 
male ta , todo procedente quiebra f á b r i c a 
G o y a . 77. bajo. (3) 
D E t e s t a m e n t a r i a , muebles lujo, bargue-
ñ o s , l á m p a r a s , s i l lones dorados, mesas , 
cuadros . B a r b i e r i , 26. (3) 
P A R T I C U L A R tras lado urge l iquidar piso, 
muebles arte , despacho R e n a c i m i e n t o a l -
fombras nudo, persas , c o l e c c i ó n cuadros , 
lote a l h a j a s , bandejas p la ta . A y a l a , 10. 
( T ) 
G R A X D E S r e b a j a s en marzo . L i q u i d a m o s : 
¡ | L u j o s o comedor, aparador , tr inchero, 
mesa, seis s i l las , 325!! ; ¡ E s t u p e n d o co-
medor jacobino, 450!! S a n t a E n g r a c i a . 
25. Losmozos . (8) 
N O V I O S ! I Alcoba , a r m a r i o dos lunas , 
c a m a dorada, dos mes i l las , 350: alcoba 
jacobina , 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s -
mozos. (8) 
P A R T I C U L A R , vendo todo piso. G e n e r a l 
Por l i er , 31. (8) 
CAMA, c o l c h ó n , a lmohada , 50, c a m a s do-
radas , a lcobas , comedores, s i l l e r í a s , v a -
rios estilos, infinidad de muebles . L u n a , 
13. (5) 
L U J O S O S muebles, o c a s i ó n , porce lanas , 
bronces, tapices , a r a ñ a s , cuadros , reglo 
despacho e s p a ñ o l . Sam Roque, 4. (2) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; m u c h í s i m o s mitad 
precio. M a t e s a n z . E s t r e l l a , 10. (7) 
P O R c e s a c i ó n l lquldanse muebles, porcela-
n a , cuadros , objetos. C é d e s e piso. L a -
gasca , 57. (8) 
V E N D O comedor y espejo, barato , p a r t i -
c u l a r . E s c a l i n a t a , 13; 4-5. ( V ) 
U R G E N T E , comedor jacobino, 290 pesetas, 
a lcoba, m á q u i n a S inger , muchos muebles. 
P a r d l ñ a s , 17, entresuelo. (5) 
U R G E N T E , alcoba, comedor Jacobino ro-
ble, c a m a s , colchonea, radio al tavoz. H e r -
mos i l la , 73. (5) 
P O R s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a liquido mis m a p -
nlficos muebles , precios baj is imos , s ó l o 
p a r t i c u l a r e s . M a r c h a r á p i d a verdad. C a -
n e l ó n de L o z o y a , 6. E n 39 de B r a v o M u -
ri l lo . ( B ) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r , de 10 a 6. E s p e j o , 
14. (A) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
l a n a , a r m a r i o s , b a r a t í s i m o s , H o r t a l e z a , 
104, p o r t e r í a . (2) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t l n , frente S a n R a f a e l . 4̂ . 
mensuales . T e l é f o n o 34859. ( T 
P I S O S xmu^blados c a s a s nuevas , desd-
300 pesetas. D e t a l l e s : 52608-33043. ( T i 
C A S A nueva , 120-140. C a l e f a c c i ó n centra l 
b a ñ o , 8 piezajs. Metro R í o s R o s a s , t r a n 
v í a s 17-43. A lenza . 8. ( T ) 
C U A R T O todo confort, m u c h o sol, once 
habitaciones , 55 duros . M a r t í n Heros , 71 
(16) 
C U A R T O S . 55; á t i c o , 85; t iendas, naves . 
E r c l l l a . 19. E m b a j a d o r e s , 104. Í2) 
L U J O S O S pisos, 12.000 pesetas, incluido 
garage . P r í n c i p e V e r g a r a , 38. ( T ) 
A L Q U I L O cuartos exteriores , p r ó x i m o s 
v a r i a s l í n e a s t r a n v í a s , y c e r c a del M e r -
cado de L a P a z . L a g a s c a , 64. (3) 
N A V E S preparadas i n d u s t r i a , garage , tien-
da, con, s in v iv ienda . E m b a j a d o r e s , 104. 
(2) 
M O D E R N O exterior, c a l e f a c c i ó n centra l 
b a ñ o , gas , t e l é f o n o , 360. V e l á z q u e z , 65. 
E X T E R I O R , confort, siete habitaciones 
rebajado. T o r r i j o a , 21, duplicado. (3) 
E S P L K N D I D O piso, doce grandes habita-
bles, c a l e f a c c i ó n centra l . 450. Serrano , 51 
( T ) 
M A G N I F I C A t ienda, con s ó t a n o , ve int i -
c inco duros. A l c a l á , 187 E s q u i n a A y a l a . 
(16) 
P E N S I O N . E x t e r i o r e s , I n m e j o r a b l e trato . 
E c o n ó m i c a . B a ñ o . A s c e n s o r . H o r t a l e z a , 
38, segundo. ( T ) 
J U N T O G r a n V í a , á t i c o , confort. Pe layo 
3. <A) 
G R A N D I O S O piso, c a l e f a c c i ó n centra l , p r ó -
x imo Rosa les , 490 pesetas. Benito G u -
t i é r r e z , 27. (v> 
A L Q U I L O tienda, 4 huecos, 200 pesetas. 
A r g u m o s a , 12. (7) 
A L Q U I L A S E c a s a hotel, hospedaje G u a d a -
l a j a r a s in traspaso , buen negocio ur-
gente, i n f o r m a r á : B e r n a r d o Sobrino 
G u a d a l a j a r a . 
P I A N O S de alqui ler , perfecto estado. P r e -
cios m ó d i c o s . O l i v c r . V i c t o r i a , 4. U ) 
4 L Q 1 ILO piso. 12.000 pesetas. P l a z a Santo 
Domingo , 13. } * ' 
P I S 1 T O Hegantemenle amuoblado, ca l c fac 
c i ó n , gaa I n f o r m a r á n : Hote l Majeatic^ 
A L Q U I L O locales, indus tr ia o d e p ó s i t o y 
pedazo so lar . P a c í f i c o , 22, ( T ) 
A L Q U I L A R I A c a s i t a p e q u e ñ o j a r d í n , a l re -
dedores M a d r i d . E s c r i b i d deta l les : I n -
quilino, Montera , 15. Anunc ios . (16) 
T O M A R I A S B traspaso piso p e q u e ñ o , c é n -
trico h a s t a c ien pesetas. Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13603, (4) 
A R R I E N D A S E plsito amueblado, 27 du-
ros venderlaae completo. Prec iados , 33. 
T e l é f o n o 13603. (4) 
A L Q Ü I K J garconniere estudio con t e r r a z a , 
b a ñ o , gas, t e l é f o n o , garage . M e n d l z á b a l , 
61. (4) 
C U A R T O amplio, b a r a t í s i m o , propio clase 
media, b a ñ o , c a l e f a c c i ó n centra l , ascen-
sor. P r í n c i p e V e r g a r a . 91. (6) 
A , / . ( í l ' J I L A N S E maPnlf lcos pisos, espaciosa 
t ienda, tres huecos, v garage p a r a un 
coche, con o s in v iv ienda. P r i n c i p e V e r -
f a r a , 12. ( i 6 ) 
J U N T O S a n t a E n g r a c i a , interior, 13 duros. 
Maudes , 7 y 9. ( V ) 
B O N I T O cuar to c é n t r i c o , b a ñ o , barato . 
R u d a , 21, p o r t e r í a . (5) 
I N T E R I O R , 11 duros, p r ó x i m o A n t ó n M a r -
tin. S a n Cosme , 12. (3) 
UAKAUIP c é n t r i c o , se a lqui lan Jaulas inde 
pendientes. T r a v e s í a T r u j l l l o s , 2. ( T ) 
E X T E R I O R E S , c a l e f a c c i ó n , 90 pesetas, 
t iendas. M a r q u é s Z a f r a , 16, p r ó x i m o M a -
nuel B e c e r r a . ( T ) 
. \ L ( ) l I L O á t i c o , 165 pesetas, c a l e f a c c i ó n 
por gas, b a ñ o , ascensor . V i l l a n u e v a , 42. 
( T ) 
T O M A R I A a ñ o s c a s i t a con h u e r t a o terre-
no, cercado, 30 k i l ó m e t r o s M a d r i d , m á -
ximo comunicac iones , agua . E s c r i b i d : 
G a r d a . P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
A U T O M O V I L E S 
U t j l l l . K K a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, abo 
nos. v ia les , excurs iones con autocar 
A y a l a . 13, moderno. (20) 
C H R Y S L E R I m p e r i a l , 7 plazas , toda prue-
ba, m u y barato . T e l é f o n o 18934. (4) 
G A R A G E dos camionetas , naves , t iendas, 
con, s in v i v i e n d a . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
( C N S E S A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , mo-
tocicletas, m e c á n i c a , c i n c u e n t a pesetas. 
E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a s . Alfonso X I I , 56. 
(2) 
; ¡ ; C U B I E R T A S ! ! ! R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garant i zado . E s p e c i a l i d a d gigan-
tes. I n v a r . A lber to A g u i l e r a , 18. (3) 
R E L A C I O N O compradores y vendedores, 
"autos" p a r t i c u l a r e s . P r i n c i p e , 4. (6) 
U C E S O K I O S e l é c t r i c o s , a u t o m ó v i l e s , acu-
muladores . M a y o r surt ido. Vicente J i m é -
nez. I^eganitos, 13. (11) 
S T U D K B A K E R , c o n d u c c i ó n , c inco plazas 
m a t r i c u l a M . 41.392, i n f o r m a r á n : T e l é f o -
no 36541. ( T ) 
N E U M A T I C O S , o c a s i ó n , los mejores , S a n -
ta F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
• • O M B N T O I "Hast lngs", los mejores . E l 
surt ido m á s completo de E s p a ñ a . A g e n -
tes genera l e s : Urcu lo y C o m p a ñ í a . A l -
magro, 3. (3) 
U A L I K R S . pistones Nelson B o h n a l l t e pa-
r a B u s s i n g y S a u r e r . K. G . y C o m p a ñ í a . 
Alonso G a r c í a y C o m p a ñ í a . B á r b a r a df 
B r a g a n z a , 14. (3) 
C A B R I O L E T - T A L B O T , cuatro p lazas . T e -
l é f o n o 55258. (6) 
V E N D O Dodge, c o n d u c c i ó n , perfecto esta-
do. L i s t a , 77. G a r a g e . (6) 
A U T O M O V I L E S de o c a s i ó n : Compro , ven-
do y cambio toda c lase de coches usa-
dos. V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
P A C K A R D , siete p lazas , s e p a r a c i ó n , esta-
do seminuevo, m a g n í f i c a m e n t e equipado, 
o c a s i ó n . V i l l a n u e v a , 19. ( T ) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O * c r e p é . L o s mejores Se a r r e 
g lah fa jas de goma. R e l a t o r e s lO Telé" 
fono 17158. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . As is ten 
c í a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , tnyeccio 
nes. S a n t a I sabe l , L (20) 
C O M A D R O N A prac t i cante . F r a n c i s c a R a -
m í r e z . Hospedaje e m b a r a z a d a s . Hermo-
s l l la , 44. (6) 
P A R T O S . E s t e f a n í a R a s o , a s i s t enc ias em-
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s . Mayor , 42. (11) 
A N A Mateos , profesora partos, prac t i can 
te, t raba jo con espec ia l i s ta , hospedaje 
e m b a r a z a d a s . S a n B e r n a r d o . 3. pr inc ipa l . 
T e l é f o n o 96873; consu l ta e c o n ó m i c a , de 
siete a ocho. (5) 
P A R T O S . A c r e d i t a d a profesora . C u r a c i ó n . 
T r a b a j o con espec ia l i s ta . C a l a t r a v a , 35. 
( A ) 
M A R I A Mateos , profesora partos. C o n s u l -
tas, hospedajes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da. C a r m e n . 33. T e l é f o n o 96871. (2) 
COMPRAS 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s 
oro, p la ta y platino, con precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodrigo, 13. T e l é -
fono 11625. (2) 
A D O L F O . P a g o inmejorablemente muebles 
t ra je s , objetos. Recoletos , 12. L e c h e r í a . 
Telefono 55788. (3) 
C O M P R O muebles , pisos, paso domici l io . 
Pardiftas , 17. T e l é f o n o 52816. (5) 
A T E N C I O N : C o m p r o muebles , ropas, ó b -
lelos plata , oro, m á q u i n a s coser y escri-
oír . m o n t u r a s , correajes , bastones de 
mando, voy a domici l io . T e l é f o n o 76993. 
G u l l ó n . (8) 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles, obietos. 
ropas, l ibros. T e l é f o n o 75993. Miguel . (8i 
P A R T I C U L A R , c o m p r a muebles, ropas 
objetos, pago bien. T e l é f o n o 75620. M a r -
tin . (8; 
C O M P R A y venta de libros, ant iguos y mo 
dernos . C r u z , 27 y 31. L i b r e r í a . ( V ) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. P a g a míu> 
que nadie. G r a n d a . E s p o z y Mina , 3, en 
tresuelo pr imero . (20) 
C O M P R O l ibros, bibliotecas, sellos, colec-
ciones arch ivos , correspondenc ia banca-
r i a . T e l é f o n o 13975. (5) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro. 
plata , ant iguos y modernos. P a g o todo 
su va lor . P l a z a S a n t a C r u z , 7, P l a t e r í a . 
(2) 
C O M P R O b á s c u l a contras tada , buen uso, 
h a s t a mil ki los o m á s . E s c r i b i d : S e ñ o r 
T o r m e s . A p a r t a d o 12.145. (3) 
O B I E T O S plata ley antiguos, t í t u l o mobi-
l iario . A l m i r a n t e , 8. P l a t e r í a . T e l é f o n o 
14553. (7) 
CONSULTAS 
O N S U L T O R I O enfermedades piel y se 
cre tas . S a n B e r n a r d o . 56. T e l é f o n o 18795 
(2) 
S E C R E T A S , u r i n a r i a s , sexuales . C o n s u l t a 
par t i cu lar , c inco pesetas. H o r t a l e z a , 30 
A N T I G U A C l í n i c a de S a n t a B á r b a r a . V e -
n t e o , s í f i l i s , once a una , c u a t r o a nue-
ve: obreros, u n a peseta. F u e n c n r r a l , 59. 
( E n t r a d a E m i l i o M c n é n d e z P a l l a r é a , 2) . 
(10) 
A N T I G U O Consul tor io Doctor P a r í s . R o -
manones, 2. P ie l , s í f i l i s , b lenorrag ia , com-
pl icaciones de l a m i s m a . T r a t a m i e n t o s 
modernos h a s t a completa c u r a c i ó n , m a -
triz, embarazo . 
(2) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A C r i s t ó b a l , P l a z a del Progreso . 
16. T e l é f o n o 90603. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
C A N T O . E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . S imone-
ttl. Pez , 6. (10) 
C O R R E O S , T e l é g r a f o s . M á x i m a solvencia , 
p r e p a r a c i ó n A c a d e m i a Oimeno . A r e n a l , 
8. In ternado . (3) 
I N S T R U C C I O N p í i b l l c a . Contab i l idad , A n á -
l is is , T a a u i g r a í í a M e c a n o g r a f í a , F r a n -
c é s , I n g l é s , A t o c n a , 41. (4) 
C O M P . M t A N D O B i b l i o t e c a N a c i o n a l l ibros 
t a q u i g r á f i c o s , acaso p r e f i r á i s G a r c í a Bo-
te (Congreso ) . (24) 
l ' U K P A K A C I O N p a r t i c u l a r , cua lqu ier pro-
g r a m a , m a t e m á t i c a s . D e s c r i p t i v a , 50 pe-
setas . B a r q u i l l o , 39. (2) 
S E Ñ O U I T A I r a n c o s a , da lecciones, conver-
s a c i ó n f r a n c é s , i n g l é s , s e ñ o r i t a s , cabal le-
ros. F u e n c a r r a l , 141, segundo B . ( V ) 
P K O I ' U S O R p a r t i c u l a r e c o n ó m i c o . B a c h i -
l lerato, Derecho , Oposic iones . Rap idez , 
A n c h a , G ,̂ entresuelo D . (4) 
P K O I K S O K idiomas, comercio , contabi l i -
dad, oposiciones. A v e n i d a Dato , 20, c u a r -
to derecha . (5) 
A L G E B R A , m a t e m á t i c a s , dibujo, f í s i c a , 
q u í m i c a . A v e n i d a Dato , 20, cuarto dere-
cha . (5) 
P R O F E S O R A S , inglesa , f r a n c e s a , leccio-
nes e c o n ó m i c a s , p r e p a r a n e x á m e n e s . H e r -
mos i l la , 73. T e l é f o n o 50981, tardes , tres-
seis, (5) 
I N S T I T U T O R e g i n a . P l a z a Santo D o m i n -
go, 8: B a c h i l l e r a t o , gabinete c ienc ias fi-
s i co -quimicas , N a t u r a l e s , Mecanoprat la . 
6 pesetas. T a q u i g r a f í a , Contabi l idad 
C á l c u l o s , G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a , f ran-
c é s . I n g l é s , dibujo, c u l t u r a general , 17 
pesetas. Oposic iones I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
(21) 
I H B U J O S l ineal . F i g u r a , Adorno, U i v a d o 
T o p o g r á f i c o y T a l l e r . C l a s e d i a r l a por tn 
geniero indus tr ia l . A c a d e m i a "Studlo". 
C r u z , 21, entresuelo. ( V ) 
\ C A D E M I A Bi lbao. P o l i c í a , I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a (al 
m í o ) . C o n t a b i l i d a d . Idiomas, dibujo 
c a r r a l , 131. 
quilo 
F u e n ciui 
A I . K M A N , f r a n c é s . I ta l iano, c lases par t í 
cu lares por s e ñ o r i t a a l e m a n a . T e l é f o n o 
36795. ( A ) 
r K O l ' E S O R t i tu lar E s c u e l a Super ior Be-
l las "Artes , o f r é c e s e c lases dibujo, pintu-
r a domicil io. S a n S e b a a t l á n , 2. Gnecco . 
(2) 
A C A D E M I A C e n t r a l Cor te y C o n f a c c i ó n . 
S i s t e m a Hoyos . C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 
3. C l a s e s desde se is pesetas mes. (3) 
A C A D E M I A R a i m e s , Bach i l l e ra to , Dere-
cho, Magis ter io , P o l i c í a , E s t a d í s t i c a , C a -
tastro , e t c é t e r a . I n t e r n a d o c a t ó l i c o , 6 pe-
setas . S a n B e r n a r d o , 2. T e l é f o n o 19236. 
(5) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , oficinas, comercio. 
O r t o g r a f í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , con-
tabi l idad, re forma letra , c a l i g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a verdad, f r a n c é s , m e c a n o g r a f í a 
A l u m n a s . a l u m n o s . C l a s e s tarde, noche. 
E s c u e l a P r e p a r a c i o n e s . Pez . 15. (5) 
I N G I . U S . L e c c i ó n a domicil io, 2 pesetas 
hora . E s c r i b i d : E n g l l s h . P r e n s a . C a r -
men, 16. (2) 
J E F E cocina, lecciones domicil io. Santos . 
S a n Q u i n t í n , 6. ( A ) 
I N < i L K S , fran<*s, nat ivo, e n s e ñ a n z a rá-
pida, 30 pesetas mes. P a r d i ñ a s , 29. ( T ) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , c lases par t i cu lares , 
co lect ivas , e c o n ó m i c a s . G o y a , 61. (2) 
ESPECIFICOS 
C u r a rad ica l los, ca tarros , 
a s m a . V e n t a f a r m a c i a s y 
( T ) 
LOHBRIC1NA Pel iet ier . P u r g a n t e delicio 
so para n i ñ o s . E x p u l s a lombrices . 15 c é n -
t imos. (9) 
L A S personas que padecen v é r t i g o s , m a -
reos pesadez o tienen arter ioesc leros ls . 
tomen lodasa Bel lot , que fluidifica la san-
gre, p u r i f i c á n d o l a , ev i tando congestionan. 
V e n t a F a r m a c i a s . (22) 
n i A B F T I C O S : M e j o r í a s in insul ina . G l y -
c e m i a l . G a y o s o . Monrea l . F u e n c a r r a l . 40. 
( T ) 
F I L A T E L I A 
P A G U E T E sellos di ferentes . P i d a n lista 
grat i s . G á l v e z . C r u z . 1. M a d r i d . (21) 
( O . M P R O sellos E s p a ñ a , colecciones, con 
t r a ofertas, precios m í n i m o s . A r m a n d o 
G ó m e z . H e r n a n d o C o l ó n , 9. Sev i l la . ( V i 
( O M P R A M O S , vendemos sellos p a r a colec-
ciones. Pozas , 2. L i b r e r í a . " E l E s t u d i a n -
te". (5) 
P R O T O N A L ) 
bronquit is . 
F r a n c i s c o G l n e r , 1. 
FINCAS 
Compra-venta 
P I S I T O amueblado, confort, t e rraza . R a -
z ó n : C a s t e l l a n a , 11. T e l é f o n o 40971. U ) 
> K N I M I en do.uuo pesetas garage con 
16 (Mi pies dando faci l idades . T e l é f o n o 
13346. (24» 
UIN» A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , solares com 
p r a o venta "Hispan ia" . Oficina la m á -
importante y acred i tada . A l c a l á , 16. ( P a 
lacio B a n c o B i l b a o ) . 13) 
C O M P R O terrenos con apar tadero ferro-
c a r r i l . A p a r t a d o 308. (3) 
C A S A modelo c o n s t r u c c i ó n , confort, 6.100 
pies. H i p o t e c a B a n c o 51.000 duros , ven-
do 39.000 m á s . A p a r t a d o 8.063. ( A ) 
P R O X I M O C i u d a d U n i v e r s i t a r i a en ciento 
quince mi l pesetas . Hote l tres plantas , 
todas comodidades. Olivos, 14. Metropo-
l i tano. ( A ) 
B U E N hotel, c ó m o d o , dos pisos, garage, 
c a s a de jard ineros , estufa , gal l ineros, 
a g u a propia, dos estanques, bocas de 
riego y g r a n j a r d í n , todo tapiado, s i tua-
do en C a r a b a n c h e l Alto, vender la o c a m -
b i a r l a por c a s a en M a d r i d . D i r i g i r s e : 
A p a r t a d o Correos , 161. (6) 
V K N D E S E c a s a s o l a r P a s e o D i r e c c i ó n , 43. 
C a s a so lar en I s i d r o de O s m a , 13, b a r a -
t í s i m o , sin in termediar ios . V e n t u r a la 
V e g a , 16, pr imero derecha . (7) 
R E N T A N D O 10 ^ libre, vende fincA, buen 
sitio. Prec io 325.000 pesetas. T iene hipo-
teca B a n c o 60.000 duros. S in in termedia -
rios . A p a r t a d o 405. (9) 
V E N D O c a s a moderna . R e n t a 73 m i l pe-
setas . H i p o t e c a B a n c o . A p a r t a d o 140. 
M a d r i d . ( B ) 
T E R R E N O S p a r a f á b r i c a 56.000 pies, diez 
minutos Sol, todos servic ios , t r a n v í a dos 
metros , 0,70 pie; 2.000 pies edificados 
m i s m o precio. E s c r i b i d : P e ñ a l v e r . P r e n -
s a . C a r m e n , 16. (2) 
V E N D O o permuto casa 8 % l ibre. M a r t i 
A n d r é s Borrego , 15. T r e s , c inco. (2) 
C A S A S en M a d r i d , vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . B r í t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
H I P O T E C A S 
V E N D O o permuto c a s a barr io S a l a m a n c a 
hipoteca B a n c o 240,000 por so lar o casa 
p a r a d e r r i b a r de igual va lor . T e l é f o n o 
43346. (24) 
H I P O T E C A S , Hago p r i m e r a s y segundas 
S e ñ o r B r i t o . A l c a l á , 94. T e l é f o n o 56321 
Madr id . (2) 
P R E V I A , necesito d irec tamente 2 pesetas 
pie. A p a r t a d o 1.035. / (2) 
P A R T I C U L A R , neces i ta 'd irectamente d i -
nero en hipoteca. E s c r i b i d : F u e n t e s , 7, 
g r a b a d o r . (2) 
N E C E S I T O 20.000-50.000 y 200.000 pesetas , 
p a r a p r i m e r a s hipotecas. C a b e z ó n . T o r i l -
jos , 30. ( T ) 
C A P I T A L p a r a e n c a r g a r s e de t e r m i n a r 
obras paredes . A p a r t a d o 10.058. ( T ) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. A g u a s corrientes 
Confort , Desde siete pesetas. Mayor . 19 
(20) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . De 7 a 10 pe-
setas . Todo confort . E s p o z y M i n a . 17. 
(23) 
T E N S I O N ffií'as, lodo confort, coc ina se-
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha . P a -
lacio de E L D E B A T E . (T) 
M A G N I F I C A S habitac iones , con, s in , muy 
e c o n ó m i c a s . A t o c h a , 80. (3) 
P E N S I O N H i s p a n o a m e r i c a n a , inmejorable . H A B I T A C I O N exterior . C e r v a n t e s , 38, se 
especial f ami l i a s , matr imonios . P r i n c i p e 
15. T e l é f o n o 19609. fy) 
P E N S I O N 6.50 pesetas . T e l é f o n o . Hor ta l e 
za . 76. or lmero . No p r e g u n t a r porteros 
( A ) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n exter ior con o s in . 
C r u z , 18, tercero derecha . ( T ) 
I I A R I T A C I O N exterior, confort, b a ñ o , ca -
ballero estable . L o p e R u e d a , 13, provi -
s ional , segundo Izquierda . ( T ) 
l ' A . M I L I A honorable , ofrece h a b i t a c i ó n , 
con, s in, ú n i c o , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , eco-
n ó m i c o . B l a s c o G a r a y , 16. P é r e z , ( D ) 
P E N S I O N S a y M a r y , antes E s c r i b a n o . P i 
M a r g a l l , 16, segundo duplicado, confort. 
(23) 
P E N S I O N E l G r a o . Todo confort, el me. 
jor sit io de M a d r i d , m u c h a l impieza 
abundante comida , completa desde 6,50 
Prec iados , 11. (4) 
N U E V A p e n s i ó n , todo confort, e c o n ó m i c a . 
P l a z a S a n t a B á r b a r a , 4. (2) 
E S T A B L E S 5,50 a 8,75. c o n f o r t a b i l í s i m o s 
frente P a l a c i o P r e n s a . E s t u d i a n t e s , fa-
mi l ias , gabinete, dos, tres amigos ; cale-
f a c c i ó n . H . B a l t y m o r e . Miguel Moya, 6, 
segundos. (5) 
H A B I T A C I O N cabal lero , amigos, b a ñ o , ca -
l e f a c c i ó n , a scensor . T e l é f o n o 43172, (2) 
E N fami l ia , Junto G l o r i e t a Bi lbao, a dos 
amigos dist inguidos , e s p l é n d i d a , exterior, 
todo confort, c a l e f a c c i ó n , t e l é f o n o , comi-
d a s a n í s i m a , seis pesetas, todo compren-
dido. R a z ó n : P r e n s a . C a r m e n , 16. (2) 
S E cede h a b i t a c i ó n . P e ñ a l V e r , 15. (4) 
A s e ñ o r a , c a b a l l e r o honorable cederla ha -
b i t a c i ó n c a s a todo confort, con, s in , ú n i -
co. A l c á n t a r a , 6. ( A ) 
G R A N P e n s i ó n Olmedo. N u e v a I n s t a l a c i ó n . 
Confort , a g u a s corrientes , c a l e f a c c i ó n , 
precios moderados . Conde P e ñ a l v e r ocho. 
( A ) 
D E S E O 175.000 pesetas sobre finca Madrid , 
aceptando papel del 5 por 100 a la par. 
T e l é f o n o 14298. (24) 
L U C H A N A , 36, entresuelo i z q u i e r d a ; dos, 
tres amigos, f ami l i a , confort. (8) 
C E D O h a b i t a c i ó n d o r m i r cabal lero . N ú ñ e z 
de B a l b o a , 22, segundo. ( L l ó r e n t e ) . ( D ) 
V A L E N C I A N A , buenas habitaciones , con-
fort, con, s in . C a s t e l l ó , 46. ( T ) 
P K N S I O N D í a z , establea, buena cocina, te-
l é f o n o , b a ñ o . L e ó n , 8, pr inc ipa l . (3) 
P K O P O H C I O N A M O S h u é s p e d e s y g r a t u i t a -
mente fac i l i tamos relaciones hospedajes . 
Prec iados , 33. (4) 
D E S E O h u é s p e d e s a precios e c o n ó m i c o s . 
Conde Duque , 30, primero B . (4) 
I I I K S P K D E S desde cinco pesetas. S a n 
B e r n a r d i n o , 9, pr imero i zquierda . (4) 
O U K R E I S hospedaje de lujo, mucho or-
den, cocina s in competencia , j a r d í n a l 
comedor, b a ñ o s de lujo, duchas , buena 
c o m u n i c a c i ó n de "Metro" y t r a n v í a s . P e n -
s i ó n G u r t u b a y , ca l le G u r t u b a y , 6 ( e n t r a -
d a L a g a s c a , 19). (6) 
A cabal lero estable o sacerdote cedo habi-
t a c i ó n , p e n s i ó n completa . P r i m , 5, segun-
do i zquierda . (6) 
M A T R I M O N I O , amigos confort, e c o n ó m i c o . 
C a r r e r a S a n J e r ó n i m o , 15. pr inc ipa l . (7) 
T R E S amigos, b a ñ o , t e l é f o n o , c a l e f a c c i ó n , 
6 pesetas. R e i n a , 37. pr inc ipa l . (7) 
l " A M I L I A R M E N T E p e n s l ó j i e c o n ó m i c a , c a -
l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e l é f o n o , ' t e r r a z a . L u c h a -
na, 36, á t i c o . (8) 
M O N T E M A R . P e n s i ó n confortable; 12 pe-
setas . A v e n i d a E d u a r d o Dato, 31. (9) 
F A M I L I A honorable a l q u i l a hermosa ha-
b i t a c i ó n , a caba l l ero . S a n Vicente . 23, 
segundo i zqu ierda . (10) 
C A S A Jus to . J a r d i n e s , 21. C o m e r bien, 
1.25 1,50. (16) 
T R I A R O N P a l a c e , r e c i é n Instalado, lujo, 
confort, p e n s i ó n completa desde 12 pe-
setas . F r e n t e H o t e l Pa lace . 3, P l a z a ae 
las Cor te s . (16) 
M A G N I F I C O gabinete exterior, soleado, 
p a r a despacho, of icina. Mayor . 68 moder-
no. (16) 
I I M U T A C I O N E S , s e ñ o r a , b a ñ o , ascensor . 
F r a n c i s c o Moreno. 6. cuarto i zquierda . 
F r e n t e C i n e P a r d i ñ a s . ( M a r í a S a n t i a g o » . 
( V ) 
C A S A ser ia ofrece h a b i t a c i ó n dos c a m a s , 
p e n s i ó n 6 pesetas . C l a v e l 6. ( G r a n V í a ) . 
( V ) 
S E Ñ O R A v i u d a honorable, desea estables, 
h a b i t a c i ó n exterior , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , sol 
buena comida, 11 pesetas. R a z ó n : Conde 
P e ñ a l v e r , 18, p o r t e r í a . (5) 
P E N S I O N e c o n ó m i c a , confort. Mayor , lü, 
pr inc ipa l d e r e c h a . (5) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c o , con, s in . 
Claud io Coello, 41. ( B ) 
S E Ñ O R I T A , cede h a b i t a c i ó n personas res-
petables. T e l é f o n o 53069. ( E ) 
H O T E L Anglo . Dato , 11. G r a n V í a , prefie-
re c a t ó l i c o s , e c o n o m í a , confort. (23) 
< E R E S E habi tac iones en fami l ia , con o 
sin p e n s i ó n . O r c l l a n a , 10. ( T ) 
M A T R I M O N I O solo cede h a b i t a c i ó n , eco-
n ó m i c a , caba l l ero formal . A r g e n s o l a , 18, 
tercero i zqu ierda . ( T ) 
P A R T I C l L A R a lqui la a lcoba o despacho, 
doce-seis tarde . Montera , 26, segundo 
( T ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n confort. M a r -
q u é s U r q u i j o , 19, tercero derecha . A r -
g ü e l l e s . ( T ) , 
M A T R I M O N I O dist inguido cede gabinete 
confort, e c o n ó m i c o , persona honorable 
con, s in . M a r t í n e z C a m p o s . 21, segundo 
B . ( T ) 
N E Ñ O R A honorable, p e n s i ó n completa, ex-
terior, inter ior , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , a scen-
sor. G a z t a m b i d e , 13, entresuelo A . (2; 
S K Ñ O R A cede h a b i t a c i ó n , s in , 30 pesetas 
C a v a S a n Migue l , 13, pr imero izquierda 
(2) 
E S P A C I O S A h a b i t a c i ó n exterior , b a ñ o , 
uno, dos amigos . M a l a s a ñ a , 11, primero, 
derecha. (2) 
gundo centro. ( T ) 
S E Ñ O R A , cede gabinete s e ñ o r i t a , h a y pla-
no. H u e r t a s , 43. (5) 
LIBROS 
¡ Q U E h a c e r ! ¡ Q u é h a c e r ! R e p a r t i r ocho-
cientos sermones ca l le jeros diferentes, 
0.66 centenar . Z a r a g o z a . Coso, 86. ( T ) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " A r l a s y Ote-
ro, segunda e d i c i ó n . ( A p é n d i c e : Coche 
usado) , 1933. (6) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escr ib ir , coser "Wei-thenn 
Reparac iones , abonos. Casa H e r n a n d n 
Aven ida Conde P e ñ a l v e r , 3. (21) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n toda clase m á q u i -
nas escr ib ir , teniendo ex i s t enc ia de pie-
zas p a r a todos modelos. C a s a A m e r i c n -
na. P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M A Q U I N A S rosei Sihírer , o c a s i ó n . Inf in i -
dad modelos. G a r a n t i z a d a s cinco a ñ o s . 
T a l l e r r e p a r a c i o n e s : C a s a S a g a r r u y . V e -
larde, 6. T e l é f o n o 90743. (22) 
M A Q U I N A S escr ib ir , contado, plazos, a l -
quileres, abonos, reparac iones . More l l . 
H o r t a l e z a , 23. (21) 
MODISTAS 
M A R I E . Vest idos , abrigos . E s p e c i a l i d a d 
t ra je s bodas y é p o c a , admito g é n e r o s . 
M a r q u é s de C u b a s , 3. (5) 
P E P I T A , a l t a cos tura , 6 pesetas a domi-
cilio. T e l é f o n o 57746. ( E ) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , elegante, vestidos, 
abrlfiros. S a n t a I s a b e l , 4, pr inc ipa l . (7) 
A N A , modi s ta a c r e d i t a d a . E l e g a n c i a y 
e c o n o m í a . A n c h a , 67. entresuelo D . (4) 
M O D I S T A a domicil io, precio i e c o n ó m i c o s . 
R a z ó n : T e l é f o n o 59723. ( T ) 
M U E B L E S 
( Í R A N B r e t a ñ a . C a m a s y muebles P laza 
de S a n t a A n a , 1. ( T ) 
M U E B L E S , c a m a s doradas , s a s t r e r í a te-
jidos 10 meees plazo. S a n B e r n a r d o 
(22) 
N O V I A S : Duque dt A l b a , 6. Muebles ba 
r a t i s i m o j . I n m e n s o surt ido en c a m a s do 
radas , m a d e r a , h ierro . (24) 
O P T I C A 
G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos 
modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
modernos, t é c n i c o especial izado. C a l l e 
Prado . 16. ( H ) 
G R A D U A C I O N v i s t a gra t i s . T é c n i c o es-
pecial izado. S a n B e r n a r d o , 2. (5) 
O P T I C A " A m é r i c a " . A l c a l á , 35. L a pr ime-
r a de Madr id microscopios escolares, gran 
aumento, precio 90 pesetas. ( E ) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A D o m í n g u e z , permanente 
p e r f e c c i ó n completa, 9 p e s e U s . O l i v a r , 4: 
antes M o n t e r a (3) 
P E L U Q U E R I A P a q u i t a . F u e n c a r r a l , 12. 
T i n t e s platino, 15 pesetas ; permanente , 
10. Otros serv ic ios precios Inofensivos, 
(11) 
S O C I O necesito con 20.000 pesetas admi-
n i s t r á n d o l a s propio interesado, grandes 
ut i l idades . F u e n c a r r a l , 153, tardes . S e ñ o r 
G a r c í a . (3) 
T R A B A J O 
Ofertas 
ENSEÑANZA c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s mo-
tocicletas , m e c á n i c a , c i n c u e n t a pe/etas 
E s c u e l a Automovi l i s tas . Alfonso x u , w. 
xw-SOO p ü e t a s mensuales , t r a b a j a n d o mi 
cuenta , propio domicil io, local idades pro-
v inc ias . (Sol ic ito representantes ) . A p a r -
tado 544. M a d r i d . ™' 
N K C E S I T A M O S agentes en toda E s p a ñ a , 
p a r a Introducir en nuestro p a í s un nue-
vo Radio -Receptor superheterodino de ex-
traord inar io rendimiento y precio sensa-
c lonalmente bajo. D i r i g i r s e : A. R « d l o -
I r ú n . I r ú n ( G u i p ú z c o a ) . I ™ 
N E C E S I T O m u c h a c h a c a t ó l i c a f r a n c e s a pa-
r a n i ñ o s , con modestas pretensiones, bue-
nos informes. T e l é f o n o 14350. d ) 
N E C E S I T A M O S urgentemente toda E s p a -
ñ a , s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s t r a b a j e n nuestra 
cuentd senc i l las labores bordadas . E s c r i -
bid A p a r t a d o 9 092. (4) 
C E N T R O F e m e n i n o proporciona g r a t u i t a -
mente s e ñ o r a s c o m p a ñ í a , m e c a n ó g r a f a s , 
etc. M e n d l z á b a l , 19 T e l é f o n o 46426. (5) 
N E C E S I T O toda E s p a ñ a , personas ambos 
sexos, faci l i ten detalles pueblos, asunto 
f a c i l í s i m o . B u e n sueldo. E s c r i b i d A p a r -
tado 9.056. Madr id . ( T ) 
N E C E S I T A S E s e ñ o r i t a f r a n c e s a , conver-
s a c i ó n . Moreto, 11. ( T ) 
A O K N T E S repart idores u s a d zapato c a u -
cho, 8,25 par. T r e s C r u c e s , 9 (junto P i 
M a r g a l l ) . (3) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , escribientes 
contables, m e c a n ó g r a f a s , botones, orde-
nanzas , porteros, cobradores , 16.000 colo-
cados. C a s a fundada 1915, C o s t a n i l l a A n -
geles, 8. l * i 
H O M B R E S , mujeres , s in f a n t a s í a s , s e r i a -
mente, ofrecemos modesta , pero s egura 
r e t r i b u c i ó n , t r a b a j a n d o por nues tra cuen-
ta s in d e j a r v u e s t r a o c u p a c i ó n . Descon-
fiad anunc ios s i m i l a r e s prometiendo ga-
nanc ias f a n t á s t i c a s . A p a r t a d o 254. G l j ó n . 
(6) 
N E C E S I T O dos doncel las sepan cera,, con 
buenos informes . Montera , 36. P o r t e r í a . 
(6) 
S E desea doncella, comedor, buena presen-
cia . I n f o r m e s : De dos a seis . R i s p a l , 14. 
( T ) 
Demandas 
t i l K R C R M f s e ñ o r i t a e s p a ñ o l a m u y acos-
t u m b r a d a p a r a n i ñ o s , c o c i n e r a y donce-
lla. C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a . 72. T e -
l é f o n o 96^00. ( T ) 
S E Ñ O R I T A f rancesa , hablando perfecta-
mente a l e m á n , desea c o l o c a c i ó n tardes 
s e ñ o r i t a s , n i ñ o s . J u a n de A u s t r i a , 6, 
pr imero izquierda . T e l é f o n o 32549. ( T ) 
I N G E N I E R O a c e p t a r l a c u a l q u i e r o c u p a c i ó n 
decorosa. Pretens iones m ó d i c a s . Horta le -
za, 76, pr imero . ( A ) 
D O N C E L L A S , coc ineras , n i ñ e r a s , a m a s , 
e t c é t e r a , fac i l i tamos i n f o r m a d a s . C e n t r o 
C a t ó l i c o F u e n c a r r a l , 88. T e l é f o n o 95225 
(5) 
C A L E F A C C I O N E S m o d e r n a y de vapor, 
reparac iones , arreglos , montador e c o n ó -
mico (Moreno) . T e l é f o n o 75993. (T> 
C O N T A B L E - a d m i n i s t r a d o r , competente, i n . 
formadis imo, o f r é c e s e , horas d i a r i a s . 
M a r t í n e z . A p a r t a d o 911. (9) 
PRESTAMOS A B O G A D O . 36 a ñ o s , o f r é c e s e dar c lases 
Colegio, A c a d e m i a o p a r t i c u l a r , c a t ó l i c o . 
T e l é f o n o 57738. (4) 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E R O R 
DON CÍBLOS ESPINOSA DE LOS 
mmm y HERREROS 
DE TEJADA 
M A R Q U E S D E V A L T I E R R A 
T e r c e r secretar lo de E m b a j a d a 
Que f a l l e c i ó p iadosamente 
el d í a 5 d e m a r z o d e 1 9 3 0 
a los v e i n t i t r é s a ñ o s de edad 
l l í í b i e n d o recibido los Santos S a c r a -
mentos y la b e n d i c i ó n de S. Sant idad 
D. E . P. 
S u afligida madre , la e x c e l e n t í s i -
m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a J a c i n t a He-
rreros de T e j a d a ; sus hermanos . 
M a r í a de los Dolores . J a v i e r , E n r i -
rpie y J a i m e ; su abuela , l a marque-
sa de S a n N i c o l á s : t í o s , pr imos y de-
m á s parientes 
R U E G A N i 
encomienden 
oraciones . 
mi<t • m i " . , - . !<• 
i Diíij* en sus 
Tocias las m i s a s que se celebren 
m a ñ a n a , d í a 5, en la Iglesia de S a n 
F e r m í n de los N a v a r r o s de seis a 
doce i n c l u s i v e : la de nueve y me-
dia en el a l t a r m a y o r del Santo 
C r i s t o de la S a l u d ( A y a l a , 6), y la 
m i s a de doce y el a l u m b r a d o al é a n -
t í s i m o en la CPpilla de N u e s t r a Se-
ñ o r a de L o u r d e s ( F o r t u n y , 21), se-
r á n ppi lcados por el eterno descan-
3o de su a l m a . ( A C) 
Ofic inas de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S , V a l 
verde, 8, 1 . » — T E L E F O N O 10906. 
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! £ 
I M o t o r e s d e c o r r i e n t e c o n t i n u a I 
Dos Brown Boveri. "Tipo Q C. 144" 
a 115-220 v., 90-116 amp, 8, 4-22 k. w. 
550-1.100 r. p m. - Un Oerllkon. a 
220 v 76 amp., 20 P S 800 r p m -
Un Siemens, "Tipo G M 185", a 
220 v., 76.5-8.V5 amp. 14-14.5 k. w. 
660-1.500 r p. m —Un Richard Gans 
sin placa de caracter í s t icas , 10 H. P 
aproximadamente.—Un Brown Boveri 
'Tipo G. 72" a 220 v., 19.4 amp.. 8 
H . P., 1 300 r. p m.—Tres Llnotype 
M:uhlnery, a 220 y 5 H . P., «2< 
r. p. m.—Dos Bruwn Boveri, "Tipo 
Q N. 52" H 220 v 17 amp.. 3 k. w. 
1580 r p m 
Un AUgnru'liiK, "Tipo E O. 26", a 
•J20 v., 8,6 amp.. 2 P. S., 1.340 r. p. m 
Uno sin placa de caracter í s t i cas , 2 
H . P . aproximadamente—Un Brown 
Bovrrl , "Tipo G. C. 2", a 220 v.. 16 
amperios. 2.9 k w., 1.350 r. p. m . -
Un Brown Boveri, "Tipo G. N. R. 52' 
a 220 v., 8 a m p . 1,9 P. S., 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boveri, "Tipo G N. R 
62", a 220 v,, 10 amp., 1,5 k. w., 85C 
r. p. m.~-Un Siemens, "Tipo G. 5.5" 
a 220 v. 6.5 amp.. 1,1 k. w., 1.41C 
r. p. m —Un A E G , "Tipo U. G . N 
8", a 110 v., 9.8 amp., 0,8 k w., 1.1 K 
r. p. m.—Un Electromotor. "Tipo E s 
pedal 8" a 115 v.. 2.2 amp., 1/4 H P 
400 r p. m.—Dos Brown Boveri. "TI 
po O. N. R 42" a 220 v., 4.65 «mp. 
0,75 k. w., 950 r. p. m.—Cuatro Brown 
Boveri, "Tipo G. 9 2/2". a 220 v.. 2.1 
amp.. 145 k w , 2 200 r. p. m. 
Un Brnwn Boveri, "Tipo G. 32", a 
220 v.. 3 5 amp., l,7S k. w., MOt 
r. p. m —Dos P L "de las m á q u i n a ; 
A d r * » Opress". a 220 v., 1/4 H. P. 
1.400 r. p. m.—Un aln marea, "'i'ipr 
R. 1", a 220 v., 1,3 amp., 0,25 P. S 
2 300 r. p. m.—Un Bergman, a 110 v. 
2.5 amp., 1/4 P. S., 1.00 r. p m.—Sel.» 
WcKlinghouw), a 2,30 v., 1,7 amp. 
1/3 H. P.. 1.140 r. p. m.—Un Cllne 
Kleetric, a 230 v., 1,6 amp., 1/3 H . P. 
1.140 r. p, m. 
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S E ofrece p a r a ordenanza , a c o m p a ñ a r ni-
ñ o s , a y u d a c á m a r a , cosa a n á l o g a . C l a u -
dio Coello. 23. Alfonso . ( T ) 
S E ofrece agr icu l tor s a l m a n t i n o , como ad-
mini s trador , encargado finca r ú s t i c a . T o -
rri jos , 29, bajo derecha . S e ñ o r Vicente 
- ( T ) 
O F R E C E S E coc inera , doncel la , ch ica p a r a 
todo y a m a seca . A g e n c i a F e m e n i n a C a -
t ó l i c a . L a r r a , 15; 15966. (S) 
P R O P O R C I O N A M O S toda c lase de serv i -
dumbre i n f o r m a d a . Prec iados , 33. T e l é -
fono 13603. (4) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O despacho leche, vendiendo má-s 
cien a z u m b r e s . R a z ó n : C a r r e t a s , 3. C o n -
t inental . ( V ) 
P K N S I O N a c r e d i t a d í s i m a , todo confort, 
r a z ó n : P i M a r g a l l , 16. D o n J u a n F e r n á n -
dez. ( V ) 
T R A S P A S O c o n f i t e r í a con t e r r a z a , bar, ca-
paz c i n c u e n t a mesas , lo m á s c é n t r i c o 
Segovia . V i u d a J u a n Delgado. P l a z a Ma-
yor, 25. Segovia . ( T ) 
T R A S P A S O local y negocio acredi tado y 
c é n t r i c o , poca renta , en 45.000 pesetas, 
con ex is tenc ias , por a u s e n c i a . Por escr i -
to: S e ñ o r Romero . C a l l e de l a Sa l , n ú -
meros 2 a l 8. ( V ) 
T R A S P A S A S E por a u s e n c i a b a r - re s tau-
rant c a p i t a l prov inc ia , a m p l í s i m o , dotado 
elementos modernos, v e n t a g a r a n t i z a d a . 
E s c r i b i d : Pablos . M a d r a z o , 22. (5) 
T R A S P A S O p e r f u m e r í a y d r o g u e r í a en 
26.500 pesetas, s i t io inmejorable , poca 
renta, s u r t i d í s i m a , r e c i é n re formada, 
buena renta , por asuntos fami l iares . F a -
ci l idades . E s c r i b i d con s e ñ a s p a r a v is i 
t a r : R i c a r . Prec iados , 7. Cont inenta l 
( T ) 
V A R I O S 
T I N T O R E R I A sin r i v a l encargos r á p i d o s 
e c o n ó m i c o s C a r m e n , 32. T e l é f o n o 90729. 
( T ) 
i I I O C O E A T E de la T r a p a , fabricado en e 
Monaster io Cls terc tense en V e n t s de Ba 
ñ o s . D e p ó s i t o p a r a Madr id y su provin 
uta. Segundo I ñ l g u e z . A l m a c é n de C o l ó 
niales. Z o r r i l l a . 7. T e l é f o n o 12465. ( V ; 
R A U L E S , maletas , c a j a s v ia jantes , arre -
glo. L u i s V é l e z de ( J u e v a r a , 4. (2D 
C O N C E D E S E l icencia e x p l o t a c i ó n patente 
n ú m e r o 111.288. por "Mejoras en los calo-
r í l e r o s de vapor". V i z c a r e l z a . A g e n c i a 
Patentes . B a r q u i l l o , 26. 8) 
A S I L O S , comunidades . U s a d ca lzado c a u -
cho desde 6 p e s e t a » p a r zapatos . T r e s 
C r u c e s , 9 (junto P l M a r g a l l ) . (3) 
M A D K E S , sus p e q u e ñ o s IrAn al colegio en-
cantado? con zapatos caucho, 6 pesetas 
par. T r e s C r u c e s , 9. J u n t o P i M a r g a l l . 
(3) 
¿ D E S E A adqu ir i r negocio c o m e r c i a l ? V i -
s í t e n o s inmediatamente , gra tu i tamente 
proporcionamos. P r e c i a d o s , 33. i4) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a a domici l io tqdft c la -
se prendas . Dos Amigos , 3. bajo. (4) 
O K R K C E N S E l icenc ias e x p l o t a c i ó n paten-
te n ú m e r o 116.946, por ; " U n procedi-
miento p a r a f a b r i c a r u n a m a t r i c u l a lu -
minosa o p laca de p o l i c í a p a r a toda c lase 
de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s . L a s ofertas 
a l Reg i s tro de l a P r o p i e d a d I n d u s t r i a l . 
( T ) 
C O N C E D E S K l icencia e x p l o t a c i ó n patente 
110.646 por: "Magneto de encendido para 
motores de c o m b u s t i ó n in terna . ( T ) 
( O N C K D E S E l icencia e x p l o t a c i ó n paten l f 
117.429 por "Sis tema de encendido para 
motores de c o m b u s t i ó n I n t e r n a con m á s 
de u n a fuente de corriente de encendi-
do". ( T ) 
PA i m c n . A R . vende piano e c o n ó m i c o 
m a r c a f r a n c e s a , A r a n g o , 4, á t i c o D . (2) 
l O K D A N A . Condecorac iones Danderas es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uni formes , P r í n c i p e , 9. M a d r i d . (23) 
M I ' D A N Z A S con camione tas especiales 
desde 15 pesetas. T e l é f o n o 32244. ( D ) 
C A L L I S T A C i r u l a n a . L e o n o r P e ñ a . S a n 
Onolre , «. T e l é l o n o 18608. (»> 
C U R T I M O S , t e ñ i m o s pieles, todas claaes 
L o s I ta l ianos . C a v a B a j a , 1«. 1" 
C E R T I F I C A D O S Penales , nacimiento , ú l -
t ima voluntad, a reembolso, precios s in 
competencia . G . R o d r í g u e z . S i l v a , U ou-
pllcado, pr imero derecha . i¿ ) 
P O R ausenc ia , t ra spaso P 1 » 0 . . f ™ 6 ^ ^ 0 , ' 
con negocio en m a r c h a . T e l é f o n o fffWI 
tardes . (¿1) 
A C I C H I L L A D O R , encerador, e c o n ó m i c o . 
G a b r i e l . V e n t u r a R o d r í g u e z , 15. Bodega. 
T e l é f o n o 41322. ( T ' 
500 pesetas g a r a n t i z a d a s producen buena 
renta mensual . A d m i n i s t r a c i ó n : C a b a l l e -
ro G r a c i a , 28, moderno. ( A ) 
C H O C O L A T E con nueces, a v e l l a n a s y a l -
mendras , u n a peseta paquete. M a n u e l 
Ort lz . Prec iados , 4. (20) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
cal del vello. Doctor S u b i r a c h s . Monte-
ra, 51. (8) 
A H O G A D O , s e ñ o r D u r á n . C a v a B a j a , 16. 
H o r a s : 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
C \ L L I S T A , p e d l c u r a a domici l io . C a r m e n 
B u e n d í a . T e l é f o n o 72042. (7) 
P A R A G U A S , medias , bolsos, p e r f u m e r í a , 
regalo esencia , cupones. A r r o y o . B a r q u i -
llo, quince. ( T ) 
• S E N S A C I O N A 1.1 S I M O , sombreros precio-
s í s i m o s seda diez pesetas; r e f o r m a s c u a -
tro. F u e n c a r r a l , 28. C a b a l l e r o G r a c i a , 20. 
(5) 
B O R D A D O R A , Se e n c a r g a de toda c lase 
de labores. F e r r e r del R í o , 9, segundo iz-
quierda . ( G u i n d a l e r a ) . ( T ) 
V E N T A S 
C A F E S Plni l los , chocolates P ln l l los . H o r -
taleza, 40 (58 a n t i g u o ) . T e l é f o n o 12002. 
* (23) 
G A L E R I A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, cuadros religiosos, E x p o s i -
ciones permanentes . ( T ) 
P I A N O S y a r m o n l u m s , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios. R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
C U A D R O S , a n t í g l l e d a d e s . objetos de arte . 
E x p o s i c i o n e s interesantes . G a l e r í a s F e -
rreres . E c h e g a r a y , 27. ( T ) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a máüs s u r t i d a 
y b a r a t a , v e r y creer . Conde X i q u e n a , 12. 
(24) 
C A M A S del fabr i cante a l consumidor . L a s 
mejores L a H i g i é n i c a . B r a v o Muri l lo , 48. 
(5) 
T U B O S , v igas , c a r r i l e s , d e p ó s i t o s , c h a p a s 
g a l v a n i z a d a s l i sas y onduladas o c a s i ó n . 
M a r u g á n . G e n e r a l R i c a r d o s , 3. (7) 
D K R R I H O C a b a l l e r i z a s : L a d r i l l o , t e ja , 
c a r p i n t e r í a , formas hierro, divis iones ofi-
c inas , c u a d r a s , pedrusco, bordillo, losa, 
otros mate r ia l e s . ( V ) 
R A D I O - O c a s i ó n : U r g e l iqu idar cua lqu ier 
precio, receptores de tres, cuatro , cinco, 
ocho l á m p a r a s ; tres rad iogramolas , v a -
r ias g r a m o l a s o r t o f ó n i c a s y f o n ó g r a f o s 
male ta , todo procedente q u i e b r a f a b r i c a . 
G o y a , 77, bajo. (8) 
M H I E R H I O g r a m ó f o n o m a l e t a con discos, 
60 pesetas. P a s a j e D o r é . A t o c h a , 60. (3) 
P K R R I T O S P e k l n s s e s , l u l ú s gr ises m i n i a -
turas , foxterr iers , pelo duro, m a s t i n e s 
pirineos, m a s t i n e s manchegos , basset ro-
jos y grises , l u l ú s blancos , lobos cacho-
rros, fox lnglesa enana , fox terr i ers pelo 
fino, lobos un a ñ o e jemplares , gatos A n -
gora, canar io s f lauta, p a í s y mixtos p a r -
dillo. A l i m e n t o X p a r a m u d a canto y 
c r i a del canArlo . P a j a r e r í a G r a n V í a . 
A v e n i d a Dato , 23. (16) 
M A G N I I T C A v i t r i n a caoba, sl l loncltos I n -
gleses, mes i ta ant igua , c u a d r o s . T e l é f o -
no 52756. ( E ) 
C A R A M E L O S super iores desde tres pese-
tas kilo. L o s mejores , estupendos, 4.75. 
V e n t a desde cien gramos . F á b r i c a : L a 
Orienta l . F u e n c a r r a l , 29, moderno. E n -
t r a d a portal . (5) 
V E N D O terreno, agua y c a s a s Getafe , l in -
da e s t a c i ó n . Hote l N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
L u z . P i M a r g a l l . 16. ( V ) 
P I A N O L A S y pianos, los mAs buenos y ba-
ratos . Ocas iones , a lqui leres . A e ó l l a n . 
Conde P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
V I N D E L . L i b r o s antiguos. ¿ V a h a d o s , en-
c u a d e m a c i o n e s . P l a z a C o r l e s , e squina 
P r a d o , 31. (21) 
200 m á q u i n a s p a r a coser y e scr ib i r de oca-
s i ó n , ú l t i m o s modelos, b a r a t í s i m a s . C a -
s a C e n t r a l . S a n J o a q u í n , 8 ( ca^í esqui-
n a a F u e n c a r r a l ) . T e l é f o n o 94403. (8) 
^ ' T R A S , tapices, mitad precio. L i m p i a -
barros coco, medida, para portales y ' ^ u -
tos''. H o r t a l e z a , 76, e squ ina G r a v i n a . T e -
l é f o n o 14224. (4) 
K I R E K A : pule y a b r i l l a n t a a u t o m ó v i l e s , 
muebles, metales . G a r a g e s . A l c a l á . 161. 
( T ) 
:;;4.1» p e s e t a s ! ! ! (vale 950). R a d i o super-
heterodino 1933. N o r t e a m e r i c a n o , u l t r a -
moderno, seis v á l v u l a s , 56. 57, 58, c u á -
druple a m p l i f i c a c i ó n , d i n á m i c o , a l t erna , 
cont inua. Pedidos: C a s a Montero. R ú a , 
26. S a l a m a n c a . F a c u l t a m o s d e v o l u c i ó n . 
(3) 
G A R A O I S T A S , vendo surt idor p a r a gaso-
l ina o p e t r ó l e o y dos p a r a aceite . G a r a -
ge Sancho . F r a n c i s c o Glner , 9. (3) 
C A P I T A L I S T A S , cedo estupendo negocio 
patentado f á c i l , a u t ó n o m o , relacionado 
publ ic idad propio j ó v e n e s p o s i c i ó n , rinde 
5 a 6 mil pesetas mes . E s c r i b i d p a r a en-
trev i s ta . S e ñ o r D í a z . F r a n c i s c o G l n e r , 9. 
G a r a g e . (3) 
P I A N O S de o c a s i ó n , precios r e d u c i d í s i m o s . 
Pueb la , 4, v i u d a M u ñ o z . (10) 
M A Q U I N A S coser, e scr ib ir especiales, com-
pro, vendo, cambio, reparac iones , abo-
nos. Augusto F i g u e r o a , 4. E s q u i n a F u e n -
c a r r a l , r i n c o n a d a . T e l é f o n o 93673. (6) 
P A R T I C U L A R , vende plano, e c o n ó m i c o , 
m a r c a f r a n c e s a . A r a n g o . 4, á t i c o D. (2) 
V E N D O b a r a t í s i m o s fotograbados v i s tas , 
monumentos , cuadros a r t í s t i c o s , pa i sajes . 
I l u s t r a c i ó n . Prec iados , 17. (2) 
B A R A T I S I M O . T o d a clase mater ia le s cons-
trucción, Maderos piso, inmejorables , le-
ñ a . Segovia, 26. De r r ib o , (2) 
L A propietar ia de la Patente de I n v e n c i ó n 
numero 117.130, por "Un e l e c t r o i m á n d é 
corriente pr inc ipa l para contadores de 
i n d u c c i ó n con una d e r i v a c i ó n m a g n é t i c a 
p a r a m e j o r a r la c u r v a de carga", conce-
d e r l a Ucenc ia de e x p l o t a c i ó n para la 
m i s m a . D i r i g i r s e a l a Of ic ina de P a t e n -
V ' ^ y ^Marcas- Sch le icher y Sancho . M a -
dr id . C r u z , 23. tfh 
O C A S I O N : a p a r t i c u l a r v é n d e s e moderno 
clasi f icador c o m e r c i a l roble. M a ñ a n a s , 
x* t i i í i / , tj2, ( X ) 
C R U C I F I J O marf i l , m u y antiguo, y c á l i z 
p lata , vendo. S a n t a E n g r a c i a , 143. Por-
tcris. . (X) 
VIENA 
P A S T K L E M , pas taa , d u l c M . V i r n a C a n e -
Uanes . í u e n c a r r a l , 128; M a i t l n H é r o e , 36 
(2) 
VXJf áu V i S n a ' " ^ K r a l . V í e n a Cape l lanes 
A t o c h a , 89; A r e n a l , 30. (2) 
BOMBONES, carame los . V i e n a Cape l lanes 
A l a r c ó n , 11; G é n o v a , 25; Goy^ §7 (2> 
¿Sufre iisled del E S T O M A G O ? 
T O M E 
G E S T O N A (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO Exig id l a t e a í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medal la de oro en la Expos i c ión de Hiaiene de Londres 
Madrid.-Año XXIII.-Núm. 7.260 C L O E B A T C 
Sábado 4 'cíe marzo 'de 1933; 
C a t á l o g o s de E l E s c o r i a l 
E n el concurso bibliográfico anunciado 
para 1932 por la Biblioteca Nacional de 
Madrid ha obtenido el premio, en lucha 
con trabajos del más alto valor técnico 
y literario, el "Catálogo de los manus-
critos griegos de la Biblioteca de E l Es-
corial", redactado por el padre Agusti-
no Fr, Alejo Revilla Rizo, regente de 
Estudios en el Monasterio de San Lo-
renzo. Completan este Catálogo las co-
nocidas obras de Miller, Graux, P. De-
laye, etc., y abarca, en minuciosísima 
descripción y con el correspondiente 
aparato bibliográfico y reseña de edicio-
nes, 580 manuscritos, y da a conocer 
cerca de 200 piezas nuevas, que desde 
hoy entrarán en el acervo común de la 
erudición mundial. Tiene además su au-
tor el mérito de haber consultado per-
sonalmente la Biblioteca Vaticana, pa-
ra cotejo y comparación, con ayuda cor-
dial del Prefecto de la misma, el famo-
so erudito Mercati. 
Este Catálogo de Manuscritos grie-
gos no es un hecho aislado en la labor 
de los Agustinos de E l Escorial. Publica-
dos años atrás los catálogos de códices 
latinos por el padre Antolin y de ma-
nuscritos castellanos por el padre Zar-
co, ha proseguido la Orden el meritísi-
mo trabajo de poner al alcance de los 
eruditos los ricos tesoros que guarda la 
Biblioteca fundada por Felipe I I . E l mis-
mo padre Zarco Cuevas, académico de 
la Historia y bibliotecario de San Lo-
renzo, ha dado a la estampa en 1932 
el "Catálogo de los manuscritos cata-
lanes, valencianos, gallegos y portugue-
ses de la Biblioteca de E l Escorial", en 
el cual se incluyen también .algunos 
fragmentos latinos que se habían omiti-
do en el general de esta serie. E l padre 
Arturo García de la Fuente ha publi-
cado en el Boletín de la Academia de 
la Hisíbria de 1932 el "Catálogo de 
los manuscritos franceses y provenza-
les". E l "Catálogo de manuscritos ita-
lianos", que abarca 70 números, se es-
tá imprimiendo actualmente en la gran 
revista técnica "Bibliofilia", de Floren-
cia. Con esto queda publicado el catá-
logo de todos los grandes romances, 
pues sólo restan dos manuscritos alema-
nes, conocidos. Terminado el catálogo 
de los manuscritos hebreos por el pa-
dre Llamas, y casi concluido el de los 
manuscritos árabes por los padres An-
tuña y Morato, estará en disposición de 
ser manejado fácilmente el inmenso 
material recogido en la fundación del 
Rey Prudente. 
No se contentan los PP. Agustinos con 
dar a los eruditos los medios de cono-
cer y manejar la Biblioteca; extienden 
a más su generosidad y sirven al públl 
co de guías para ahondar en el estudio 
de la riqueza artística de E l Escorial. 
Los "Pintores españoles en San Lorenzo 
el Real de E l Escoriar*, desde 1566 a 
1613, obra del padre Zarco, que lleva 69 
fototipias, trata de diez y seis pintores, 
cuyos cuadros están en E l Escorial, con 
toda la documentación a ellos aferentes 
inédita hasta hoy, salvo en r a í a m o s do-
cumentos. Otro volumen semejante se 
contrae a los "Pintores Italianos de San 
Lorenzo", con 58 fototipias, con docu 
mentación referente a diez y ocho pin-
tores, desconocida cajsl en su totalidad 
L a publicación de estos dos volúmenes 
ha corrido a cargo del Instituto de Va-
lencia de Don Juan: esta circunstancia 
basta para comprender que a la perfec 
ción técnica y a la escrupulosa selec 
ción documental hay que añadir un re 
finado gusto en el aspecto tipográfico, 
características ambas de las publicacio 
nes que patrocina la docta fundación, 
gloria de la España erudita. 
Toda esta apreciadíslma labor do los 
Agustinos de E l Escorial tiene otra con-
secuencia, dada como añadidura a los 
catalogadores, que son algo más que 
una máquina de hacer papeletas: la pu 
blicación de artículos y libros origina-
les, en donde se aprovechan las fuentes 
conservadas en los manuscritos y se las 
utiliza en función histórica. Tales, por 
ejemplo, los libros del padre López Or-
tiz acerca de "La recepción de la escue-
la malequí en España" (1931), que lo 
mostró capacitado para hacer el manual 
de "Derecho musulmán", recientemente 
aparecido; tales los artículos del padre 
Molchor Antuña acerca del hijo de Al-
manzor, Almogadar, y sus expediciones 
contra los cristianos, o sobre la conquis-
ta de Quesada y Alcaudete por Mohá-
med I I de Granada; tales los del padre 
García de la P'uente, que tratan de las 
monedas ibéricas e hispano-romanas de 
la Biblioteca de E l Escorial; y otros mu-
chos, que ilustran la gran revista "Re-
ligión y Cultura", honra de la Orden 
agustiniana. 
E n el "Congreso de Historia del De-
recho", celebrado en la primavera pa-
sada, tuvo lugar alguna sesión en E l 
Escorial, y a su éxito contribuyeron los 
frailes, como Revilla con su comunica-
ción sobre "Los códices bizantinos de 
Derecho en E l Escorial". 
Brillante labor esta de los Agustinos 
escurialenses, que puede y debe colo-
carse en la primera línea de los estu-
dios de erudición en nuestra patria. 
Angel González F A L E N C I A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
EPISTOLARIO 
Alcarreña (Danca, Guadalajara).— 
Si tarda la explicación, preguntárselo 
usted, sencillamente, y como "recurso" 
o "castigo", mostrarse indiferente y 
contenta, e incluso darle a entender que 
hay quien la pretende a usted. 
Viva E L D E B A T E (Madrid).—En la 
lista consignamos dos especialistas car-
diólogos: el doctor Simonena y el doc-
tor Codina, eminencias los dos. 
Merche (Córdoba).—Sintiéndolo mu-
cho, hemos de decirle que ignoramos 
cuanto se refiere a las dos preguntas 
que usted nos dirige. Otra vez será, 
amable lectora cordobesa. 
Entusiasta do E L D E B A T E (Madrid). 
Como habrá usted visto hemos comen-
zado a publicar un cuento ilustrado los 
domingos, o sea, lo que usted echaba de 
menos. Y respecto de los colaboradores, 
¿le parecen a usted pocos, todavía? 
¿Sabe usted de algún diario madrileño 
que tenga más? No sabemos cuándo 
empezarán a publicar Cuentos del Con-
curso. E s cosa esa de la Dirección, que 
es la que dispone y decide. 
Ego sum (Logroño).—De Sudermam, 
su principal novela es " L a Dama In-
quietud". He aquí el asunto, si mal no 
recordamos. Pablo Meyhofer, hijo de un 
borracho, holgazán y jugador, sacrifica 
su juventud a su familia: lucha y su-
fre por mantener y salvar a los suyos: 
vence todos los obstáculos a fuerza de 
resolución hasta que un día, desespera-
do, rendido de luchar, quema su casa, y 
asi consigue alejar el cuidado que le 
encadenó a ella desde la cuna. 
Como ve usted..., el final resulta la-
mentable, y sobre todo expeditivo: es 
toda una "receta" para verse libre de la 
familia cuando la familia "pesa". 
Pochola (Bilbao).—Llegar y partir, 
esperar y recordar; todo esto es la vida 
Y muy verdad, lectora triste, que la 
cumbre del dolor, del dolor sin lágrimas, 
o sea callado y profundo, es un recuer-
do dichoso, una evocación de horas triun-
fales y felices en los días de la des-
gracia... Por fortuna, ¿quién no supo 
o no sabe de eso? Muy pocos. Y a esos 
pocos también, también suele llegarles 
el "turno". Todos, por el mismo cami-
no, hacia el mismo final, que a todos 
nos iguala. ¡Y es tan corto el "viaje"!... 
De veras, que no vale la pena, lectora, 
nada, salvo una cosa: tener siempre el 
"equipaje" listo. 
Entusiasta del teatro (Burgos).— 
Tamayo y Baus, uno de los ingenios 
dramáticos más destacados del siglo 
X I X , no fué, como usted cree, por lo 
visto, "un Calderón o un Lope". Me-
nos, mucho menos... De sus obras (se-
gunda respuesta), tal vez la mejor, "Lo-
cura de amor", construida según el am-
plio y comprensivo sistema de don An-
gel Saavedra, de una propiedad históri-
ca absoluta, y con el asunto del dra-
ma histórico de doña Juana "la Loca". 
L a más conocida y casi popular, "Un 
drama nuevo". Tampoco fué, ante todo, 
lo que llamamos un "hombre de tea-
tro", es decir, conocedor, a fondo, de 
la técnica teatral y poseedor de recur-
sos y medios para impresionar, con-
mover, seducir y arrebatar al público. 
Al público de entonces, al menos. Ejem-
plo de su dominio de la técnica, sus 
comedias "Los hombres de bien" y 
"Lances de honor", francamente ende-
bles, donde el poeta y el filósofo fla-
quean, cayendo en el tópico y la vul-
garidad, y donde, sin embargo, el dra-
maturgo triunfa, el "hombre de tea-
tro", en fin. 
Ignorante (Madrid).—Puede usted 
enviar al concurso, no sólo un cuento, 
sino una docena. Y, a propósito del con-
curso y de los cuentos, advertimos a 
nuestros lectores y lectoras, que, publi-
cadas las bases, a ellas deberán ate-
nerse, sin que nosotros, tampoco, man-
tengamos correspondencia en lo suce-
sivo, acerca de ese tema, que, por otra 
parte, es ajeno a los fines de esta sec-
ción. Tengan la bondad de tomar nota. 
E l Amigo T E D D Y 
EN EL "BUFFET" DEL CONGRESO, P»' K-HTO 
| V(l] 
Un disparo por elevación 
S I L U E T A S 
VICTOR PICHON 
Rigurosamente histórico. Víctor Pi-
chón, el protagonista de esta serie de 
aventuras patrióticas, era, en los días 
de la gran guerra, un niño de catorce 
años, alumno del colegio de San Ser-
vando, en Saint-Malo. Vivía con su ma-
dre y una hermana más pequeña que 
él. Su padre, reservista de la Territo-
rial, se incorporó a un regimiento, y sus 
últimas palabras, llenas de emoción, 
fueron éstas: "La Patria está en peligro 
y hay que defenderla hasta la muerte. 
Rezad por vuestro padre y por nues-
tra Francia querida, para que Dios se 
apiade de ella." 
E n aquel hogar, hasta entonces tran-
quilo y dichoso, la Incertidumbre y la 
tristeza sellaron los labios y ahuyen-
taron la risa. E l recuerdo del padre y 
del esposo .ausente inspiraba a todos eü 
mismo pensamiento: "¿Volverá?" Entre 
tanto el pequeño Víctor se repetía a sí 
mismo, con obstinación, aquellas pala-
bras de su padre: "Es preciso defender 
la Patria hasta morir". Y escalofriado 
de entusiasmo, su imaginación infantil 
enardecida, soñaba las aventuras bé-
licas más estupendas y los lancea heroi-
cos más legendarios. "¿Por qué no he de 
defender yo también a la Patria?—se 
decía el muchacho—. Soy un niño, pero 
soy fuerte y puedo disparar un fusil." 
Transcurrieron algunas semanas, y 
un domingo, Víctor Pichón, con un tra-
je de "scout", se dispidió de su ma-
dre y de su hermanita diciéndoles: "Va-
mos a realizar una excursión". Y a en 
la puerta de la vivienda, Víctor se de-
tuvo un momento vacilante y volvió a 
entrar. "¿Has olvidado aJgo?"—le pre-
guntó su madre—. "No, mamita. E s que 
quiero daros otro beso." Y aquel beso 
fué el beso de una despedida que la 
madre y la hermana no podían sospe-
char... Víctor se alejó al fin, y en reali-
dad sin rumbo... Como el esforzado "Pe-
riquillo sin miedo", preciosa creación del 
padre Luis Coloma, Víctor echó a an-
dar a la ventura por carreteras, mon-
tes y atajos, soñando con la gloria y 
con las hazañas más inauditas... Inte-
rrogando a los campeslos y a los cami-
nantes, llegó a Comburg, y de allí fué 
a Reims, a Vitré y a Alengon. Por úl-
timo, un buen día se halló en París, 
donde en vano pretendió alistarse en un 
•egimiento. ¿Qué hacer? Víctor no du-
dó. < ¡Al frente! Pero los centinelas de 
retaguardia le cierran el paso. Enton-
ces, a campo traviesa, se dirige a la li-
nea de fuego. Una granada estalla con 
horrísono estruendo cerca de él, y Víc-
tor Pichón, espantado, loco de terror, 
huye. Ha sido su bautismo de fuego. 
Pero aquel momento de flaqueza pasa, y 
Víctor, firme en su propósito de ser 
soldado, se sienta sobre un montón de 
piedras y medita... 
¿Cómo llegar a las trincheras? Tal 
es el motivo de sus cavilaciones, cuando 
scucha las pisadas de una patrulla que 
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se aproxima, patrulla a la que un cen-
tinela emboscado da el ¡alto! y pide 
el santo y seña. Víctor oye esto último 
y lo retiene en la memoria. Desde ese 
momento les es fácil llegar a las trin-
cheras de vanguardia, donde se incor-
pora a un regimiento de Infantería, y 
pronto tiene ocasión de realizar una de 
aquellas proezas soñadas... He aquí el 
episodio. 
Los alemanes habían volado con una 
mina una posición. Al estruendo siguió 
un silencio de muerte... "Veamos—dijo 
el coronel—quién se atreve a practicar 
un reconocimiento para que sepamos si 
esas tropas han sido aniquiladas o les es 
dado resistir todavía hasta que pueda 
socorrerlas." 
E l peligro, la casi seguridad de pere-
cer en el intento hizo titubear a los más 
bravos. Nadie se movía. Y fué entonces 
cuando el pequeño Víctor dió un paso 
al frente, y cuadrándose como un ve-
terano, exclamó: "A la orden, mi coro-
nel". 
E l anciano militar, profundamente 
emocionado, repuso: "Que Dios te pro-
teja, hijo mío". 
Y el niño-héroe saludó de nuevo, dló 
media vuelta y se alejó entre un torbe-
llino de balas, mientras las miradas an-
helantes le seguían, hasta que la menú 
da silueta se perdió en la distancia y 
en la humareda de los campos, incendia-
dos por los proyectiles de gran calibre. 
Transcurrió tiempo. De pronto volvióse 
a distinguir la menuda silueta del sol-
dadito que tornaba... "Todos salvados, 
mi coronel. Dicen que pueden resistir 
varias horas"—exclamó jadeante y ya 
de regreso Víctor Pichón. Y el coronel, 
abrazando al muchacho, repuso con la 
voz velada y los ojos húmedos: "Estos 
son los hijos de Francia y ellos la con-
ducirán a la victoria." 
Un mes después el pequeño Víctor re-
cibió una carta muy larga de su madre, 
en la que, entre otras cosas, le decía: 
"¿Qué será de nosotras si os matan a 
los dos? Sin tu padre y sin ti ¡nos mo-
riremos de pena tan solas! No te digo 
más, hijo del alma". 
E l muchacho lloró, con el alma tam-
bién, besando muchas veces la carta. 
Luego se la enseñó a su coronel, quien 
le dijo: "Vuelve al lado de ellas, al la-
do de tu madre y tu hermanita. Les 
proporcionarás así una doble alegría, la 
de tu regreso y la de saber que, aunque 
eres un niño, has defendido y luchado por 
la Patria, no sólo como un hombro, sino 
como un héroe." 
Y Víctor Pichón, el colegial, el otro 
"Periquillo sin miedo", tornó a Bretaña, 
después de haber recorrido 365 millas, 
llenando de alegría los corazones de los 
suyos, y cerrando con un broche de be-
sos filiales el comenzado libro de sus 
patrióticas y magnificas proezas. Un 
mes más tarde el colegial bretón testi-
moniaba en una carta su gratitud al 
coronel, a "su" coronel, como él seguía 
diciendo ufano; y las últimas paJabrasde 
E n Blarrttz, residencia habitual da 
la novia, ha quedado concertada la bo-
da de la Joven señora doña María Vic-
toria Gómez Casero y Suárez Solís, con 
el aristócrata don Juan Antonio L a -
rios Franco, marqués de Guadiaro, hijo 
del marqués de Larios y de la falleci-
da marquesa. 
—Por don Miguel Fiol y Mayol y pa-
ra su hijo el capitán de la Guardia 
civil, don Pedro Fiol y Sbert, de dis-
tinguida familia mallorquína, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita 
María Jenara Donoso Cortés y Donoso 
Cortés, perteneciente a aristocrática fa-
milia. 
—Ha sido pedida la mano de la encan-
tadora señorita Amalla Martínez Pasa-
Iodos, para don Antonio Martínez, hijo 
del conocido industrial don Eleuterio 
Martínez. • » 
L a boda se celebrará en breve. 
Notas diplomáticas y viajes 
Para conmemorar el 83 aniversario 
del nacimiento del Presidente Masaryk, 
el ministro de Checoslovaquia y la se-
ñora de Kybal, ofrecerán el martes 
próximo una recepción a la colonia de su 
país y amigos de Checoslovaquia. 
=Según noticias de Chile, de proce-
dencia oficiosa, se dice que el Gobier-
no de aquel país, ha decidido nombrar 
ministro suyo en Bogotá (Colombia), al 
distinguido diplomático don Carlos Mor-
ía Linch, consejero de la. Embajada de 
dicha nación en España y actual en-
cargado de Negocios de la misma. 
De confirmarse esta» noticia, la mar-
cha del conocido diplomático, que tan-
tos años lleva en nuestro país y de su 
joven esposa, la bella señora de Moría, 
será muy sentida entre sus colegas del 
Cuerpo diplomático y en nuestra socie-
dad. 
—Marchó a Sevilla, para pasar tem-
porada con sus hermanos los señores de 
Medina Vlllalonga (don José María), 
nacida ella Mari Lola Linlers, la mar-
quesa de Casa Real de Córdoba. 
— ü a n regresado a Oviedo, de su 
largo viaje de bodas por el extranjero, 
el marqués de Santa María de Mohlas 
y la bella marquesa, nacida Pepita Na-
vla-Osorlo y Rodríguez San Pedro, hija 
de los marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado. 
—Después de pasar irnos días en Ma-
drid, han marchado a Santander, los 
recién casados señores de Botín (don 
Emilio). 
—Se han trasladado: de San Sebas-
tián a Pamplona, la baronesa de Ez -
peleta: de Barcelona a París, el mar-
qués de Villamizar; de San Sebastián a 
Zaragoza, el barón de Areizaga. 
Santo Tomás de Aquino 
EH próximo día 7, dicha festividad, 
celebra su santo el Obispo de Pamplo-
na, doctor Muñlz. 
Necrológicas 
E n sufragio del alma de don Carlos 
Espinosa de los Monteros y Herreros 
de Tejada, marqués de Valtierra, fa-
llecido el 5 de enero de 1930, se cele-
brarán mañana varias misas en la capi-
lla del Santo Cristo de la Salud y en 
San Fermín de los Navarros. 
—Mañana, 5, se cumple el primer ani-
versario del excelentísimo señor don José 
Rulz Meras, por cuyo eterno descanso 
se celebrarán el día 5 las misas de doce 
a una, en los Jerónimos; el día 6, de 
diez a doce, en los Carmelitas (Ayala), y 
el Manifiesto en el Caballero de Gracia, 
de cinco y media a ocho, y el día 7, en 
el Perpetuo Socorro, de once y once y 
media. 
Congreso yanqui 
Treinta Estados han decretado ya 
la moratoria bancaha 
WASHINGTON, 3.—Después de la en-
trevista que celebraron ayer el presi-
dente Hoover, el Inspector de Divisas y 
un perito financiero, se ha acordado con-
vocar al Congreso en sesión extraordi-
naria. 
Es probable que la Cámara tenga que 
votar medidas excepcionales para hacer 
frente a la actual crisis bancarla. 
Como consecuencia de una conversa-
ción celebrada por Roosevelt con el se-
nador Roblnson. se anuncia que muy en 
breve será dada a la publicidad una de-
claración precisa sobre la situación ban-
carla y el conjunto de los problemas 
que en la actualidad están al orden del 
día. 
La moratoria 
N U E V A YORK. 3.—Son ya treinta los 
Estados americanos que han adoptado 
medidas para Impedir las retiradas de 
fondos en los Bancos. 
Asciende a un total de más de tres 
mil millones de dólares el de las Impo-
siciones bancarias afectados por las mo-
ratorias decretadas por ocho de los Es-
tados Unidos. 
E] senador Mac Mae ha pedido el cie-
rre de la Bolsa de Nueva York y la con-
vocatoria del Congreso en sesión extra-
ordinaria. 
L a Bolsa de Nueva York 
NUEVA YORK, 3.—En la Bolsa de 
esta capital algunos valores han expe-
rimentado alzas de uno a cinco puntos 
en el día de hoy. víspera de la toma de 
posesión del nuevo presidente de la Re-
pública, señor Roosevelt. 
Los vendedores a plazo se han apre-
surado a cumplir sus compromisos, pues 
se dice que el señor Roosevelt propon-
drá la adopción de algunas medidas res-
trictivas para esta clase de operacio-
nes en Bolsa.—Associated Fr«s«. 
« « • 
WASHINGTON, 3.—El Consejo del 
Banco Federal de Reserva ha celebrado 
una sesión que ha durado hasta las dos 
de la madrugada. 
Durante el Consejo se han tomado di-
ferentes acuerdos, proponiendo el sena-
dor Macado cerrar temporalmente los 
cambios, como en los tiempos críticos 
del año de 1914. 
Los partidarios del senador señor 
Houepon, se han opuesto a una Idea 
lanzada por Wall Street para el fun-
cionamiento de la Bolsa de Valores, dán. 
doles la seguridad de que los portadores 
de títulos podrían vender antes de ha-
ber obtenido el dinero líquido que no 
pueden encontrar en otra parte. 
E l señor Hoover, que debía de salir 
para un crucero después de la transmi-
sión de Poderes al señor Roosevelt, per-
manecerá en Nueva York a causa de la 
situación. 
Estudiantes españoles de 
Medicina en Roma 
ROMA, 3.—Han llegado 50 estudian 
tes españoles de la Facultad de Medí 
clna de Barcelona, acompañados por los 
profesores Jacinto Vilardell y Salvat 
Navarro, y son atendidos por el Insti 
tuto Médico Farmacológico Sereno; vi-
sitaron dicho Instituto, la Facultad de 
Medicina y las Clínicas Universitarias. 
Mañana visitarán Ostia y asistirán a 
la representación real del teatro de la 
Opera. E l domingo partirán para Flo-
rencia.—Daffina. 
Huelga minera en Polonia 
VARSOVIA, 3.—Los obreros mineros 
de las cuencas de Dabrowa y Sosno-
wietz, han decidido declarar una huel-
ga de cuarenta y ocho horas, para pro-
testar contra la proyectada reducción 
de jornales. 
aquella carta, respetuosa y a la par 
tierna e ingenua, carta al fin de... un 
niño, eran éstas: "Hubiera querido se-
guir peleando por la Patria, pero mi 
madre me necesita. Un beso suyo ha 
encadenado mi corazón." 
Curro VARGAS. 
Al Presidente t u r c o 
regalan una isla 
le 
ESTAMBUL, 3.—A Mustafá Kemal 
Pasha, el Presidente de la República 
turca, le acaban de regalar una Isla. 
L a Isla es un regalo de los campesi-
nos de Anatolia, que quieren testimo 
nlar así su gratitud hacia Mustafá Ke-
mal. 
L a isla, que es de una vegetación 
riquísima, está situada en el lado de 
Egldlr, al Sur de Aflun Karahlssar. Mus-
tafá Kemal ha prometido a los genero-
sos campesinos, que visitará la Isla que 
le han regalado en cuanto tenga unos 
días de vacaciones. 
Mollison regresa a Europa 
BUENOS A I R E S , 3.—Una enorme 
muchedumbre ha acudido al muelle a 
despedir al aviador inglés, Mollinson, 
que ha embarcado a bordo del "Avila 
Star", para regresar a Europa. 
Pueblo bloqueado quince 
días por la nieve 
L E O N , 3.—Se reciben ahora noticias 
de algunos pueblos que han estado in-
comunicados por la nieve. E n Casares 
quedaron los vecinos aislados durante 
quince días y las existencias de pan se 
agotaron. Los panaderos no pudieron 
atravesar los dos metros y medio de 
nieve que habla. También se agotó el 
vino. E n algunos sitios los lobos bajaron 
hasta el pueblo y causaron daños. 
Llepan a la estación de VIgo unas ca. 
Ja» procedentes de Puente Genll. Con-
tienen esculturas. Los "infundiómetro8,, 
que operan en la Prensa clerófoba, ca. 
mlenzan su actuación. Se trata de itni. 
genes religiosas sacadas de templos an. 
daluces. Medía hora después se dice qu6 
son de Salzillo. Y otra media hora 
tarde se sabe que ha llegado un cable, 
grama de Inglaterra ofreciendo por la, 
esculturas cinco millones de pesetas. 
Estos datos aparecen en los periódlcoj. 
Interviene el gobernador. Se moviliza 
la Policía. Son llamados los técnicos. 
Al siguiente día, " E l Socialista" co. 
menta el hecho en un editorial, al qUe 
pertenecen los siguientes párrafos: 
"La Iglesia romana en España y laj 
Ordenes religiosas se hallan en franca 
hostilidad contra la República... Curaa, 
frailes y Jesuítas actúan como enemlgos 
Jurados del régimen, al que creen go. 
bemado por Judíos... NI la Iglesia ro. 
mana, ni las Ordenes religiosas tienen 
moral... Nosotros somos anticlericales... 
Los socialistas combatimos a la Igieü 
sia, el pulpo antiproletario... E l antU 
clericalismo es un ángulo de antiprivi. 
leglo, que, convertido en fuerza polltl, 
ca, da resultado... E l hallazgo de esaa 
esculturas de Salzillo es inquietante. La 
Iglesia, los Jesuítas, las Ordenes mo. 
nástlcas, conspiran contra el Estado... 
No se les ha perseguido. Razón de más 
para que el bandolerismo eclesiástico ae 
emplee a fondo... Pensemos en la poal. 
billdad de que hayan pasado la fronte-
ra objetos de arte en una cantidad y 
por un valor que nos es imposible cal-
cular. L a venganza es una virtud en 
la moral Jesuítica... L a Iglesia y la. 
Ordenes no guardan con el celo exigí, 
do nuestro (sic) tesoro artístico. Agen-
tes de las ventas bien pueden ser loa 
jesuítas en holganza... Mucho nos teme-
mos que el clero, los jesuítas y los frai-
les estén haciendo su agosto..." 
Y asi sucesivamente hasta rellenar, 
con la misma broza, una columna. 
Tercer día. Se presenta en el Gobier-
no Civil de VIgo un fabricante de con-
servas, para decir que las escultural 
son de su propiedad. Se las remite una 
tía suya que vive en Puente Genll co-
mo regalo de boda. 
Desbandada. E l gobernador se mar-
chó a recorrer la provincia, para desp©. 
Jarse después de aquella aurora boreal 
Cómo viene la Prensa Izquierdista 
contra Hitler! 
Altanera, enérgica, violenta en la 
condenación de los modos de gobernar 
fascistas. 
Contra la brutalidad que supone la 
supresión de periódicos. 
Contra la barbarie que significa la 
prohibición de determinadas propagan-
das. 
Contra los procedimientos tiránlcoa 
sostenidos por leyes de excepción, que 
autorizan Incluso la confiscación de bie-
nes. 
Supresión de periódicos, prohibición 
de propagandas, leyes de excepción, 
confiscaciones... ¡Esto es inaudito! 
L a contextura moral del movimiento 
de Hitler—dice uno de los periódicos-
no rechaza ninguna fechoría, por bár-
bara que sea. 
¡Pero qué fechorías cometen en Ale-
mania! 
» * « 
E l ministro de la Gobernación sigue 
practicando el confinamiento en Ronda. 
No quiere hablar de política, no quie-
re acordarse de política, no está ente-
rado de nada, no quiere ocuparse de 
otra cosa que no sea el restablecimien-
to de su salud. 
Asi lo ha dicho en unas declaracio-
nes telefónicas. 
Sin embargo, de algo está enterado 
el ministro: de algo que no quiere acor-
darse. De que hay en Villa Cisneroa 
unos hombres confinados de verdad y 
sin humorismo, que alli permanecen 
sin que se les haya dicho el por qué, 
aparte del capricho ministerial; de que 
hay en las cárceles presos gubernati-
vos, retenidos contra toda Justicia y 
derecho; de que hay en las Jurdes un 
hombre, arrojado como un colérico... 
De todo esto se halla enterado el mi-
nistro, aunque al parecer lo olvide, in-
tencionadamente, para que pueda re-
poner su salud con más tranquilidad. 
Incendio extinguido en un 
vapor inglés 
BURDEOS, 3.—El Incendio a bordo 
del vapor inglés "Lllepark" está casi 
apagado. Sólo quedan algunos pequeños 
focos entre la carga. 
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B. D E B U X Y 
CUANDO SE HA MENTIDO 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
las gentes de la Sperandad piensan como yo y se 
creen obligadas a contribuir, cada uno en la medida 
de sus fuerzas, a la magnificencia del entierro que 
habrá de hacérsele. E l dique, nuestro dique, merece 
esto y mucho más, ¿no les parece a ustedes?... Y 
en el lugar mismo en que el desgraciado ha muerto, 
encima del dique nuevo, que será indestructible des-
pués de haber recibido en sus cimientos el bautismo 
de sangre que necesitaba, se alzará un monumento 
fúnebre, al que todos aportaremos algo, quién una 
cosa, quién otra, siquiera sea por un sentimiento de 
gratitud... Por mi parte, tengo empeño en que sea 
la mía la corona más bella. Salomé, Jacoba, no es-
catimen ustedes nada en esta ocasión, que yo pa-
garé lo que sea sin regatear. Quiero un modelo que 
demuestre de lo que somos capaces nosotros los Ca-
mousse a pesar de nuestra pobreza, cuando se tra-
ta de l o s intereses de nuestros amos y, al mismo 
tiemno de nuestros propios intereses... Un modelo de 
corona'que toque el corazón de Dios, para que tenga 
nldad de la víctima, y que sea como un acto de 
* -An nproetua del muerto y como una oración 
contnnón perpetua fundis.. de los que aqui 
d€ j u n t o s , como el^ ^ ^ ^ ^ 
J ^ f J M María Magdalena... 
Y Camousse se levantó de un salto del sillón ar-
ticulado de Guillermo, en el que habla tomado asien-
to al llegar, y se apoderó con ademán brusco del pa-
pel que Inconscientemente conservaba en la mano la 
señorita de Davlgnan. 
—No están mal, sino antes al contrario, me pa-
recen muy propios los geranios y las ramas de yuca 
—dijo la pastora examinando el dibujo con verdade-
ro entusiasmo—. Son ñores del país, que expresarán 
con más fidelidad que otras nuestros sentimientos. 
Cualquiera diría que la señorita María Magdalena ha-
bía dibujado la corona en previsión de que la Ibamos 
a necesitar. Y a sé que todo se ha debido a una cir-
cunstancia, a una de tantas casualidades de la vida, 
y que mientras dibujaba estaba muy ajena a supo-
ner que la corona habría de ser colocada en la tum-
ba de su primo. 
L a señorita de Davlgnan se Irguió de pronto. 
—¡Mi primo!... ¡Oh! ¿Qué dice usted? Pero, enton-
ces..., ¿ha sido el señor de Bannerel, mi primo Max, 
el que ha muerto, el que se ha ahogado? 
—¿Pues qué otra persona podía ser, alma de Dios, 
ni de qué otra creyó usted que hablaba? Sí, el ca-
dáver que yo he visto es el del señor de Bannerel... 
o como se llamase. ¿Por quién quería usted que me 
lamentara, sino por ese pobre señor a quien no co-
nocí, sin embargo? ¿Y por qué siento regocijo sino 
por nosotros mismos, por los habitantes de la Spe-
randad y por nuestro dique? — respondió Camousse, 
quitándose la cofia, cuyas bridas, anudadas debajo de 
la barbilla, se desató de un tirón. 
Luego sacudió la cabeza hacia atrás y añadió: 
—Sólo un acontecimiento de tanta transcendencia 
como éste podía Inmutarme y hacer que perdiera la 
calma, que nunca me abandonó desde que tengo uso 
de razón, ni aun en los instantes más críticos de mi 
vida. Por lo demás, ya le he dicho a usted lo ocu-
rrido: naufragó la lancha que ocupaba y pereció aho-
gado. 
L a señorita de Davlgnan, que denotaba una cre-
ciente Inquietud, preguntó con voz sofocada y nada 
segura, como si temiera a la respuesta: 
— ¿ Y cuándo sobrevino la desgracia?... ¿Cuando mi 
primo regresaba de la granja de la Limosna florida? 
—No, señorita; no tuvo tiempo de llegar y se que-
dó a medio camino. Por lo visto no tenía costumbre 
de navegar, desconocía cómo se gobierna una em-
barcación, y la suya zozobró, siendo arrastrada a la 
deriva por la corriente hasta el lugar en que se ha-
bla alzado el dique. Los buzos que acudieron a sa-
carlo encontraron el cadáver del pobre señor Junto 
a una de las piedras de la obra muerta, contra la 
que habla ido a estrellarse... 
L a pastora quedó silenciosa un momento, pero no 
podía callar lo que sentía, lo que necesitaba decir 
y mirando a María Magdalena con ojos en los que 
no se reflejaba toda la tristeza que ella habría de-
seado, continuó: 
— E n ñn, señorita, la desgracia es irremediable, aun-
que terrible, y nuestro dique tiene ya una base se-
gura, un cimiento firme. Y a es posible reconstruirlo 
sin miedo, porque de ahora en adelante ni el mar, 
con t o d a su fuerza, logrará conmoverlo, ni menos 
arrastrarlo. ¡Y en lo sucesivo, ni nosotros, ni nues-
tras casas, ni nuestros campos de la Sperandad, ten-
drán nada que temer de los temporales de otoño, 
porque las inundaciones no volverán a producirse 
nunca más! Las gentes han comprendido en seguida 
lo que esto supone para el porvenir, y de una orilla 
a la otra de la península ha corrido la noticia como un 
reguero de pólvora... E l canónigo Marcos y los Man-
segur han tomado muy a mal nuestro júbilo, y has-
ta han tratado de convencernos de que la alegría 
que se ha apoderado de nosotros constituye un gra-
ve pecado; pero pierden el tiempo, porque nadie ha-
rá caso de sus sermones. ¿Quién dice, además, que 
no sentimos en el fondo del corazón la muerte del 
pobre señor de Bannerel? Lo que ocurre es que nos 
vemos a salvo, para siempre, del peligro que todos 
los años ae cernía sobre nosotros, y esto nos llena 
de contento. Nadie honrará como nosotros la memo-
ria del señor Banneiel, a quien los habitantes de la 
Sperandad consideran desde hoy como el verdadero 
bienhechor de la comarca, hasta el punto de que, a 
su lado, nada vale ni significa Esteban Mansegur. En 
fin, la señora Babeu ha pedido que el cadáver sea 
conducido a su casa, y allí Iremos todos a velarlo, 
a rociarlo de agua bendita y a rezar por él hasta 
_ que se le dé sepultura. Esteban se ha encargado de 
, arreglar todo Ip relativo al enterramiento, y está en 
) San Jerónimo. Por eso no ha podido venir a bus-
I caria. 
¡ L a señorita de Davlgnan correspondió a la noticia 
j que la pastora le daba, y que habla tenido la virtud 
de tranquilizarla por completo, con una mirada llena 
de gratitud. 
—¡Y decir que ha sido un forastero, un hombre del 
] Norte — prosiguió Camousse, con acento enternecido 
' esta vez—, el que ha venido desde tan lejos a con-
solidar nuestra obra, a asegurar nuestro pan cotidia-
no! Y un hombre que, según dicen los que le cono-
clan, ha vivido siempre para si mismo, sin hacer caso 
de los demás, sin preocuparse poco ni mucho de sus 
semejantes, a los que no hizo nunca ni el más in-
significante favor. ¡Quién había de decir que iba a 
morir por todo un pueblo, sin dejar en el mundo a 
nadie obligado a llorarle por su generosidad! 
—¡Oh! ¡Pobre Max, desdichado primo mío!—gimió 
María Magdalena—. ¡Que Dios se haya apiadado de 
su alma!... 
—¿Cómo quiere usted, señorita, que Dios no le to-
me en cuenta, para premiarlo, la obra que acaba de 
realizar, saJvando de la pobreza y de la miseria con 
su sangre, con su vida, a los habitantes de la co-
marca? Todos los que a pártlr de hoy comerán a 
diario, todos los pescadores, todas las gentes, en fin, 
que se beneficien con el nuevo dique, rezarán una 
oración por él cada vez que contemplen la cruz que 
colocaremos a su memoria... Y Esteban Manjsegur y 
su mujer, y sus hljoa. y los hijos de René, y lo. nie-
toa de uno y otro, y las generaciones que los auce-
dan. elevarán diariamente aus oraciones al cielo pa-
ra que Dloa perdone las faltas que pudo cometer en 
vida quien nos salvó muriendo... ¿Podrá Dios mise-
ricordioso negarse a perdonarlo? 
Y los labios de María Magdalena Davlgnan repi-
tieron con fervor: 
- ¡ S e ñ o r , apiádate de él! ¡Que tu misericordia In-
finita le perdone sus pecados! 
F I N D E L A N O V E L A 
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las columnas de nuestro folletín T d e T D E B ^ Y 
"CUANDO S E HA MENTIDO" s e ^ a con S 
TLATC V T ^ ^t0re3' y qUe termina hoy 
C L A U D E V E L A ha llevado a las páginas de "ARCO 
m i s escenas, situaciones y conflictos de la vida real 
al desarrollar de manera admirable un asunto de con-
tenido humano a través de una fábula llena de verismo 
y emotividad y realzada por un estilo Uterario ele-
gante, de impecable pulcritud. 
E l dinamismo de la acción, la variedad de ambientes, 
la descripción de tipos y costumbres contribuyen a 
captar la atención del lector y a Interesarle desde un 
principio en el desenvolvimiento de la trama que, con-
ducida hábilmente, se sigue coo creciente interés hasta 
el lesenlace. 
En "ARCO I B I S " tendrán nuestros lectores una no-
vela interesante y amena, capaz de deleitar y que, es-
peramos, habrá de ser de su agrado. 
Mañana comenzaremos a publicar en nuestro folletín 
"ARTO IRIS", de Claude Vela, que ha sido traducida 
expresamente para E L D E B A T E por Emilio Carras* 
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